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A Ñ O l i l . 
Domingo 9 de m a r z o de 1890.—Santa F r a n c i s c a y santa C a t a l i n a N U M E R O 5 8 
• 
1 
PERIODICO OFICIAL DBL APOSTADERO D E L A HABANA-
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
Nueva-Forfc, m a r z o 7, d las 
S i de l a tarde , 
OUÍKS españolas, & $15.70. 
Centenca, fi$é.87. 
descuento papel comercial, 60 div., 5 d 7 
por 100. 
Cambios sobre Loudres, 60 úvr, (bauqaeros), 
á $ 4 . 8 2 ¿ . 
Id<,m sobre Par í s , 60 dpr. (banqueros), & 5 
francos 201 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, & 128i ex-cnpdn. 
CcDtrífDgas n. 10, pol. 96, de 5 d 5 i . 
Ceutrífngas, costo j flete, rt 8 5 i lG. 
Líegnlar A buen refino, 5 8 i l6 & 5 5 i l6 . 
Asdcar de miel, de 4 i fi 41. 
Mieles, d 2 3 ¿ . 
E l mercado firme. 
VENDIDOS: 2,800 sacos azficar. 
Idem: tóO bocoyes de Idem. 
Manteca (WIICÜX), en tercerolas, & 6.80. 
Harina putcsl Hinnesotu, $4.90. 
Londres , m a r z o 7. 
Azúcar do remoladla, á 12i8f. 
Azdcur centrífaga, pol. 90, & l i i 8 , 
Id'jm regular refino, & 18i. 
C'. nsolidados, d 97 5 i l6 ex- interés . 
Cuatro por ciento cspufiol, á 78i ex-ln-
teréí* 
We^4«cento, Bauco de Inglaterra, 4 i por 100. 
P a r í s , m a r z o 7. 
R e n ^ 8 por 100, ft 88 írancoa 87i cts. 
ex > dividendo. 
COTIZACIOITES 
C O L H G U O D R C O R R E D O E i S S . 
C a m b i o s . 
1 p g dto. á 1 p8 P 
oro español, según 
plaza, fecha y o. 
B8PAÑA 1 




A L E M A N I A . 
4 J A 5 p g P., oro es-
pañol, á 3 di?. 
2i 4 8 P-8 P-» oto 
español, á 60 djT. 
Sí á 4 pg P., OTO 
iol, á 3 div. 
KSTADÜS-UNIDOS 
D E S C U E N T O 
T I L 
espaf  
f 7 á 7J pg P., oro es-
; paBol. á 60 dp. 
1 8i á 9 p.g P., oro 
(, español, ft 3 dir. 
M E K C A N - J 8 á 10 p.g anual, en 
oro y billetes. 
Sin operaoionei. 
M e r c a d o n a e l o n a l . 
A.ZÜOABK8. 
Pituco, tretléf da Deroma j 
Billlenz, baio á regular... . 
Ilom, idem, iaem, idom, bao-
no á superior 
£ñom, idom, idem, id.. Arroto. 
Cogncho, Inferior á r&gnlar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídem, bueno á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
Cdem, bueno, nV 16 & 16, id . . 
Adem, superior, n? 17 á 18. Id. 
rdun. floreto. n? 19 á 20. id . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBMTBtPDOAS DB GUARAPO.—Polarisaolón 91 á 96. 
Sacos: de 6i á 6J rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZOCAII DE MiEt..—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAB MASOABADC—Común á regalar refino.-
iPolariicxión 87 & 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
do Corredor. 
D E F U U T O S . — D . Emilio Alfonso, y D. Andrés 
.Gayas, auxiliar de Corredor. 
copia.—Habana, 8 de marzo de 1890.—El S ín-
dico ^res'do11*8 interino. José JUa de Montalván. 
T f e l A S ^ D E VALORES. 
O R O ) Abrió á 210 por 100 y 
DBL > cierra de 240 á 2401 
C O S O E S P A Ñ O L . S p 0 r 100, 
PONDOS P D B L I C O S . 
BUletoa liipoteoarioB de la Isla de 
Cuba • 
Uonc-s del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la lula do Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio; Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Bogla 
Ooinpaflía de Caminos de Hiorro 
de Cárdenas y Júoaro 
CoüipaBía de Caminos de Hierre 
de Caiuarión 
Oompdfífa de Caminos de Hierro 
do MAionzas & Sabanilla 
Oompafiía de Caminos do Hierro 
do Hagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
da Oianfuegos á Villoclara 
n •nspatíía dol Ferrocarril Urbano, 
n i - TÍ»M» áal Ferrocarril del Oeste 
-cí» Cubaua de Alumbrado 
OompSla"'¿«^'¿oVa di Alúmb^: 
Compafií^de ^ ¿ ^ V - T ^ 
C o i T a t í a X t o / ^ ^ -
do de Gas de M a t a . ^ 5 
íieflnerlu de Cardonas... **J."rfá-' 
Compañía de Almacenes 
condados "^á" 
Empresa do Fomento y Nav ,»a" 
OÍ6Q del Sur. "' 
Compañía do Almacenes de Do-
nóíito dolf» Habanft. 
f VbligacionesJiipotecairias de Cien-
siesos y VilUclara 
1C5 á 112 V 
40 á 42 V 
4i á 5J 
60 á 30 
3 | ú 3i D ex-d? 
85 á 10 P 
4i ú 3 D 
i á 2 P ex-d? 
3 á IJ D 
3 D ú i 
41 i 5i 
73J á 73i 
45 & 40é 
35i & 35 













50 á 42 D 
S9 á 12 D 
97 Í 9 Í D 
8 20 P 
Habana, 8 da marzo de 8̂90. 
m o f i c i e . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Elluues 10 del corriente mes, ú las doce en punto 
de su mañana, previo un contco general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
(i'2 bolas, quo ao extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las ir.,378 que existen en el mismo, com-
pletan lan 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1,327. E l dia 11 del entrante, antes del sorteo, 
so Introcluoírfió la» 622 bolas de los premios correspon-
dientes al mismo sorteo, quo con las 4 aproximacio-
nc-» forman él total de 620 premios. 
E l martes 11 del marzo, ú las siete en punto de la 
mañuuu, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la eelebráción del referido sorteo, podrán 
posar á esta Administración los señores suscriptores á 
recoier los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordimirio número 1,328; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se haco público para general conocimiento. 
Habana, 5 de marzo do 18í>0.—El Administrador 
t Teatral, A. E l Marquía de Oaviria. 
Administración 
ventral lientas Estancadas. 
LOTEEIA. 
A vi.SO A L P Ü B L I C O . 
Desde» «A día 11 M entrante cjesse dará principio á 
la venta úa.'Ios 17 (Mh"" bf letce de qae se compone el 
o r l e o ' o . ^ r a r i o ^ e . - J ' f « ' í f t 8e ha ade,fl?ír 
brarálas Tale la mañana ^lo", 
rriente ai x*. distribuyéndose ^ ^ * % de 8U Valor 
total en la forma siguiente: 
iVúmero de: , fi*PorU. , 
premios. [ UU>Bpr,:>not. 
ít:::::::::::::::::::::::::: 
1 de G.v^X 
10 do 1.000 10.00. 
'008 do 400 213.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
pura los números anterior y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior para el segundo..... 800 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RKCAÜDACTÓÍf DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 19 del corriente empezará en la 
oficina de liecaudación, situada en este establecimien-
to, la cobranza de la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspondiente al tercer trimes-
tre, y primero y segundo trimestres de Fincas Rústi-
cas del actual ejercicio económico de 1889-90, así 
como de los recibos de trimestres anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras causas no so pusieron 
al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 17 de 
abril próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrución para el procedimiento contra deudo-
ron á la Hacienda pública. 
Habana, 7 do marzo de 1890.—El Subgobernador, 
José Godoy García. 
I n. 968 8-9 
Orden de la Plaza 
del dia 8 de marzo de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 9. 
Jefe de dia: E l Coronel del sesto batallón Cazadores 
Voluntarios, D. José Gener. 
VUita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores, de Isabel I I , segundo capitán. 
Capitanía General y Parada: Sesto batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de Bailón. 
Baterfa de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaaa. D. Carlos Jústiz. 
Imaginaría en Idem: E l 2° de la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
Médico para proTiaiones: el de Isabel I I , D. Au-
relio Garay. « . „ , . T « 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Plztfrro 
núm. 80. 
E s copla. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
V A P O B B S D2J T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Mxo. 9 Beta: Halifax. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
. , 10 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
10 Saratoga: Nuera York. 
. . 11 Aransaa: Nueva-Orleans y escala*. 
12 City of Washington: New York. 
13 Yumurí: Veracruz y escalas. 
13 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
. . 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. , 1f» Manuela: Puerto Rico • encala» 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Habana: Progreso y Veracnus. 
15 Buenaventura: Liverpool T escalas, 
. . 16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
17 Séneca: Nueva York. 
18 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 19 Ardancorrich: Glasgow. 
20 City of Aloxandria: Nueva York. 
20 Drizaba: VoracruJ! y escala». 
20 Parthian: Amberes. 
. . 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 22 Palention: Liverpool y escalas. 
. . 24 B. Iglesias: Pío. Bloo - ««vJ».» 
31 Guido: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
10 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Vizcaya: Nueva York. 
10 Manuhlila v María: Puerto Rico y • tnali» 
10 Beta: Halifax. 
12 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 13 Yumurí: Nueva-York. 
. . 13 City of Washington: Veracrui; y eocalae, 
. . l i Reina Mercedes: Colón y escalas. 
15 R. de Herrera: Canarias. 
. . 15 Saratoga: New York. 
19 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
20 City of Alexandrla: Veracrus y O»C»IM. 
20 Drizaba: Nueva York. 
. . 20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. , 22 Sónoca: Now York. 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
2S Pío I X : Barcelona y escalas. 
31 Baldomero Irieaias: Pto. Rico r M/mlu 
Abril 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 28 Hernán Cortés: Barcelona y edoala». 
Mzo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
Saint Nazaire y Santander, en 14 días, vapor 
francés Saint Germain, cap. Kersabiec, tone-
ladas 2,292, trip. 146, ú Bridat, Mont' Ros y Cp. 
A las 6}. 
CoUn y escalas, en 13 días, vapor-correo es-
pañol Vizcaya, Hcoalt, tona. 1,5('.8, tripu-
lación 76, 4 M. Calvo y Comp.—A las 6J. 
í* Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
ricano Mascotto, cap. Hanlon. tons. 520, tri-
pulación 42, á Lawton Hno.—A las 7. 
Q A n Ver?.cruz y Progreso, en 4 días, vapor-correo 
4 esp. Ciudad de Cádiz, cap. Cardón, ton. 3,174, 
trip. 118, á M. Calvo y Comp.—A las 9J.—De 
8 4 4 
8 4 5 
tránsito. 
Día 7: 
S A L I D A S . 
Pera Cárdenas, gol. ing. Lena Pickup, cap. Roop. 
Matanzas, gol. amer. Wm. A. Marburg, capitán 
Pillsburg. 
Día 8: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Colón y escalas, vapor-correo eep. Méndez N ú -
fiez, cap. López. 
Nueva Yo^k, vap. amer. Niágara, cap. Hausen. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Reina Ma-
ría Cristina, cap. San Emeterio. 
Matanzas, berg. ing. Trygre, cap. O'Neill. 
Matanzas, bca. esp. Tafalla, cap. Roig. 
Matanzas, gol. amer. Susic II Davidson, capitán 
Powcll. 
Veracruz, vop. alem. Hungarla, cap. Droescher. 
Veracruz. vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabiec. 
flOn.... 626 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo quu se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 5 de marzo do 1890.—El Administrador 
Central. A. E l Marquft de Oaviria. 
Administractáu Príncipnl de Hacienda de la 
proviucia de la Habana. 
KECAÜDACIÓN DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos «le Re-
gulares, correanondiontes al mes de febrero, sa avisa 
por es'c medio al público, para que concurra á. satis-
facer la« cuotas ijiie por esto concepto le corraipon 
dan, á la ofinína do la lii-cundación, situada ea esta 
AdmlnUtraoióa, «lo once á tres de la tarde, en los' días 
hábiles, en el concepto do que hasta el día 1? de abril 
próximo, se satisfarán sin recargo alguno, y que des-
pués uo tranacarrlda dicha fecba, so procedeiti al 
cobro por la ví i de apremio. 
Se advierte al público qua los reoibci serán cortados 
de su talonario á su pres-encia, y deberán ser próvia-
mente ioterrenldog por la Contadur.a de esta Prin-
cipal. 
llábana, 1? <!e inur.o de Emilio R . Cardo-' 
nell. 3-g 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De ST. N A Z A I R E y S A N T A N D E R en el vapor 
francés Saint Germain: 
Sres. A. de C. Crowe—M. F . C»ude—G. Marichal 
—Sr. Tonmir—G. C. Pewet—Domingo Rodríguez— 
Fernamio Sánchez—Nicanor Norte—José Tamargo— 
Antonio González—Dionisio Diaz—Antonio Herrera 
—Elvira Ku:z—Carmen Pérez—Elena del Castillo-
Natación Tristán—Miguel de la Puente—Alejo Guz-
máu—Dominador Gómez—De Punes Hoyos—señora 
Barbastes—Además, 40 de trónsito—Total 63. 
Do TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano ¡Tascotte: 
Srea R. A. Wercheres—J. D. Spencer—H. F . 
Webster—H. R. Miller—Clias Fessehnei^J. D. Bull 
— I I . P. Oiesick—M. C. Miller—J. W. Voegli—John 
G. Webb—A. F . Rico—Henry Harrics—Sra. Deu-
cod- B. F . Deucon—C. D. Stont—M. Attesbury y 
«oCora—M. A. Pelaez—G. Fernández—Frank G. 
Parcel 1—F. Wibb—G. E . Gibson—Sra. Bradenba-
n»h—J. D. Putebaugh y (.efiora—II. C. Jackson y so-
Cora—Wm. Bent'ey y sel&ora—W. F . Alias y señora 
—Leta l'earce—Jno. H. Kinght y seDora—L. M. 
Tay y Bcfiora—Juan Rodríguez—Rafaela Salazar— 
Carlos E . Fusté y señora—Manuela Morales—Benita 
lü-rnándczy 2 bijos—José A. López—Antonio S. del 
Cristo—Merced Guerra y 2 hijos—Andrés García— 
F. Marro o-—Leopoldo Miranda—Félix Vázquez— 
Pedro Fernández—Francisco Martínez—Total, 55. 
De C O L O N y etcalas en el vapor esp. Vizcaya: 
Sres. Sebastián de la Rosa—Carmen Sabina—Anto-
nio Lamosa-Paul Bultner—S. P. Maistón—W. H . 
Law—José Dones—Juana Briseño—José Hernández 
—Francisco González—Cándida Berruaga—D. E . 
Gayour—B. W. Greul—S. Coopor—J. F . Gayoul— 
Además. 8 de tránsito—Total, 23, 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor es-
pañol Ciudad de Cud:$: 
Srea. Ramón M. Palacio-Amalia Loroutón--Félix 
Mariscal—Lucrecia Snárez—José Sierra—Julia Aced 
—Jubáu Rey—Elisa Fernández—Diego Amejo—Au-
relio Fárdales—Isabel Galán—O. Corcobado y señora 
—Matilile Guerrero—Esperanza Campos—R. Villa-
nueva—Francisco López y señora—Joié Valdés y se-
ñora—María Zuanegui—Manuel Costes—M. J . Fabre 
—Santos Vega—Demetrio Medina—José Hernández 
—Norberio C. Otero—E. Frias-Pedro Fadcr—José 
Amaro-José Bilbao—Juan Marín—Juan Cueva— 
José P. y Montells—J. Menéndez—S. Hernández-
José de! Pilar—Anaciólo M. Mier—Adomá.'i, 4 turcos 
y 7 de tránsito—Total, 63. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas, en el vapor-correo espa-
ñol Méndez Núñez: 
Sres. Augusto Lantz y señora—Gaol Schindler— 
Mariano Soria—Angel Valdés—Ernesto líetreno— 
Mateo Clark, señora y 2 criados—Luis Anbán—Juan 
Rodríguez—José Vales—José Ramón—Manuel Del-
gado—Francisco Galiano—Alfiedo Jjacazette—Ale-
jandro Madarraga y señora. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Maieotte: 
Sres. Geo Brook y señora—G. Brook y señora-
Vicente I . Barreti—.Luis de Abrisqueta—George P. 
Sohober - D. J . Powes—Joln Codea—William Brae-
Uez—Josefina Kcller—Adolph A n c k — F . Woods é 
i •.••w-Carmon Balso y 1 ni£o—Serafín León—Maiía 
Bnñltí,^—Francisco Hernánde?—Agvstín Guerra-
Vidal l U z á n - - i r ^ « a Cariota-Cristóbal Pacheco 
I S f l S n d o V m y ̂ ^ ¿ W Carbonell y 
i ,%ta_,.D)ego B e r e a ^ a n u d Sierra y 2 n i ñ o s -
» ¿'-rtlnei-Carlos Ruiz—Dolores Pena é b i j a -
?0- i , .^nfn--l^niar4o López-Ccrica T. Hernández 
José. * .»--aia -«-be—Jlisto Chacón—Isat,el Dclbom— 
—Emi ua Arani,. v ^ j g ^ ia ¿nz—Francisca Muñoz 
Santiagíf Aguiar—i., •t^—í'. Fernánd*?—Carmen 
—Dolort» Menno y 1 n. -.xif(Jra y 2 niños—G. Ca-
Montero c hija—Juliana U ,,^:.ca Cabrera-José 
brera—Antonio F Aead—Jín. - ^ p á ^ e ^ — Añidió 
Rubio-José Abad—Francisco I k ^ j Cüridad-
Arriaga—Quintín Cairo—Juan F . Va ldós -
Carlos Zafra } ^l^—D0111,1^ Ifartínez 
Lucas Cliavez-^oeé JJ. Veitia—Rafael A . - ^ 
—M" C Veraun González y 1 nino—Alfredo l>. ^ 
Petrona González—Agustín E . Rulbal—Ana Manz-
no-Pedro P . Marcluinte—Antonio Alvarez-Eusta-
qulo Alvurez—Marcos Mesa—Mí Med na—1' do. Re-
ballo-M'.' del R . Arango ó hijo-Manuela Reyes y 1 
aobri o—Marcelina Alvarez y Cuiños—Francisco A l -
fonso-Ramón Solía—Antonio Borges—Emilia Casti-
llo—Edelmiro López—Sebastián García-Miguel de 
León—Rafael Rodríguez—Josfi de la L . Díaz—I-cll-
ciano Martínez—Pablo A . A aldéa—Justo Aldun-.— 
Pedro Betaucourt—Juan Estarcía—!• lorentmo l^a-
moneda—Teodoro Ponce—Gregorio Velázquez y ó 
niños—Joaquina Alcántara é hija— ara \ elázquez— 
Emilia Alvarez-Jnlia Arce—Elias Ferrández—An-
drés B Valdés—Leopoldo López—Francisco Valdés 
—Au"U8to Almansa—Juan I . Nútiez—Rosendo A l -
varoz-^Horoteo Vnldés—Manuel Kspárraga-José 14 
García—Damiáu E . Nuca—Jubto Pluceres—S'n.ón 
Baez é bilí—Francisco Baez-Iné-i Baez—Elias Gar-
S a - W V t . de la O- Valdés-.M.u.m 1 A . V o l d é . -
Mati'de , J " ••' Fajanlo—Mamiela Cadoren—Plutar-
co Rizo—Antonio Rodrwnez y 1 niño—Francisco Mo -
r ó - J o s é Peniado-Franciico García ^pote y 1 her-
mano-Juan Herrera-Juan Munoz-Marcellno Pau-
ta—Sixto Tarra-Frl ic ia Carbonell—Antonio Sardi-
na—Emilio Prieto—Miguel Alvarez—.José Rivero— 
Julián F . Cord»vé3—Je6é Lugo—José Fresneda—So-
tero Alonso-Benjamín Odio—B. D. Green—B. S. 
Hohcb—Pedro Gandía—Guillermo de León, Sra., 1 
niño y criada—Antonio A. Ramírez—W. B. Thomas 
—Geo I I . Pront—Edward H. Gayner—A. J . Cooper 
—Félix Vázquez—Felipe Stanhope—Antonio E . P é -
rez—John P . Gayner—Adolph Pavenstedt.—-Total 
179. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor-
correo esp. Reina María Cristina: 
Sres. D . Leonardo Alvarez—Florentino Zamora-
José del Carmen—Domingo González—José Salares 
—Manuel F . Martínez—Manuel S. Barauín-Gerar-
do Bofll—Felipa Valentín—Patricio Sierra—Félix 
Sierra—José P . Figueras—Miguel Alvarez é hyo— 
Isaac Miguel—Pedro Ellas—María Ubar—Antonio 
Gutiérrez—Pablo Hernández—Lucrecia Méndez— 
Manuel Rodríguez—Frank C . Bibb—PaulE. Gibson 
—Manuel Rascón—José Antonio Obregón.—Además 
24 de tránsito.-Total 49. 
Para V E R A C R U Z en el vapor alemán Hunga-
ria : 
Sres. D. AlexandreRene—ErenBtTimmermann.-
Además 6 de tránsito.-Total 8. 
f ^ r a V E R A C R U Z en el vapor francés Saint Ger-
main: 
Sres. Estéban Moreno—Bernardiuo Gutiérrez—M. 
Parris y Sra.—Pul Wlttonck—Allard Jussi—Emilia 
Wittonck.—Además 40 de tráns to.—Total 47. 
Para NUNVA Y O R K en el vapor americano N i á -
gara: 
Sres D. Antonio G. Fernández-O. P. Scaife— 
Franz Müller-Henry Beck—Robert Smich—James 
R, M. Clellan—Santiago liafael—Gabriel Vaultier— 
B. J . Seoan, Sra. y 3 hijos.—Total 14. 
M o r c a n c x a s i m p o r t a d a M . 
De St. Nazaire y escalas en el vapor francés ¿ía/ní 
Germain: 
R. F . Cuervo: 3 c. joyas. 
J . R. Marquetti: 100 fardos aguardiente, 10 c. car-
ne. 
Grumbach y Cp : 1 c. joyas. 
Charavayy Lacoste: 1 c. paraguas y tejidos, 1. c. 
bastones y puños, 1 c. coronas, 1 c. paraguas, som-
brillas y armaduras. 
P. Bacont y Cp.: 8 c. agua mineral. 
A. Debrojoe: 31 toneles, 1 c , 1 huacal vidrio, 10 
c. quincalla, 4 c , 1 tonel ferretería, 28 c. juguetes, 2 
c. papeles, 1 c. betún, 1 c. jabón, 1 c. llores, 3 c. 
muestras, 1 c. hierro. 
M. Valles y Cp.: 1 c. fustes de madera. 
Toca y Gómez: 1 c. tejidos. 
Fatjer: 1 c. con 1 placa, 3 c. con 1 máquina. 
.1. M. Borges y Cp.: 7 c. metálico. 
I I . Upmanny Cp.: 5 c. id. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana: 10 c. cartones 
para boletines. 
S. Roelandts: 1 o. tejidos. 
J . Lailhacan: 2 c. sombreros. 
Garcio Corujedo Hno: 1 c. flores, quincalla y teji-
dos. 
Marqués de Pinar del Rio: 1 c. con 6 pichones. 
E . Masón: 1 c- joyas. 
Martínez Gutiérren y Cp.: 1 c. joyas, 1 c. relojes. 
E . Bauriedely Cp.: 4 c. joyas, 4 c. chocolate, 20 o. 
hortalizas, 30 c. velas. 
Bordenavo y Cp.: 23c. conservas. 
Quirós Loríente y Cp.: 3 c. tejidos, 1 paquete mues-
tras. 
Pons y Cp.: 2 c. calzado, 1 c. pantuflas, 1 c. calza-
do, cuero, madera y tejidos. 
R. Mori: 4 c. tejidos y 1 paquete muestras. 
J , P. Abadens: 2 c. aceite, 1 c. tinta. 
Barbón Hnos. y Cp.: 1 c. tejidos. 
Veiga, Sola y Cp.: 1 c. zapatos, atalajes y tejidos y 
1 c. cuero. 
Larrabide y Fernández: 2 c. fieltros, badanas y te-
jidos. 
Alvarez Valdés y Cp.: 1 c. id. 
Becot y Dupuis: 1 c. sombreros. 
M. Diaz y Cp.: 2 c. cuero 
I. Camino: 1 c. calzado. 
J , Rodríguez: 1 c. abanicos. 
M. Muñiz: 2 c. chocolate. 
G. Ramentol: 1 c. cascos de poja y cueros, 1 c. som-
breros, 1 c. viseras, 
Menéndez Villar y Cp.: 1 c. quincalla y lana, 
Vila y Coto: 2 c. ferretería y quincalla, 
Cartro Fernández y Cp.: 1 c. id. porcelana y teji-
dos. 
Da^uorre y Cp.: 1 fardo tejidos. 
Piélago y Cp.:1c. id. 
Alonso Jauma y Cp.: 1 c. instrumentos. 
L . Vázquez: 1 c. tejidos, 1 paquete muestras. 
M. García: 2 c, tejidos, 1 paquete muestras. 
Amado y Pérez: 1 c. y 1 paquete tejidos y mues-
tras. 
A. Gómez: 2 c, tejidos, 1 c. muestras. 
J . Briol y Cp.: 12 barricas vino, 257 c. licores y 
conservas. 
Doria y Milband: 1 barrica vino 
P. Solis: 1 c. tejidos. 
Menéndez y Hno.: 4 c. sombreros. 
G. Fernández y Cp.: 2 c. id. 
J . M. de Pinillos y Comp.:l c. cueros y muestras. 
R. López: 1 c. sombreros. 
Viuda de Alorda: 1c. libros. 
L . P del Molino: 1 c. tejidos, 1 paquete muestras. 
M. Sánchez: 1 c. tejidos. 
Girard fteres y C?: 4 fardos arcos de hierro, 1 ba-
rril rcmaclios do id. 
J . Vallésy C?: 2 c. tejidos. 
Bengoediea Mantecón y C?: 1 tonel aguardiente. 
Fabra y C?: 2 c. máquinas, 4c. piezas para id. 
Debotas Daval y C?: 2 c. muestras, 25 fardos acei-
te, 3 id. licores, 65 c. frutas, 37 c. vino. 
E . de Fontaine: 32 toneles botellas vacías, 12 fardos 
madera de pino. 
M. Alonso: 1 c. tejidos. 
J . Alonso: 1 c. muestras. 
P . Franken: 2 c. quincalla, 1 c. mapas. 
Gutiérrez y Vizcaya: 2 c. cuero, sombreros y teji-
dos. 
1 Haz y Rodríguez: 1 bala madera, 1 c, velas, 1 c. 
quincalla. 
G . Rodríguez: 2 c. papel. 
Lorenzo Ferrán: 1 c. caballete. 
Pernas HV y C?: 1 c. tejidos. 
J . F . Hedmaun: 1 c. efectos de zapatería. 
R. Bandujo: 1 o. tejidos. 
M. F . Pella: 1 c. id. 
A. Fernández: 1 c. ferretería. 
Doyle Pérez y C?: 1 c. muestras. 
M. Puchen y C?: 1 c. mercería y tejidos. 
J Roces: 1 c. sombreros, (lores, plumas y tejidos. 
R. P. P. de Carmelitas: 3 c. estátuas de cartón y 
piedras, 1c. id. de mailora. 
Rosendo Fernández: 1 c. papel y piedra-pómez. 
Roussclón Fréres y C": 1 c. estaño en planchas, 1 
c. inEtrumcutos de música. 
E . Diaz: 1 c. tejidos. 
Lobé y Torralbas: 25 c. aceito de bacalao, 12 c. 
drogas. 
Lobé y C?: 1 c. medicamentos, 7 c. vino, 7 c. dro-
gas. 
Rubiera y Muñiz: 8 c. sombreros, 1 c. hierro. 
Ordóñez II? : 1 c. joyas. 
A . Mendy y C?: I c. aceitunas, 47 c. conservas, 10 
c. cerveza, 14 c. vino, 60 c. aguardiente, 1 c, agua de 
azahares, 20 c. aceite, 4 c. pastas, 1 c. te. 
J . Sarrá: 1 c. cliebés, 25 c. perfumería, 18 c. dro-
gas. 
M. Garau: 1 c. calzado. 
J . A . Martín: 1 c. aguas. 
De Colón y escalas, eu el vap. osp. Vizcaya: 
De Colón. 
A. Kilpaülck: 1 c. y 1 zurrón sombreros. 
G. Fernández y Cp: 2 id. y l c. id. 
Rubiera y MúDIs: 2 c. y 2 zurrones id. 
Viadero y Cp: 1 id, id. 
Par lón y Hno: 3 id. y 2 c. id. 
Do Cartagena. 
Merlano y Cp: 177 sacos almidón. 
De Sabanilla. 
Carbonell y Cp: 90 si maiz, 
F . Noguera: 2 ni cacao. 
Rubiera y Muñiz: 2 c. sombreros. 
G. Fernandez y Cp: 3 zurrones y 1 id. hamacas. 
Viadero y Cp: 2 c. (ombreros. 
De Pu,.i-lo Cabello. 
Carbó y Cp: 32 &\ café. 
De la Guaira. 
Cónsul do Venezuela: 1 c[ anuncios. 
Segundo Alvarez y Cp: 1 timón para coche. 
S a t r a d a s de cabotaje . 
Día 8: 
Do Sagua, vapor Clara, cap, Bilbao: con 490 sacos 
azúcar; 66 tercios tabaco; 98 pipas aguardiente y 
efectos. 
Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret: con 300 sacos 
carbón; 70 caballos leña y 120 quintales cáscara 
de mangle. 
Bajas gol. Carmita, pat. Cudilleiro: con 800 sacos 
carbón. 
Jibacoa, gol. 1'.'de Vinaroz, pat. Pujol: con 40 
bo?oyes azúcar. 
I-oíjpíichadOB de cabota je . 
Día 8: 
Para Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con c-
fectos 
Jarnco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcol: con 
efectos. 
Cabanas, gol, Cuba, pat. Rigó: con efectos. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Coloraar: con efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaroz, pat. Pi\jol: con efec-
tos. 
Cabañas, gol. Rosita, pat, Juan: con efectos. 
San Cayetano, gol. Paquete de Nuevltas, patrón 
Orbaj: con efectos. 
Canasí, gol. Amado Antonio, pat. Ferrer: con 
efectos. 
B n q n e a c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Conip, 
> Progreso y escalas, vapor-correo español Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Málaga y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon, 
por N. Gelats y Comp. 
Pue to-Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por-coreo esp. Ciudad de Cádiz, cap. Gardon, 
por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Rcsalt, por 
M. Calvo y Comp. 
San Sebastián, bca. esp. Julia de Amíel, capitán 
Jaureguízar, por J . Araicl y Comp. 
Delaware (B. W-), berg. amer. Bonny Boon, 
cap. Burgüss, por ii. Truflin y Comp. 
Dela^arp (B W.), gol. amér. Clara Leavitt, ca-
pitán Lomnaid. por R. Truffid y Comp. 
Delaware (B. W.),g.Ql. ajner. J . M. Blrd, capi-
tán Merrill, por R. Truítin y Comp. 
Delware (Ó. W.). col. amer. Warner Moore, 
cap C,ockctt, por R. Truflin y Comp. 
«Delaware llt. W-)> gol- amer. Daac Jackson, ca-
Goounin, por »• T. Tolón y Comp. 
fc-V A bca. amer. Tereslna, cap. Lnblano, 
u n ^ w e l J Comp. 
—&0an"ria?; b'ca. A W****' ^ QodM*'' 
por Galbán, Rio y Conip. 
B-acn.-.os q u e s e t a n d e s p a c b . S f l © . 
Para Cárdenas, gol. ing. Lona Pickup, cap, Roop, 
por César Diaz: en lastre. '' . . , 
Matanzas, gol. amer. Susie 11. Davidson, capitáu 
Powele. por la Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana: en lastre « , « . „ , T 
Matanzis. berg. inf;. Trygre, cip. O Melll, por J . 
G. González: en lastre. 
Veracruz, vapor alnmán Hungaria. cap. üroes-
ch^r ñor Fa'k. Bohlsen y Comp.: de Uánsito. 
Cayo H->o o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. por Lawto» Hno».; con 106 tercios 
tabaco y cfctíos, 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez N á -
flez, cap. López, por M. Calvo y Cp.: con 108,475 
tabacos; 409,694 cajotillas cigarrou; 1,737 kilos pi-
cadura y efectos. 
Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Kersabiec. por Bridat, Mont'Ros y Comp.: con 
138,500 cajetillas cigarros y efectos. 
B m v a c a que h a n ab ier to resistero 
h o y . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 7 













E x t r a c t o de l a e a r ^ a de b n q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 100 
Tabacos torcidos 246.975 
flajetlllas cigarros 548.194 
Picadura kilos 1.737 
L O N J A D E V I V E H K B . 
Ventas efectuadas el día 8 de mareo, 
Orieaba, de Nueva-York: 
SO cajas quesos Patagrás $34 qtl. 
200 id. bacalao noruego Rdo. 
50 Id. quesos Flaudes $28 qtl. 
50 id. bacalao noruego Rdo. 
Naiarro, de Liverpool: 
225 cajas quesos Patagrás Rdo, 
Pío TX, de Barcelona: 
50 pipas vino Romagosa $53 una. 
50 id. id. Balaguer $54 y 55 una 
20(2 id, id. id. $54 y 55 una 
50i4id. id. Navarro $64 y 65 una 
300i41d. id. Alella $58 y 59 una 
50 cajas fideos rizados blancos $8}. 
175 sacos cafó Puerto-Rico $24 J ptl. 
400 cajas velas Rosaura $14i las 4 c. 
Reina María Cristina: 
40 cajas lacones $4i dna. 
Fio I X : 
300 cuñetes aceitunas gordales 5 rs. uno. 
1000 ctyas fideos, Vega Edo. 
Almacén: 
100 sacos café Puerto-Rico $24 J qtl. 
200 cajas vormouth Torino.Brochi... $8i caja. 
100 id. id. Noilly Pratt $7i caja. 
100 id. id. Estrella $6J caja. 
F0[4 vino Navarro, Balaguer $64 y 65 una 
100i4 vino Alella, Balaguer $58 y 59 una 
150(2 cajas sidra Robinsón 30 rs. caja. 
R E V I S T A C O M E R C L A X . 
Habana. 9 de mareo de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
E l mercado ha presentado firmeza en los precios, 
obteniendo algunos artículos una pequeña alza. Las 
importaciones de los Estados-Unidos han sido cortas, 
y esto ha contribuido á que los importadores se man-
tengan sin operar. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E O L I V A S . — A 24i rs. arroba por la-
tas de 23 libras y á 252 rs. ar. las de 9 libras. Deman-
da moderada y precios firmes. 
A C E I T E REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
uill" eu cajas de 12 botellas do á litro á $6í y de 24} 
á $73 caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8i las últimas, 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 6} rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N , — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-80, idem de 9 galones á $2-60, iem dde. 
§ galones á $2-40 c, i « z i?rt7/a«/c de 10 galones 
$3-60, do 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina, de 1? á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 4j' 
reales. De la Reina á 2J reales 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 1? roa-
Ies mancuerna, los do 3?, á 2i los de 2? y 4 los de Ia 
AFRECHO.—Buena demanda del de los Estados-
L'niclos, que cotizamos á $1^ quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos det-. 
llamlose á $6 caja ó garrafón con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Abundan en primeras mano? y 
los precios han declinado. Cotizamos eu garrafoi: ci-
tes y cajaa de clase corriente á 3 rs. L a clase fin í en 
cajas de 12 pomos á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $22 quintal. 
A L M I D O N . — E l de 'jaca coutinua surtieáfo la 
{laza y alcanza de 14i á lürs . arroba. E l de Puorto-íico se vende ál3J rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7} 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan á 12 rs. docena. 
AliENCONES.—Ventas regulares de 3 á 8* rs. oa-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7 á 7} reales arro-
ba. E l de Canillas de 9i á 10 re. y de Valencia á 10 
rs. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5i á $6 qtl. en billetes 
la americana. Do la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $17 libra y las demás clases de 
$8 á $12 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de 9J á 
$10. cuja, el do Halifax alcanza $6i qtl. $5J el roba-
lo y las pescadas $4J quintal. 
CAPE.—Los tipos cierran en alza á $211 qtl. por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $6} docena y 
} latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — L a s cosechadas en el país obtienen 
$11} quintal en billetes, con demanda y en alza. Las 
do Canarias se han empezado á colocar á $5 qtl. 
pERVEZA.—Continúa dotalláudoso con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en i tarros y i bo-
tellas á $lrti neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 13 rs. á 14 rs. caja. Sin existen-
cias. 
C L A V O S D E COMER,—Continúan detallándose 
lentamente á $'>0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos } latas á 26 rs. J á 30 rea-
lus. Salsa de tomates 16 rs, las ' latas y 21 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden á 12 
reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8} á $10} ciya según envase y os muy solici-
tado. Las marcas do 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12|2. á $5 J; id. 12i4 
á $3} id., y de 12[8 á $2.—Los trane^es de 14 & 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8} á 8} 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercadb deta-
llándose de 14 rs.á $5} docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4? á 5 las cuatro cujas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Gíiclfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $4J las cuatio cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Un idos 
alcanzan á 11J rs. arroba. De los negros de Méjico ha 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 8} 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menes 
crédito de 28 á 30 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose-
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $63 
nirafóu y Llave á $6 id.: otras marcas, de $4 á $5, 
HABICHUELAS.—Abundan y so detallan do Ó] 
á 7 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 9 á 10 rs. ar. 
HARINA.—La nacional se cotiza, clases corrientes 
de $7 á $7} bulto y buena ó superior á 8} id., y la 
americana de $10} á ll-J id., según marca y clase. 
HIGOS,—Buenas existencias, detallándose á 11 
rs. caja los de Lepo. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas 'lo i 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9} billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7J caja. Otras marcas, de 6i a 7} id. E l ama-
rillo de Rocamora. á $5 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza do 
$21 á 21} quintal y otras marcas desde $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y secotizaá5i rs. libra. 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza do 11} á 15 rs. billetes ar., y el americano á 8) 
rs. billetes arroba. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $11} á $14 qtl. En 
latas, á $13} Medias latas, á $13J qtl. Cuartos id-m 
á $14}. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $21} á $25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $9 qtl. 
PAPAS.—Sin existencias. L a del país surte el mer-
ido, con demanda y en alza, á $5;' qtl. en billetes. 
P A P E L . — E l amarillo zara"ozat¡o se cotiza á 4 rs. 
resma: id. francés á 50 cents, id. y el americano de 30 
á 31 cents, id. 
PASAS.—Se detallan á 12 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $ 8 á $9 qfl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Ezistenoias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtul. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotiza de $30 á $31 qtl., y Flandes á $28 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 12 rs. fanega y en gra-
no á 10 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1J á 
2 rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 13 
á 16 reales. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6} á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza do $4 á 7J c. según 
marca. , , 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6} á 6} docena de latas. Cfarnef solas do 6 á 6} 
idem, y pescado de $4} á $ l i . 
TAÓACO BREVA.—Según marca, so cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 ra" inferiores, á 4 rs.; idem do garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO,—Se cotiza á 16} rs. arroba, sostenido. 
TOCÍNJiTA-—Sp cotiza, según clase, de $11 á 
$11} quintal. 
TURRON.—EncalwadoB loe restg» Cptizamps no-
VELAS.—So detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6 á $62 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $6} á $6} 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $5} á $5} ba-
rril, 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
cotia. Se hacen ventas de $54 á $60 los 4 cuartos, 
según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos sostenidos, uetallán-
dose de $50 á $53 pina. 
VINO VERMOüTH.—Precios firmes por encon-
trarso las existoncias en primeras manos. Cotizamos 
BTdlly Pratts de $7} á $8 caja y el Torino de $8 á $8} 
c^ja. 
f S T L o s precios de las folizaeiones son en oro, 
ovando no se advierta lo contrario. 
V A P O R 
T O M A S B R O O K S , 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i a c e , 
H a y t i y 
K i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres, E S T I N G B E , MESA Y G A L L E G O . 
P r a c i o de p a s a j e . 
H A Y T I . 
Primera cámara $ 20 
Cubierta $ 10 
K I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 15 
125 8-M 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos Saenz y Comp. 
•i 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a c ; P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Sa ld rá fijamente el 28 del actual íi las 4 
de la tarde el magnífico vapor 
I P I O 
c a p i t á n D . V i c e n t e L i o r n a . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los püoajes familiares en 1" y 2* c á m a r a 
ob tendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
f in. 367 20a-4 20d-5 
NEW-YORR & COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como Bigue: 
B E N B W - X - O K K 
A L A S 3 D E L A T A B E E . 
ÓRÍZABA Murta 19 
ÜAIÍ^TCGA • . . • 6 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 12 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 15 
N I A G A R A 19 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 26 
O K I Z A B A 2» 
D E L A H A B A N A 
A L A 8 C U A T R O D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N Febrero 27 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 6 
NIAGARA 8 
Y U M U R I 13 
SARATOGA 15 
D R I Z A B A 20 
S E N E C A 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
NIAGARA 28 
Estos l iémosos vaporea tan bien oonooidos por 1» 
rapidez v seguridad de sus yiajes, tienen excelentes oo-
modidaaes para pasajeros en BUS espaciosas cámaras. 
También so llevan & bordo excelentes cocineros ei-
palióle» y franceses. 
La carga ce recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brdmen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 ctú., para Santos á 86 cts. y Rio Janeiro 76 
etí. pié cúbico con oonooímientos directos. 
La correspondencia ee r.dmitirá úsioamento en la 
Adminlstraolón General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutliampton, 
Havro París, en conexión con la línea Cunard, Wbitc 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Naaairo y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA V O R K Y CIENFÜKOOS. 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
13?" Loe bermosoa vapores do hierro 
13 
27 
capitán P I E R C E . 
C I B K T F X J E i a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y ' o r k . 
SANTIAGO Marzo 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Mnrzo 11 
SANTIAGO . . 25 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Marzo 19 
C I E N F U E G O S . . 16 
SANTIAGO 29 
QTPasajo por ambas líneas á opción del vl&Joro. 
Parafletea, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapla n9 24. 
Oe más pormonorua iinpoulrán aun conalguatarlos, 
Obrapla uúmmi 25 '"Mr>A7.f JO V COMP. 
V A P Ü R Ü S - C O E R E O S 
A N T E 3 DE 
A M O LOPEZ Y COMP. 
V A P O B - C O E B E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n G-ardón . 
Saldrá pura Puerto-Rtco, Cádiz y Barcelona el 10 
de marzo h las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oñeio. 
Admite carga y pasaderos para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pesapurtes se entregarán al recibir los billetes 
de pastee. 
Las póllz^-s de carga se firmarán por los conslgnalr. 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloa 
H . C A L V O Y COMP.. Oficios c. 28. 
I n. 26 812-1 B 
* n c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s á 
E u r o p a , V o r ^ c r u j c y C e n t r o 
A m e r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo loa vapores de 
atte puerto y del do Nueva-York, lo» días 10, 20 y 30 
do oada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n B e s a l t . 
Saldrá para ETsw-York 
el día 10 de marzo, á las cuatro do la tarde. 
Admite oavga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que esto antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con oonoolmiento directo. 
L a carga so recibe basta la vis vera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia 8¿-lc so r-üibe on la Administra-
ción de Correoa 
N O T A . — E ; U CoiapaGla :!c .e eblertt un» ^ilish 
fletante, ¿«1 pare, esta línea co .̂o par» ic¿&e lar. demát, 
bajo Ift cnrtl pueden asegurarte todos los c'jctosqae 
•e nmbamviBT) m nms vavoroi 
Habnift IV marzo - V">'_M. PM VO Y 
CP? Q8f5|9í P ? S». In.87 8 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos do la Habana y Almacenes de Regla. 
SU SITUACIÓN EN 28 DB FEBBEEO DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Cuja 
Documentos en cartera.. 
Acciones en cartela 
Cambios 
Mobiliario 















O í * 
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P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas oorriontos....... 




Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril de 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Empréstito á formalizar. 
Obligaciones á plazo 
























í 21.868.79928$ 878.369 61 $ |21.368.799 28 $ 878.869 61 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 150 cojas, 145,127 sacos, 628 bocoyes, 3,035 barriles 
de azúcar y 63,618 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—Yto. Bno.: E l Director, Lucas 
García Rxiíz. C 000 3-7 
PliAJVT S T E A M S H T P L E S T E 
A N e w - T b r k e n 7 0 h o r a a . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
M A S C O T T E Y O U V S T T E . 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvllle, Savannoh. Charleston, 
Riobmond, Washington, Flladelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St.Louls, Chlca-
So y todas las principales ciudades de loa Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas do vaporas que salen do Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loo 
oonduotorea hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsiguatarioa 
LAWTON HERMANOS, Meroadores n. 85. 
J . D. Haahagen, 261 Broadway, Nueva-York.— 
C R. FsJrté, Agente ««noral Vialaro. 
T «- «" 1R6 -1 K 
; EMPRESA; 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DR 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
RAMON DE B U A 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
N I E V E S , locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Esto rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 13 Inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 28. P L A Z A D E L U Z . 
T18 1 F 
1. Pl i %í: BAECELOM 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tone. 
HERNÁN CORTÉS 3.200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 ,, 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor sa ldrá fija-
mente el dia 10 de abril , del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José . ) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, sa ldaá fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se d i spensa rá 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, esto vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes do Depósi to (San José ) . 
In formarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C268 (JO-IOF 
S M P S E S A 
DB 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O K R S O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TllASPOKTES M I L I T A R E S 
D J £ S O B B I M J S D E H E K K E K J L , 
V A P O B 
M M 1 E L 1 T A 1 MARIA 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de marzo 
á las 5 de ia tarde para los de 
N u e v i t a s . 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - E i c o . 
Con escala al retorno en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admitan 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Stes. Vicente Rodrlguea y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Srea. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres- LuilivifC y Dnplace. 
Se despacba por SUS A R M A D O R E S , San Pelro 
26, plaza de Luz. I 25 312-1K 
V a p o r 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 16 de marzo 
á las 12 del día, para los de 
N u e v l t a s , 
- G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a x » * ? , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nunvitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibar*.---Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Srcu. Monés y Comp. 
Guaniáuamo.—Sres. J . Bueno y Comp, 
Culiu.—Sres- BSntenger. Mct.» y Gallego, 
•i-ne8T"tcba por SUS A U M A D O K E S , Snn Pc.iro 
námero 26. nlaza de Tn» 
I n . 25 B W - t » 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis do la tordo, llegando á CAIBAIUÉN los 
mt^reo/e< por la mañana, de allí retornará loa jueves 
tocando en SAQUA y llegará á la HADANA los viernes 
de 8 á 9 de la maCana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y Grómez. 
Situada en la caüc de Justiz, entre las de Baratillo 
¡j San Fedro, al lado del café de L a Marina. 
£1 martes 11 del actual á las 12, se rematarán con 
intervención del Sr. ageute del LÍoydJ Inglés, 520 pie-
zas entré blanco do algodón de 86 yardas por 31 á 32 
Sulgadas, 11 piezas id. id. de 36 yardas por 33 J pulga-as, 32 piezas rusia do 29 yardas por 40 pulgadas, y 4 
piezas genero liltros-prensa para guarapo, con 457 
yardas. 
Habana, 7 de Marzo de 1890.—Sierra y Gómez. 
2781 3-8 
MEROANTIIiES. 
Banco Español de la isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación do los bille-
tes del Banco Espa&ol de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda; en el dia do boy se lian que-
mado los siguientes billetes: 
5,000 de la Serle B de $3 nor valor de $ 15.000 
22,000 „ D de$ l" , ,, 22.000 
20,000 „ E do $0-50 , ,10.000 
10,000 „ G de $0-10 „ , 1.000 
40,000 „ H de $0-05 „ 2.000 
97,000 billetes por valoren junto de $ 50.000 
y emitidos en renovación de los mismos los siguientes, 
también del Banco EspaGol de la Habana: 
1.000 de la serie I f do $10, ns. 200.001 á 
201.000 10.000 
2.000 de la serie H de $5, ns. 197.001 á 
199,000 $10.000 
10.000 de la serie D do $1, ns. 1.390.001 á 
1.400.000 10.000 
150.000 de la serie G de $0-10, ns. 7.540.001 
á7.690.000 15.000 
200.000 de laserie H do $0-05, ns. 7.300.001 
á7.400.000 5.000 
263.000 billetes por valor en junto de $ 50.000 
Los billetes de diez y cincos pesos llevan la fecha 
20 de enero de 1880,-y las firmas en estampilla de E l 
Sub-gobernador, Godoy García—y de—El Conseje-
ro, Corujedo—j manuscrita la de E l Cajero, JrraWe. 
— T los de á un peso—diez y cinco centavos, la fecba 
"6 de agosto de-1883" y la firma improsa de E l Go-
bernador, José Cánovas del Castillo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento.—Ha-
bana, 5 de marzo de 1890.—El Gobernador—P. S. 
José Ramón de Raro. I 968 2-9 
BANCO B E L COME11CIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo de cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primor año social, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas quo 
resulten serlo en esta fecha; empezando su reparto 
desdo 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.— 
Arturo Amblard. 
C 376 15-6 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y eu cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
déla Empresa, se hace saber á los seDores accionistas 
de la misma, que desdo esta fecba cstáa á su disposi-
ción para su examen, en la Administración, Amargu-
ra 31, los libros do Contabilidad de la Cempaflía, to-
dos los días y horas hábiles poi- el término que aquel 
marca.—Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secreta-
rio, J . M. Carbonell y Rulz. 
2599 15-fi 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercodercs m'iraero 26. En dicha Junta so leerá 
la Memoria sobre las operaciones sociales verificadas 
en el año 1889; se nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y se procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, que han 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más do cuantos particulares so crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Car/os de Zaldo. 1728 15 2 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades raalizadas en el corriente año. 
el dividendo número 01 de dos por ciento en oro sobra 
ol capital social. Y lo pongo en conocimiento do los 
Srs. accionistas para quo ocurran desde el dia 6 del 
entrante marzo, á hacer efectivas las cuotas que le co-
rrespondan en esta ciudad, ála Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina áCuba.—Ma<.:v.zas, 28 de febrero 
de 1890.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
2469 7-2 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegacidn del Sur. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa y se-
gún lo que previene el artículo 7" de las Bases y He-
glamento de la misma, so cita á los sefiores accionis-
tas para que se sirvan concurrir ú la junta general or-
dinuria quo ha de celebrarse el dia 21 del corriente á 
la una de la tarde, en las oficinas de la Empresa, O-
ficios número 28, 
Advirtiendo que según el articulo 4o del Reglamen -
to tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 19 do 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C—301 8-2 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 10.932.903 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Pagado á D. Cándido San Pedro, 
por el siniestro de la casa n'.' 6 do 
la calle de Egiilo, ocurrido en 26 




Españc .$ 114.275-65 
Pólizas expedidas en febrero de 18UÜ. 
ORO. 
1 á D. Emilio Sánchez Osorio $ 15.000 
2 á D. Cecilio García Rizo 10.000 
1 á D. José Vander-Gutcht 9.000 
1 á D. Juan Bajac y Bcrgeret 19.900 
1 á D. Nicol ís Martorano 500 
1 á D» Dolores Valdés v Boj y D. To-
más Velardo del Rivero 2.000 
2 á O. Miguel Ramón Vieta y Moré 9.500 
1 á D? Olalla Moré do Vieta 20.000 
1 á los Sres. Rabassa y Comp'.1 2.500 
2 á la parda Francisca Galvez 1.800 
í á D. Ramón Canosa y Cierto 5.0(K» 
1 á D. Antonio Riego y Pérez 600 
1 á D. Juan Rodríguez 2.000 
2 á D- Plácido Suárcz 1.200 
1 á D? Pilar Rodríguez Embil 3.500 
1 á D? Sebastiana de Embil, viuda do 
Rodríguez 9.000 
1 á D. Juan Bautista de Orduña 1.B00 
1 á D. Pedro Urquijo y Zabulburu 3.000 
1 á D. Ricardo Ortuzar y Comp? 14.000 
1 á D. Podro, D. Gregorio y D. Antonio 
Urquijo y Zabalburu 12.000 
Total $ 112.100 
Por una módica cuota asegura fn.cas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 do diciembre do cadu año, el quo ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
quo falten para su conclusión. 
Habana, '.'8 do febrero de 1890.—El "Jonsejerb Di-
rector, Bernardo T. Domínuuez.—La Comisióii eje-
cutiva. Juan Bautista de Orduña.— Rsl'oiin'-'n de 
ffermoso. Q 0*889 Úí 5-2 M 
E L E X T R A C T O C O M P U E S T O DE 
Zarzaparril la 
D E L D E , . A Y E R , 
E s un alterativo dfieflr.iciíi f-ii (pe expele del «¡3* 
tema toda clase do Ebcróitil-.^ ¡Horeditarlas. 
previene el contajio y uéutrulba los efectos ck 1 
mercurio. Al mismo tiempo vitaliza y cnHqucco 
la sangre, produciendo una acción saludable eu 
el organismo y renovando todo ei sistema. 
Esta gran 
Medicina Segeneradora, 
está compuesta con la verdadera Zarzapnrrllla 
de Honduras, los ludm-os do Potasio y do 
Hierro, y »dros ingredientes do CIÜT potencia 
y virtud curativas. cvMadosa y cu-ntifleamento 
preparados. L a fórmula es Keneralniente cono-
cida de la profesión füeultativa. y l<,3 mejores 
módicos recetan la ZAitzAi'Ajíi.:i.i.A DEL Da , 
A Y E K como un 
Remedio Seguro 
para las enfermedades ocasionadas por las 
impurezas do la sangre. . 
Está concentrado hasta el grado ma?. alto prac-
ticable, mucho mas que ninguna otra prepara-
clon de su clase, que pretende proporcionar 
iguales efectos, y es, por lo tanto, la inedielua 
mas barata y la mejor para purificar la sangre. 
r u E i - A U A D A roa zr. 
DR. i . C . A Y E R y CIA., Lowell, Mass. , E . U . A . 
O venta en las principales farmacias y droguoria*. 
JOSÉ SARRA, Agente General, Habana. r 
Compauía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No babiendo ^pdido celebrarse la junta general or-
dinaria que se convocó para el 28 del pasado por uo 
baberse reunido el suficiente número de acciones, tt 
cita nuevamente á los ueñores accionistas para las do-
ce del día 14 del corriente con objeto de darles cuen-
ta, con ol correspondiente informe, de las operaciones 
efectuadas durante el año que acaba de terminar 7 á 
fin de eligir la comisión de glosa y la Junta Directi-
va, segÚB lo prevenido en los artículos G?, 11? y 12? 
de los Estatutos: debiendo advertir que se constituirá 
la junta con cualquier número de acciones que se ha-
llen representadas y serán válidos los acuerdos quo 
se tomen conforme á lo que determina la adición ni 
artículo 9? dolos referidos Estatutos. 
Habana, 3 de marzo de 1890.—El Secretario Con-
tador, Francisco Barbero. 
C 865 9-4 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m o r i c a n a de» 
G r a s , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrad.'1 en New-York el 21 del comente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el 1? de marzo próximo, á .uyo efecto no se ad-
mitirán en eso dia traspasos do acciones en esta Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración pura que los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
de doce á tres de la tardo, á la Administración situada 
en la ca'.zada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumento do un 9 p g , que es el ti-
Íio de cambio fajado para ol pago de este dividendo por as acciones inscritas en esta becretaría. Habana, 21 
do febrero do 1890.—El Secretario del Consejo de A d -
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C 316 21-25P 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Vinales. 
S e c r e t a r i a . 
Do orden del Sr. Presidenta y por acuerdo de ia 
Junta Directiva se cita á los señores accionistas para 
la junta general extraordinaria que ba de veritlcarso 
el día 15 de marzo próximo ver ídero á la» ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1. con 
objeto de tratar de los particulares siguientes: 19 A -
rreglo definitivo con el acuerdo binotecario y consoli-
dación do los empréstitos levuntaiiós para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos. 2? Re -
forma de los artículos 20, 25 y 84 del Reglamento. 
3? Nombramiento de Vocab s en sustitución de los 
que faltan. So recuerda á los señores acuionistns que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán de depositar ocho días antes de la misma en la 
Contaduri 1 de la Empresa los titules do sus accionns 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera que sea el numero de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Seeretario, Carlos 
Fontsy Sterling. CS29 15-38F 
Empresa de Fomento y KaTegación 
del Snr. 
S e c r e t a r i a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Picabia, 
viuda do Ferrer, el extravío de los títulos representa-
tivos délas seis acciones que posée en osta Empresa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, 1.489 y 
1490, se hace público por este medio; en la Inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene ol artículo 3? del Reglamento do esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor. J u a n Falacia. 1926 20-18P 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumphmiento de lo prevenido en ol artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, on su sesión do esta fecha, se 
convoca á los suñores acciouiBlas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar nú-
moro 81; advii tiendo quo solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta do asistencia i la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo mar/o, en adelante. 
Desde el murao día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres do la tardo y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan ú lien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas genarales.—ilBbana, 17 do febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P. S.. José Ramón de Raro. 
1963 30-19P 
DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SARTAS. 
Numeroso surtido do libros do rezo y devoción para 
las damas piadosas: variedad y riqueza de encuader-
naciones: modicidad en los precios. 
L a P r o p a g a n d a l a i t o r a r i a , 
Z U L U E T A 28. 
C 380 atl 4-7 
Papel do periódicos, para envolver. 
Do venta á $2 billetes la arroba del tamaño grande, 
y á $1-50 la del chico, en L A PHOFAGANDX L I T K -
RARIA, Zulueta número 28. 
C 381 alt 8-7 
A V I S O . 
Delasacíón del líanco Español 
de la Isla de Cuba 
E N G - U A N A 23 A C O A . 
L a Oficina Recaudadora se ha trasladado de la ralle 
Real número 3, á la de Amargura número 28. 
2717 10 7 
Regimiento Infantería 
María Cristina n0 ( V i , 2" Batallón. 
Autorizado este Cuerpo pava la adquisición de las 
prendjs de mssita que reglamentariamente usa el 
Arma, por medio del presento fe invita á los señores 
que quieran tomar parte en la tubasta, que se verifi-
cará á las nueve de la mañnna del día 15 del próximo 
mes de marzo, en la Oficina del Detall del Cuartel do 
Infantería de esta Plaza, donde estará constitubla la 
Junta al efecto. Las proposiciones so presentarán en 
pliego cerrado, acompDñarjdo modelo de caiia prenda, 
haciéndose p-esente: Oae ICK tipos estarán de mani-
lieslo en el Almacén del mismo, y quo no ê  pttaible 
limitar el número de las que han de contratarse, por 
estar iniciado el cambio ae uniforme: Que los licita-
dores depositarán préviamento en Caja, el importe de 
las anuncios, y: Que se le descontara al adjcdicatano, 
el medio por ciento nara la Hacienda, del importe de 
las prendas que faciliten. Estas son: patalonei), gue-
rreras, camisas, calzoncillos, toallas, corbatas, mniitaii 
sábanas, morrales, almohadas con fundas y 1,000 pa-
res de borceguíes. 
Cienfuegos. 20 de febrero de 1890.—El Capitán co-
misionado, Rafael Jiménez Moya. 
2508 8-4 
E l vapor eupañol Murciano, entrado en este puer-
to el 18 del actual procedente do Liverpool y escales, 
ha conducido á la consignación de D. Agustín R i -
chart. una caja marcada A. R. n. 9, conteniendo "ba-
danas y somlireros de lana." Dicho bullo procede de 
Hamburgo y no presentándose nadie á recogerlo so 
ha depositado en los Almacenes de esta Aduana, lo 
que so participa al interesado por este medio para su 
gobierno. Informarán Oficios 20. 
Habana, febrero 28 de 1890. -C. Blanch y O* 
3122 H-l 
E L SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico de 
Modas para el año de 1890. Indispensable para las 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, so 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
oripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas coudicionee, preciosos figurines y texto 
amono y variado. Precios de suscrición, por uu año 
$5*30—Scmcirtre $3'50. números sueltos 30 centavos— 
pajío Riiticij'. 'io en oro. Agencia en la Habana, Luí» 
Artiaga. Xetrt <• número 8. Para el Interior, sus a-
gentes autoritadoR. O. S51 til 1M 
HABANA. 
DOMINGO 9 DE MARZO DE 1890* 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO P A B T I C U L A B 
DEL 
diario do la Marina. 
A L D I A R I O D E Luí MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L V I E R N E S . 
JOondres, 7 de mareo. 
L o s m e r c a d o s de a z ú c a r h a n ce* 
rrado todos a b a t i d o s . 
Par í s , 7 de mareo. 
E l G o b i e r n o h a ped ido á l a s C á m a -
r a s l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o e spe -
c i a l , des t inado á l o s g a s t o s de l a s 
operac iones e n B a h o m e y . 
Berlín, 7 de mareo. 
E l G o b i e r n o s e p r o p o n e orear , c o n 
lo s c r é d i t o s p e d i d o s a l H e i c h s t a g , 
c i n c u e n t a b a t e r í a s de a r t i l l e r í a , c o n 
objeto de c o m p l e t a r l a f o r m a c i ó n de 
dos n u e v o s c u e r p o s de e j é r c i t o . 
San Petersbmgo, 7 de mareo. 
S e g ú n a n u n c i a n de M o s c o w , e l 
p r í n c i p e Do lgoroukof f h a r e c i b i d o 
u n bul to q u e c o n t e n í a u n a c a b e z a 
de m u j e r , c o n u n a c a r t a , s i n f i r m a , 
e n l a q u e s e d i ce : " E s t a p r i m e r a h a -
zaf ia pronto l a s o b r e p u j a r e m o s . " 
C r é e s e q u e l a c a b e z a p e r t e n e z c a á 
u n a m u j e r q u e h a y a h e c h o t r a i c i ó n á 
l o s n i h i l i s t a s , y q u e h a s ido a s e s i n a -
d a por e s t a c a u s a . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 8 de mareo. 
H a fa l l e c ido e l e x - m i n i s t r o D . 
C l a u d i o M o y a n o , jefe de l o s mode-
r a d o s h i s t ó r i c o s . 
L a Gace ta de h o y p u b l i c a u n R e a l 
D e c r e t o h a c i e n d o e x t e n s i v o á l a i s -
l a de C u b a e l i n d u l t o conced ido por 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e c o n m o t i v o 
d e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a s a l u d de 
S . M . e l R e y D . A l f o n s o X I I I . 
Caracas, 8 de mareo. 
H a s ido e lecto P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a de V e n e z u e l a , e l S r don 
R a i m u n d o P a l a c i o s . 
Viena, 8 de mareo. 
H a n s i d o p r e m a t u r a s l a s n o t i c i a s 
q u e c i r c u l a r o n s o b r e l a d i m i s i ó n 
d e l m i n i s t r o h ú n g a r o S r . T i s z a , h a -
b i e n d o e s t e c e l e b r a d o u n a conf s r e n -
c i a c o n e l E m p e r a d o r . 
A y e r m a n i f e s t ó e l S r . T i s z a e n e l 
X T n t e r h a u s s , quo s i b i e n e x i s t í a n di-
f e r e n c i a s e n e l s e n o d e l G a b i n e t e , 
c o n m o t i v o d e l p r o y e c t o de l e y so-
b r e n a t u r a l i z a c i ó n , a b r i g a b a l a es-
p e r a n z a de q u e é s t a s q u e d a s e n 
pronto a r r e g l a d a s , n e g a n d o que e-
x i s t i e s e u n a g r a v e c r i s i s m i n i s t e -
r i a l . 
E l P e s t h e r L l o y d a s e g u r a q u e e l 
S r . T i s z a o f r e c i ó a l E m p e r a d o r pre -
s e n t a r l a d i m i s i ó n de s u cargo , pero 
que no e s c o n o c i d a l a r e s o l u c i ó n de l 
S o b e r a n o . E s t e h a ten ido u n a entre-
v i s t a c o n e l S r . S z a p a r r y . 
Londres, 5 de mareo. 
D í e e s e que e l M i n i s t r o de P o r t u -
g a l e n e s t a c i u d a d h a f r a c a s a d o e n 
s u s ges t iones c e r c a de l j efe de l G a -
binete , L o r d S a l i s b u r y , sobre lo s a-
s u n t o s d e l A f r i c a o r i e n t a l , y que 
pronto r e g r e s a r á á L i s b o a . 
Lisboa, 8 de mareo. 
E l p o p u l a c h o de e s t a c i u d a d se 
e n c u e n t r a c a d a v e z m á s a m e n a z a -
dor. 
Madrid, 8 de mareo. 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a , S r . E g u i 
l i o r , h a m a n i f e s t a d o e n e l S e n a d o 
que no s i e n d o p r u d e n t e e n e s tos 
m o m e n t o s r e a l i z a r u n n u e v o e m 
p r é s t i t o , e l G o b i e r n o p r o c u r a r á b u s 
c a r r e c u r s o s p o r otros m e d i o s , c o n 
e l objeto de a t e n d e r á l a s n e c e s i d a 
d e s d e l T e s o r o . 
San Petershurgo, 8 de mareo. 
S e h a n sent ido t e m b l o r e s de t i e r r a 
e n H u t a i s , h a b i e n d o s ido d e s t r u i d a s 
t r e s p o b l a c i o n e s c e r c a de e s t a c i u -
dad . 
Par ís , 8 de mareo. 
L a s i t u a c i ó n de l o s f r a n c e s e s e n 
D a h o m e y s e c o n s i d e r a c r í t i c a , s i e n 
do n e c e s a r i o e l e n v í o de prontos re 
fuerzos . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
París , 8 de mareo. 
H a c i r c u l a d o h o y e l r u m o r de h a 
b e r s ido arreg lado e l con i l i c to e n 
D a h o m e y . 
Madrid, 8 de mareo. 
E n l a s e s i ó n de h o y e n e l C o n g r e 
so, u n D i p u t a d o de l a o p o s i c i ó n di-
r i g i ó u n a p r e g u n t a a l G o b i e r n o , a-
c e r c a de l a c o n v e n i e n c i a de que ha-
g a n l a c u a r e n t e n a e n C á d i z los v a -
p o r e s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a . 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
c o n t e s t ó que e l G o b i e r n o s e propo-
n e h a c e r u n detenido e s tud io s o b r e 
e l p a r t i c u l a r , y que r e s o l v e r á e l c a -
so d e s p u é s de h a b e r o í d o e l C o n s e -
jo S u p e r i o r de S a n i d a d . 
C Queda p r o h i b U Z u l a r e p r o d u c c i ó n 
t e l e g r a m a s te los que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o S I de l a L e y de 
f r v p i e d n d i n t M e r f . t i n l . ) 
E n el Senado español. 
A cont inuac ión de las presentes l íneas 
insertamos ín tegro , tomándolo del Diario de 
las Sesiones del Senado, el incidente promo-
vido por el Sr. Conde de Galarza en la se-
sión celebrada por aquel alto cuerpo el 11 
del pasado mes de febrero, al d i r ig i r al se-
ño r Ministro de Ultramar algunas pregun-
tas relativas á la si tuación de esta Isla. E l 
telégrafo, con su habitual laconismo, nos 
dió somera cuenta de dicho incidente, y 
así lo comunicamos á los lectores en su 
oportunidad. Ahora que tenemos el texto 
de las palabras pronunciadas po t el digno 
Senador por la provincia de Santa Cla-
ra, creémos deber reproducir su discurso 
juntamente con la contestación que mere-
ció al señor Becerra y las interesantes de-
claraciones de este Consejero de la Coro-
na, las cuales pusieron de relieve la impor-
tancia y la pertinencia de lo expresado por 
el señor Galarza. 
Exist ía á la sazón en loa círculos polí t i-
cos y parlamentarios de la Corte una at-
mósfera que podemos decir candente, pro-
ducida por las deplorables defraudaciones 
ocurridas en las oñcinas de la Deuda en es-
ta Isla, y nada más oportuno que l lamar en 
la A l t a Cámara la a tención del Gobierno, 
exci tándole á que tomase medidas para ata-
jar la Inmoralidad, mal ya casi crónico en 
nuestra adminis t rac ión: todo esto dicho con 
aquel reposo, aquella circunspección y me-
sura, no exentas de enérgica franqueza, 
que son cualidades carac te r í s t i cas de nues-
t ro respetable amigo, y que cuadran muy 
t)ien en el alto cuerpo colegislador, donde 
se usa de la palabra. Con seña ladas mues-
tras de consideración y afecto contes tó al 
Sr. Conde de Galarza el Sr. Becerra, dan-
do explioacioues muy completas acerca de 
su ac t i tud respecto del fraude referido, c i -
tando como prueba de que por el Ministerio 
de Ultramar se tomaron precauciones para 
por la cual se prevenía que no se hiciesen 
pagos por la Junta de la Deuda, hasta que 
las respectivas liquidaciones no fuesen 
aprobadas por aquel centro superior. 
Las preguntas del Sr. Galarza respecto 
de vías de comunicación, inmigrantes, se-
guridad en los campos, etc., fueron contes-
tadas por el Ministro con igual deferencia. 
Mas como todo lo expuesto por ambos inter-
locutores se halla fielmente estampado en 
las columnas del Diario de Sesiones, que 
copiamos m á s abajo, nos referimos á su 
texto autént ico , en el que pueden conocer-
lo los lectores, sin necesidad de comenta-
rios. Ahora lo que cumple á nosotros, no 
tanto como amigos del Senador por Santa 
Clara (que esta circunstancia nos impone 
mucha mesura en su elogio) sino como co-
rreligionarios y amantes de esta t ierra , es 
aplaudir su celo y acti tud, siempre digna, 
en el desempeño de su alto encargo. E l 
Sr. Conde de Galarza ha cumplido fiel-
miente la promesa que empeñó la primera 
vez que hizo uso de la palabra en el Sena-
do, ofreciendo prescindir de las luchas y 
cábalas de los partidos peninsulares, y de-
dicarse exclusivamente á la defensa de los 
intereses de esta Isla, á su progreso y 
bienestar, inspirándose en el programa y 
las tendencias del partido de Unión Cons-
titucional, al que constantemente ha esta-
do afiliado, y cont inúa es tándolo, desde 
su creación. Aunque no sea m á s que bajo 
esto respecto, su conducta y noble consa-
gración á la causa del país , son dignas de 
todo encomio por parte de sus correligio-
narios. 
S E N A D O . 
Sesión del 11 de febrero de 1890. 
E l Sr. Conde de GALAKZA: Señores Se-
nadores, he pedido la palabra para dir igir 
algunas preguntas y ruegos á mi distingui-
lo amigo el Sr. Ministro de Ultramar. 
Voy primeramente á referirme á un he-
cho que es de todos vosotros conocido, que 
se viene repitiendo hace a lgún tiempo, pero 
mucho más en efítos úl t imos días , y el cual 
da origen á acontecimientos a lgún tanto 
desagradables, como desgraciadamente es-
tán ocurriendo en la isla de Cuba. Son ya 
sabidos por todos vosotros los expedientes 
formados, la intervención de los tribunales 
y de toda clase de autoridades en la perse-
cución de ciertos fraudGs que se han decla-
rado ya oficialmente, y por esto me ocupo 
aquí de ellos, porque de otra manera no me 
permitir ía hablar de semejante cosa; pero 
ya que todo el mundo está enterado, no hay 
por qué ocultarlo. Desde luego se me al-
canza que el Sr. Ministro de Ultramar y el 
Gobierno perseguirán y cas t iga rán tales he-
chos, en la medida que las circunstancias lo 
exijan. 
E i objeto de mi pregunta es principal-
mente saber si el Sr. Ministro de Ultramar 
ha dictado las medidas necesarias para que 
tales actos no se repitan, porque la repeti-
ción de hechos de esta especie, con la íre-
onencia con que se vienen sucediendo en 
aquel pa ís , es seguramente de t r is t ís imas 
consecuencias para nuestras provincias ul -
tramarinas; y lo que es peor quizá, da á en-
tender que nosotros no sabemos adminis-
trar territorios que tan fácilmente pueden 
administrarse y gobernarse cuando se les 
dedica la atención que merece aquella parte 
de la Patria española. M i primera pregunta 
al Sr. Ministro de Ultramar se reduce á sa-
ber si ha tomado alguna determinación pa-
ra que se corrija, de una vez y para siem-
pre, esa manera de ser de nuestra adminis 
tración ultramarina. Y paso á otro asunto. 
Se ha visto con guato en la isla de Cuba 
que se ha tratado de establecer una corrien-
te de inmigración á aquel país , si bien al-
gún tante imperfecta, por la manera y con 
diciones con que se lleva á cabo. 
Pero las cosas si cuando so empiezan sue-
len ser deficientes, preciso es que se corrijan 
poco á poco, y por esto creo yo que el señor 
Ministro debe adoptar algunas medidas pa-
ra que los que vayan allá lo verifiquen en 
¡unjores condiciones y con m á s ventajas que 
hoy lo realizan. 
Mas hay otro asunto grave al lado de ese 
de la emigración. Debe tener en cuenta el 
Gobierno de S. M . lo que es tá ocurriendo, 
no respecto á la inmigración, sino á la emi-
gración. Se trata de una de las cosas más 
raras que es tán pasando allí: el capital fio -
tante desaparece, se va de allí porque no ve 
bastantes ga ran t í a s , y no porque no deje de 
producir más que aquí , supuesto que en 
aquella isla, aun en estas circunstancias, 
siempre el capital produce m á s que en la 
Península; pero á pesar de esto, el capital 
dotante, repito, desaparece, y no desapare-
ce toda la riqueza, porque no es posible a-
rrancaria del suelo. ¿Se ha fijado el Gobier-
no en esto, para remediar a lgún tanto el 
mal? Esta era m i segunda pregunta al se-
ñor Ministro. 
Y ahora voy á dir igir le otros pequeños 
ruegos. Es el primero, que cuando tenga la 
bondad de presentarnos el presupuesto de 
Cuba no se haga lo que hasta ahora, que se 
destina alguna cantidad respetable que no 
baja cuando menos de 2 millones do pesos, 
para atender á las vías de comuniaación, 
dejándose después completamente abando-
nadas, causando incalculable perjuicio á la 
producción agrícola de aquel país , pues ca-
reciendo de vías para conducir sus frutos á 
los puertos de embarque, a d e m á s de los 
muchos trabajos y gas toa que se les impo-
nen, tienen que pagar en tales condiciones 
los acarreos, lo cual aumenta considerable-
mente los gastos de la producción é impo -
sibili ta su fomento y desarrollo. 
T a m b i é n me he quejado otras veces de 
un mal, al que desgraciadamente no se ha 
puesto remedio, no sé por qué n i por culpa 
de quién, pero lo cierto es que en Cuba con-
t inúan desgraciadamente e jecutándose se-
cuestros en los campos y cont inúan los fue-
gos en los ingenios. Kecientemente han ve-
nido telegramas anunciando nuevas que-
mas de cañavera les . Doy estas noticias al 
Sr. Ministro de Ultramar á fin de que haga 
cesar esta s i tuación, que hace imposible la 
vida en los campos. Para ello creo que el 
remedio m á s eficaz ha de ser tener una 
Guardia c iv i l bien organizada y lo suficien-
temente numerosa para evitar la repet ic ión 
de tales c r ímenes que, repito, hacen impo-
sible la vida en aquel terr i tor io . 
E l Sr. Ministro de ULTRAMAR (Becerra): 
Dos ruegos, ó mejor dicho indicaciones 
(porque el señor Conde de Galarza, m i ami-
go, no necesita hacerme ruegos, pues me 
bastan sus indicaciones) son las que ha te-
nido la bondad de hacerme S. S., y á ellas 
voy á contestar, deseando que m i respuesta 
le satisfaga. 
Es la primera la referente al fraude que 
se ha descubierto en Cuba no hace muchos 
días, no recuerdo cuán tos , n i importa aho 
ra. Sobre el particular d a r é a l Senado cuán 
tos detalles tengo. 
Sabido es que en tiempo no muy lejano 
se cometió en la Junta de la deuda un frau-
de de unos 6 millones de pesos, poco m á s ó 
menos. E n t e n d í a el Ministro de Ul t ramar 
que la organización de una Junta en la que 
se podían cometer tales defraudaciones, re-
quer ía alguna modificación, y al efecto, y 
por razones que sin exponerlas comprende-
rá el Senado, el Ministro actual, en cuya 
época no se hab í a cometido el desfalco, pues 
fué muy anterior, dictó una Real ó rden el 
9 de octubre disponiendo que, aunque se 
hicieran las liquidaciones en la Junta, no 
se procediera á abrir los pagos sin que esas 
liquidaciones fueran aprobadas por el M i -
nisterio de Ultramar. 
Hubo después otra Junta en la que se 
emitieron diversos pareceres, resultando 
del parte oficial que el digno y malogrado 
Gobernador General de la Isla pa rec í a ser 
de opinión de que se hicieran allí los pagos, 
á lo cual contestó el Ministro telegráfica-
mente que se atuvieran completamente á 
la Real órden, no hac iéndose allí pagos nin-
gunos sin que vinieran aquí las liquidacio-
nes. Más tarde, el Gobernador General d i -
jo que la firma que, como suya, apa rec í a en 
la c láusula en que se defendía la conve-
niencia de hacer allí los pagos, era apócrifa, 
y que se le enviase el expediente á fin de 
perseguir el delito de falsificación que re-
sultaba. En efecto, el Ministro de Ultramar 
m a n d ó el expediente tomando todas las 
precauciones necesarias, á fin de que no se 
extraviara n i modificora, en 30 del pasado 
mes. Antes de esto recibió el Ministro de 
Ultramar, primero un telegrama del Capi tán 
General ó sea del gobernador superior c iv i l , 
diciéndole que hab í a preso á una persona 
que ejercía un cargo importante y que aca-
baba de desempeñar otro m á s importante 
todav ía . P e r m í t a m e el Senado que no de-
signe n i los puestos n i las personas, que 
bastantes designadas serán por los t r ibu -
nales. Me repugna dar los nombres por 
^aap^irlO; la Keal Orden 9 d© OOlttbre, ellos y «us familias. ¡Bastante desgracia 
tiene el que se hace acreedor al castigo de 
las leyes! 
A l dia siguiente, 6 á los dos, precisamen-
te el 5 de enero, recibí un exhorto del juez 
de la Habana, señor Palma, para que lo re-
mitiera al juez decano de Madrid, y éste al 
que correspondiese, ordenando que se h i -
cieran varios registros é investigaciones. A l 
día siguiente el gobernador general decía 
al Ministro que un individuo que ocupaba 
un puesto importante, se hab ía fugado á los 
Estados-Unidos, y comunicaba m á s tarde 
que las autoridades anglo-americanas, á 
petición suya, hab ían detenido á este suje-
to, y que estaba gestionando, por los me-
dios adecuados, la ext radic ión del mismo. 
Como quiera que se trataba de recoger al-
gunos fondos, el Ministro de Ultramar, eje-
cutando en vista del exhorto cuanto estaba 
en su mano, hizo que se procediera á un 
registro, que dió por resultado encontrar 
77,000 duros por una parte, y después en 
diferentes cantidades, otros 8,000 pesos. E l 
exhorto lo recibió el Ministro do Ultramar 
entre nueve y diez de la mañana , y entre 
cinco y seis de la tarde ya estaban hechos 
los registros y recogidos los fondos. E l M i -
nistro de Ultramar no volvió á cuidarse del 
asunto porque no era de su competencia, 
aún cuando no estoy en lo cierto, al decir 
que no se ha ocupado más del asunto. Ha 
entendido que debía llevar un expediente 
gubernativo al mismo tiempo que los t r ibu-
dales hacían lo que la ley les seña laba . A -
demás, ha telegrafiado á las autoridades de 
Cuba, previniéndoles que todas las diligen-
cias que se practiquen le sean remitidas por 
todos los correos, así como las observacio-
nes que so obtengan en el expediente gu-
bernativo, para que respetando como se de-
be la libertad de las autoridades judiciales 
y administrativas, sigan los expedientes, 
pero remitiendo las observaciones y datos 
que consignan, por si sirven de aclaración. 
En uno de los telegramas encargaba, repito, 
á aquellas autoridades que excitaran el celo 
de los tribunales, caso de que io necosita-
ran, pero que no se contentaran con esto, si 
no que dispusieran de todos los medios que 
tienen en sus manos para descubrir quiénes 
eran los autores, encubridores y cómplices 
en el negocio, añad iendo que fueran quié-
nes fueran, y radicase el delito donde radi-
case, se pusiera en conocimiento do las au-
toridadas judiciales y del Ministerio de 
Ultramar. 
L a defraudación hecha era, según un te-
legrama, de 190,000 pesos, y según otro pos-
terior de 85,000; pero presumo que se trata-
rá de un mismo asunto, aunque sean distin-
tas las cantidades. 
Ahora bien; la defraudación no podía ve-
rificarse por la apertura de los pagos, toda 
voz que estaba vigente y repetida la Real 
orden del Ministerio de Ultramar prohi-
biendo que se abrieran los pagos; pero se 
verificó de la manera más pr imi t iva (y no 
digo más brutal , por respeto á esta Cámara ) , 
puesto que se abrieron las taquillas, se sa-
caron los eupop&fj y se vendieron ó se han 
recibido y pagado por el Panpo, do lo cual 
pueden resultar compücacioneia, porque al-
gunos de esos t í tulos ó cupones estaban ta-
ladrados; y si esto es verdad, claro está que 
habrá complicidad en quien los recibió. Por 
de pronto hay seis personas presas, además 
del que se halla en ios E2todos-Unidos. 
E l Ministro, que respeta como debe la l i -
bertad de los tribunales, les ha recomenda-
do sin eisbargo que procuren por todos los 
medios posibles que pl castigo sea inmedia-
to á la falta, porque crée que los castigos 
que se imponen mucho después de cometi-
da la falta, no siempre producen todo el 
efecto que producir debep. Ppr condiciones 
naturales del corazón humano, es frecuente 
que, cuando la falta es tá muy lejana, se o l -
vide que se ha cometido, y surja entonces 
la compasión para el que va á ser víct ima 
del castigo merecido. 
¿Hasta qué punto podrá remediarse el 
mal? No lo eé; yo declaro que, para evitar 
las defraudaciones hechas en esa forma, no 
hay más remedio que la honradez de los 
empleados, porque para impedir el robo ó 
las sustracciones de ese género, no hay pre-
cauciones que basten, puesto que alguien ha 
do manejar los fondos del Estado. 
Su señoría y ol Senado saben bien que eso 
no es nuevo n i allí, n i aquí, n i en c í ros pa í -
ses. Ta l vez por las circunstancias de aque-
lla sociedad, por sus condiciones especiales, 
por el estado d© formación en que se en-
cuentra, por su posición geojn'áfica y por su 
gran producción, sea m á s difícil que en otras 
partes establecer la moralidad. 
Una ley de empleados para Ultramar en-
tiendo que es de todo punto necesaria é i n -
dispensable, así como tomar todas las pre-
cauciones posibles; pero algo ha de quedar 
siempre entregado á la confianza de las per-
sonas. Creo también que no es obra de un 
\Iinistro solo ni de una generación curar 
males que son muy antiguos. 
L o que puedo asegurar á S. S. es que se 
han tomado todas las preeauoioneg posibles 
y que se tomarán en adelante, así como que 
no se pe rdona rá medio para que el castigo 
sea inmediato y para que sean descubiertos 
todos los que directa ó indirectamente pue 
dan tener relación con ese asunto. 
Más explicaciones, si pudieran darse, creo 
que no me pedir ía el Senado; y entiendo 
también que pudiera haberlas de ta l espe-
cio, quo, respetando, como respeto, á esta 
alta Cámara , tampoco debiera yo darlas. Y 
no necesito decir m á s sobre el particular 
L a segunda pregunta de S. S. se refiere á 
la inmigración en Cuba. 
Yo he de decirle en muy pocas palabras 
cuál fué el fundamento de la inmigración 
que se está operando en Cuba y de las colo-
nias que allí se han establecido. 
Es la emigración para las Naciones un 
mal ó un bien, según las diferentes escuelas 
que de eso se ocupan. De cualquier manera, 
en resumen, es una pé rd ida ; pero es igual-
mente verdad que, cualquiera que sea el i n -
terés social, como es tá en pugna con el in 
terés individual, cualesquiera que sean las 
medidas que la sociedad tome, t e n d r á lugar 
la emigración, siempre que haya motivo pa 
ra que se verifique, porque la lucha del i n 
dividuo con la sociedad es, en m i sentir, 
mucho m á s activa y constante que la de la 
sociedad misma, y el que no se encuentra 
bien en su país , el que no encuentra en su 
país el modo de hacer frente á sus necesida-
des y á las de aquellos séres que le son que-
ridos, pienso la sociedad lo que quiera, bus-
ca rá en otro pa í s la manera de atenderlas. 
Esto, si tiene inconvenientes por un lado, 
tiene t ambién por otro alguna ventaja, por 
más que sea origen de una pé rd ida impor 
tante para la Nación de que se trate, y es 
que no emigran nunca n i los cobardes n i los 
emfermos, n i los inúti les; siempre el que 
emigra para buscar trabajo, representa au-
dacia y cierta energía de ca rác te r que ind i -
ca que es un sér ú t i l á la sociedad. 
Ahora bien; la predicación, y aun las 
condolencias, de nuestros emigrantes á las 
Repúbl icas del Sur de Amér ica , entiendo 
yo que no se remedian con quejas, porque 
los pueblos, como los hombres, j a m á s han 
remediado sus males llorando. Conviene 
ver, pues, dónde es tá el peligro, y t ratar de 
aplicar el remedio con prudencia, pro al 
mismo tiempo con energía; habiendo crei 
do el Ministro que tiene el honor de d i r i -
girse en este momento al Senado que es 
muy conveniente torcer esa emigrac ión , 
que se dirige á las Repúb l i cas del Sur de 
América , hacia países españoles, para lo 
cual no bastan solo predicaciones, porque 
el ejemplo es tá por encima de todas ellas, 
sino que es necesario darles ventajas igua-
les por lo menos á las que puedan encon-
t rar en otros países . 
L a idea de establecer las colonias fué 
iniciada por el malogrado general Sr. Sala-
manca; el Ministro de Ul t ramar la acogió 
can entusiasmo, y dictó el decreto que sa 
be S. S. Hasta ahora no tiene noticia ofi 
cial ninguna el Ministro de Ul t ramar de 
que en esas colonias haya sucedido nada 
que perjudicarlas pueda, n i nada que ind i 
que que no encuentren allí ventajas m á s 
pasitivas que las que pueda encontrar en el 
Rio de la Plata ó en otros países . 
Que no es esto perfecto, que pudiera mo-
dificarse, S. S. lo ha indicado, lo sabe bien. 
T a l vez uno de los defectos del c a r á c t e r es-
pañol , y aun de esta raza del Mediodía , es 
que pretende siempre empezar por lo m á s 
perfecto, lo cual no es t á dado á la natura-
leza humana. Los aprendizajes son siem-
pre muy duros en la humanidad; y el hom-
bre, sin i r m á s lejos, aprende á andar l le-
vando muchas ca ídas . No se puede em-
pezar por lo m á s perfecto, y lo que impor-
ta es hacer lo que decía aquel célebre L o r d 
inglés que p r e g u n t á n d o l e su hijo qué es lo 
que debía hacer para hablar bien, le con-
tes tó: "hablar mal primero." Hay que ha-
cer las cosas como se puedan, y después la 
experiencia y la p rác t i ca la perfeccionan ó 
marcan sus defectos y los errores que se 
han cometido. 
Su señoría sabe t a m b i é n que hay en el 
presupuesto un capí tulo para ayudar á to-
da clase de inmigración, que no va preci-
samente á establecerse en colonias, sino 
que va á formar parte de la población de 
la isla de Cuba de cierta manera; me refie-
ro á los trabajadores que se mandan allí, y 
que tan necesarios son, sobre todo en t iem-
po de la zafra, porque Cuba lucha con la 
gran dificultad de que la población que 
tiene es insignificante en proporc ión á la 
que pudiera tener. Como esas inmigracio-
líaa no estorban, se d ic tó , como S. S. sabe, 
t u a Real orden á pet ición de alguna socie-
dad para mandar allí trabajadores, ha-
biéndose repartido entre unos y otros los 
fondos de que se disponía en el presupues-
to, y habiendo declarado aquella Asocia-
ción que la Real orden estaba conforme 
con lo que ella deseaba. 
Debo también manifestar que el Ministro 
de Ultramar ha recomendado á los gober-
nadores de la isla de Cuba que al llegar las 
colonias cuiden de que los hombres úti les 
(y lo son todos, porque van á trabajar) pa-
sen á la reserva, y los niños y n iñas asis-
tan á la escuela. Se ha dispuesto que pa-
sen esos hombres á la reserva, porque en-
tiende el Ministro de Ultramar que se i m -
pone la necesidad de crear un ejército co-
lonialj cuya primera base es la reserva, y 
no hay reserva m á s firme que aquella com-
puesta de hombres que defiendan unas 
cuantas hec t á r ea s de terreno que son su-
yas. Se ha preceptuado también quo asis-
tan los niños á la escuela, porque es conve-
niente que al lado del trabajo vaya la ins-
t rucción y la cultura. 
"Vías de comunicación: 
Sabido es que la isla de Cuba tieno una 
producción como pocos países, y que solo 
de esa manera se explica que haya podido 
salvar una crisis que ha destruido á casi 
todos los demás pueblos que por ella han 
atravesado, cual es la de pasar del trabajo 
esclavo al trabajo libre, opinando yo que, 
si bien la isla de Cuba se encuentra en la 
actualidad marchando hacia adelante, no 
ha salido todav ía de la crisis que pudiéra-
ramos llamar de la convalecencia. Claro 
está que ha de luchar con numerosos in -
convenientes, unos que ha enumerado el 
señor Conde de Galarza, y otros quo yo po 
dr ía enumerar, incluso la pé rd ida de pro-
ducciones muy importantes para aquella 
Ant i l l a , por lo cual el Ministro de Ul t ra-
mar ha tomado las medidas convenientes á 
fin de rehabilitar esas producciones, sien-
do uno de los males más graves que piensa 
corregir lo antes posible la falta de comu-
nicaciones con el mar. 
Su señoría sabe que además de dedicar 
una cantidad á obras públicas; que además 
de varios puentes que es tán destruidos des-
de el tiempo de la guerra; y que además de 
que las poblaciones han cambiado y han 
desaparecido unas para aparecer otras, á 
consecuencia de la guerra algunas de ellas; 
además de todo psto, sabe S. S. quo hay 
pendientes otras cuestiones más importan-
tes. E l Ministro de Ultramar ha estudiado 
por sí, y con toda detención, el plan de fe-
rrocarriles de Cuba, y puede tener S. S, la 
seguridad de que por mí no ha do haber 
entorpecimiento alguno en esto asunto, no 
habiéndolo impulsado más por razones que 
m i delicadeza no me permite decir y que el 
Senado comprenderá ; pero al lado de la 
delicadeza de los hombres, están los debe-
res de Ministro, y el Ministro de Ultramar 
está resuelto á complacer en cuanto sea po-
sible, á la digna representac ión de Cuba. 
Respecto á la Guardia c ivi l , el mal que 
deplora S. S. es tá remediado. No sé si sabe 
que, además de lo que consta en el presu -
puesto, se aumentó un crédi to para G00 
guardias civiles, ó sean 100 más de los que 
pedia de aumento ol cap i tán general, por-
que aquella autoridad reclamaba 500, y yo 
lo he aumentado, como digo, á 600. Ade-
más, debido á la iniciativa del malogrado 
general Salamanca, se ha verificado en Cuba 
una cosa que sería de desear quo se verifi-
case en toda España , y es, que todos los 
puestos de la Guardia c iv i l e s tán unidos 
por redes telefónicas, y ya comprende rá el 
Sr. Conde de Galarza, y todos los señores 
Senadores, lo que esto ha de facilitar el 
servicio. 
Acerca de los secuestros diré quo el úl t i -
mo parte recibido del gobernador general 
Sr. Salamanca, decía que desde ol20de sep-
tiembre no lia habido n ingún secuestro, y 
ahora he tenido noticia do que ha habido 
uno en un ingenio; pero, ¿sabe S. S. de qué 
manera se ha perseguido allí á los secues-
tradores! Pues de ta l modo, que so ha lle-
gado á conseguir una cosa que importa más 
que la organización de la Guardia c ivi l y de 
cualquier fuerza que se ooñoagre á la per-
secución de estos bandoleros, y voy á decir 
cuál os. 
De ta l manera llegaron á estar atemori-
zados en Cuba los quo habitaban en el cam-
po, que se ha dado el caso de i r los bando-
leros á una finca donde hab í a centenares 
de trabajadores, llamar á }a puerta, y al 
preguntar desde adentro ¿quién es? contes-
tar: (ísomos la partida Tal , que venimos á 
secuestrar al dueño de esta finca." Y era tal 
el pánico que sent ían aquellas gentes, que 
no se resist ían á las pretensiones de los se-
cuestradores. Pues bien: ahora, donde 
quiera que se presentan éstos, los pueblos 
se levantan á perseguirlos con el mayor 
denuedo y actividad j y es por lo que digo 
que eso vale mucho más que la organización 
do cualquier fuerza, hasta el punto de quo 
no hace muchos días se verificó un secues 
tro, y en el acto mismo fué puesto en liber 
tad el secuestrado y preso ol secuestrador 
por fueras populares, aunque ocurriera la 
desgracia, que no pudo evitarse, de que en 
la contienda saliera gravemente herido el 
secuestrador. 
Es cuanto t en ía que contestar á los rué 
gos y preguntas que se ha servido dirigirme 
el Sr. Conde de Galarza. 
E l Sr. Conde de GALARZA: Yo me felicito 
de haber dirigido al Sr. Ministro de Ul t ra 
mar algunos ruegos y preguntas, porque 
con ellos he dado lugar á las manifestacio 
nes expl íci tas y claras que S. S. ha hecho 
acerca de asuntos que yo desconocía y que 
ignoraba t ambién la Cámara . 
E l Sr. Ministro nos ha hablado de robos 
de gran cuant ía . Efectivamente; esos robos 
venían verificándose desde hace mucho 
tiempo, y por eso es indispensable tomar 
enérgicas medidas para que no cont inúen 
S. S., es claro, quiere, como todos queremos 
que haya moralidad; y es muy natural que 
desde ese banco manifieste su ardiente afán 
de imprimir la en todos los ramos de la ad-
minis t ración de Cuba. Yo de esto no quiero 
hablar, porque todos tienen el deber de ser 
honrados en el desempeño de sus cargos; 
yo pido medidas contra la inmoralidad 
porque creo que es mejor prever que casti 
gar. A esta cuestión se referían m i primera 
pregunta y m i ruego. Es decir, busquemos 
la simplificación de aquella adminis t ración, 
y pongámosla á la altura que su importan-
cia requiere; llevemos allí empleados cuya 
historia sepamos ó aver igüemos, por altas 
que sean las recomendaciones que se hagan 
á su favor, y así podremos administrar re 
gularmente. Yo no pido la perfección, por-
que e l̂ la humanidad no existe; pero si es 
difícil reunir 300 hombres que por su des 
gracia no sepan cumplir con su deber, reu 
namos 100 que sean buenos, y de este modo 
podrá simplificarse aquella adminis t ración 
para que dé , como indudablemente da rá , 
el resultado que todos apetecemos. 
Esto es lo que yo entiendo respecto de la 
primera parte de mis indicaciones á que S 
S. ha tenido la bondad de contestarme 
¿Has ta dónde pueden remediarse, dice S. S., 
los males de una adminis t rac ión tan per 
turbada de antiguo? Yo entieado que pue 
den remediarse hasta los l ímites racionales, 
hasta los l ímites posibles; pero yo quisiera, 
Sr. Ministro (y ya comprende S. S. que al 
levantarme no me inspira n ingún interés 
político, porque n i tengo altura para tratar 
los asuntos polít icos, n i me preocupo gran 
cosa de ellos); pero yo quisiera, digo, que 
de aquí en adelante los Ministros de Ul t ra 
mar no fueran un Ministro más , sino que 
dejaran un recuerdo eterno en la isla de 
Cuba de su buena gest ión; yo quisiera que 
uno de esos Ministros fuera S. S., que algo 
bueno, que algo grande se hiciera durante 
el tiempo que S. S. desempeñe ese puesto. 
Hay más ; hay como una especie de fantas 
ma en Cuba que asusta y horroriza. Y cier-
tamente que hay razón para que asuste lo 
que ocurre en Cuba, porque después de to 
do, aqu í no se conoce cuanto allí pasa; no 
todo se puede llevar á los expedientes. Hay, 
en efecto, muchas maneras de prevaricar ó 
de faltar á la ley, sin que sea posible po-
nerlas sobre el tapete, perseguirlas y casti 
garlas; y los males que se causan por estos 
medios son mayores y de m á s graves con 
secuencias que los conocidos. 
¿Es difícil la admin i s t rac ión de Cuba? 
No; es muy fácil: yo creo que es facilísima 
para todo aquel que es té penetrado de lo 
que es la isla de Cuba. Pero cuando veo 
que emigran las gentes de aquel pa í s , y lo 
que es peor, que emigran las fortunas, me 
pregunto: ¿por q u é esta emigración? ¿Por 
qué asusta lo que allí pasa? ¿Qué asusta? 
L a falta de previsión, ó la falta de conoci-
mientos de aquellas autoridades. Allí ocu-
rre que se envía de cap i t án general á una 
persona respetable, respetabi l í s ima, que va 
animada de los mejores deseos; pero, ¿pue-
de hacer algo? No. ¿Por qué? Primero, por-
que el tiempo limitado de su mando se lo 
impide; y después , porque generalmente 
tienen que venirse antes de los tres años, si 
no quieren rebajar su dignidad. De aquí se 
envían los empleados; no se deja al gober-
nador que tome de te rminac ión ninguna so-
bre el terreno. ¿Qué ha de hacer? Venir á 
la Península . ¿Y cómo vienen? Con perfecto 
desconocimiento de la s i tuación de Cuba y 
en condiciones de no poder ilustrar al M i -
nistro de Ultramar n i al Gobierno para que 
se mejore la adminis t rac ión de aquel país , 
que, repe t i ré hasta la saciedad, es muy fá-
ci l de administrar. Precisamente por esa fa-
cilidad y por la riqueza inmensa que encie-
rra, será en su dia un apoyo de gran valer 
para la Nación. 
Decía el Sr. Ministro de Ultramar que h^1 
accedido á lo que yo le hab í a pedido, pero 
no lo ha hecho de la manera que reclama-
ban las circunstancias. No son bastantes 
600 hombres de Guardia Civ i l cuando si-
guen los secuestros. ( E l Sr. Ministro de 
Ultramar: No siguen, según declaración 
del Cap i tán General.) ¿No ha declarado S. 
S. que ha habido'alguno? ( E l Sr. Ministro 
de Ultramar: He declarado que desde el 20 
de septiembre no ha habido ninguno.) Pues 
la prensa y la correspondencia de allí ind i -
can que la si tuación de hoy es aná loga á la 
qiie exist ía antes del envío de esa fuerza. 
Y^pregunto yo: esa Guardia Civ i l , ¿es de 
Infanter ía ó de Caballería? 
E l Sr. PRESIDENTE: Sr. Senador, tengo 
que llamar la atención de S. S., porque, con 
motivo de una pregunta, es tá ocupándose 
de la si tuación general de la isla de Cuba, 
y eso no está permitido por el Reglamento. 
E l Sr. Conde de GALARZA: Siempre es-
toy á las órdenes de la Presidencia. Estaba 
rectificando; pero no tengo inconveniente 
en dejar de usar de la palabra, si el señor 
Presidente me lo manda. 
El Sr. PRESIDENTE: L a Presidencia lo 
que desea es que S. S. se concrete á la rec-
tificación. 
El Sr. Conde de GALARZA: Pues voy á 
exponer la úl t ima indicación que ten ía que 
hacer al Sr. Ministro de Ultramar. Sí los 
600 hombres quo se han mandado son de 
Caballería, no tengo nada que decir; me 
parece muy bien hecho, y deben continuar; 
pv.vo si son de Infanter ía , deben ser susti-
tuidos por Cabal ler ía para quo den el re-
sultado que todos apetecemos, y más que 
nadie, de fijo, el Gobierno de S. M . 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Becerra): 
Muy pocas palabras tengo que decir. Ha 
manifestado S. S. que á los capitanes ge-
nerales no se les apoya desde el Ministerio 
de Ultramar, y que tienen que venirse; y 
debo decir que yo, que en inteligencia y 
saber seré inferior á todos mis dignos com-
pañeros , á mis antecesores y sucesores; se-
guramente no les excederé en patriotismo 
y en deseos de hacer bien; pero t a m b i é n 
tengo la pretensión de no ser excedido por 
ellos. Crea S. S. que rara vez un Ministro 
de Ultramar cont ra r ía los deseos de un go-
bernador general cuando lo que pide es jus-
to y razonable. 
Puede haber, como hay en todas las co-
sas humanas, diferencias de apreciación que 
engendran rozamientos; pero cuando existe 
buena voluntad se llega á la coincidencia, 
y las discrepancias desaparecen; y no con-
sisto en la naturaleza humana, n i consiste 
en nosotros, por lo menos, el evitar que el 
Ministro y el gobernador general es tén á 
distancia de 1,600 leguas, con los inconve-
nientes que eso lleva consigo. 
En cuanto á los empleados, no hay M i -
nistro de Ultramar, n i de n ingún ramo, en 
términos generales, que por sí propio no 
quiera nombrar los mejores, tomando infor-
mes, y separar al que crea que no sirve, a-
tendiendo para todo ello á las recomenda-
cionos de personas respetables; y con todas 
osas precauciones resulta que unos emplea-
dos cumplen bien y otros no cumplen. Una 
ley de empleados que, dejando libertad al 
Ministro para no tener allí empleados que 
no sean buenos, ate sus manos para el nom-
bramiento, entiendo yo que remediará en 
parte los males, pero no en absoluto y de 
una vez, porque no hay remedio, no hay pa-
nacea que cure males que son tan invetera-
dos. 
Respecto á si el número de hombres de 
la Guardia c iv i l enviado es bastante, es so-
brado, ó es escaso, me parece, aunque no es 
este el momento de la discusión, que la au-
toridad competente para saber el necesario, 
dentro de lo posible (porque S. S. compren-
de que de t r á s de todas esas reformas de 
aumento de fuerzas es tá el presupuesto que 
lo permite ó no lo permite); la persona au-
torizada, digo, es el cap i tán general, no ya 
como gobernador, sino como alta gerarquía 
militar. ¿Han de ser todos de Cabal ler ía ó 
do Infantería? Dado el clima de aquel país , 
su medio ambiente, sus condiciones de toda 
especie geográficas y climatológicas, ¿con • 
viene quo exista allí la organización que 
hay aquí ú otra distinta? Esa es una cues-
tión quo comprende S. S. que compete más 
á las autoridades militares, aunque tengan 
en ella intervención los civiles, pero de cual 
quier manera que sea, no va á discutirse esc 
en este momento, porque no nos conduci-
ría á nada. 
Es cuanto tenía que rectificar á mi amigo 
ol Sr. Conde de Galarza. 
Pagos. 
Oficialmente se publicó en la Gaceta de 
ayer, p6r la Intendencia General de Hacien-
da, la noticia que anticipamos, de que iba á 
abrirse el pago de los haberes de las clases 
activas, correspondientes al mes de enero 
último. Esto comenzó el sábado 8, en 
la Tesorería G'-ntrnl. 
E l Sr. Vérgez. 
Tenemos la seguridad de que todos los 
lectores del DIARIO se h a b r á n enterado con 
interés del úl t imo telegrama de nuestro ser-
vicio particular, publicado en el número de 
ayer, sábado, y reproducido en el Alcance 
del propio día, por lo satisfactorio de las no 
ticias referentes á la grave cuestión de la 
reforma electoral en Cuba y Puerto-Rico 
que viene debat iéndose con tanto calor en 
los círculos políticos de la corte. 
Sabido es que se dividían las opiniones 
entre estas dos fórmulas: la adición de un 
artículo á la ley de sufragio universal, ha-
ciéndolo extensivo á estas provincias con 
estas ó las otras modificaciones; la aproba-
ción del proyecto de ley electoral especial 
para las Islas de Cuba y Puerto-Rico pen-
diente de discusión en el Congreso hace un 
año. Lo primero representaba la implan-
tación de un sistema, para el cual no existe 
la debida preparación, al cual no ha prece 
dido el conveniente estudio de las condicio-
nes en que pudiera ser aplicado; mejor d i -
cho, un salto aventurado del régimen del 
censo á la universalización del voto. Lo 
segundo supone una modificación, cierta-
mente expansiva y liberal, aunque pruden-
te, de lo actual, en el sentido de la rebaja 
de la cuota contributiva que concede capa-
cidad para ser elector. 
Los procederes del partido de Unión 
Constitucional, nunca opuesto á las refor-
mas justas y á las mejoras en la legislación 
reclamadas por la opinión pública, pero no 
dispuesto tampoco á ensayos audaces, re-
clamaban nuestra adhesión al segundo pen-
samiento, á la segunda fórmula. Y he aquí 
que nuestro querido amigo y acompañero , 
el Sr. Vérgez, ha sabido tomar una eficaz 
iniciativa, en el sentido propio de las aspi-
raciones de nuestra comunión polí t ica, cu-
yas doctrinas ha mantenido constantemen-
te en el Congreso de los Diputados. 
No podemos resistir al deseo de felicitar-
lo calorosamente por su oportuna interven-
ción en el asunto del que acabamos de dar 
sucinta idea, en nuestro nombre y en nom 
bre del partido de Unión Constitucional, 
por estar persuadidos de que la act i tud del 
Sr. Vérgez satisface sus deseos de que se 
proceda con mucho pulso en materia de re-
forma electoral, sin impaciencias n i exage-
raciones. 
Todos saben que nuestro parecer ha coin-
cidido siempre con el de aquellos que recla-
man una rebaja de la cuota electoral, en 
cuyo terreno creemos que nadie nos aven-
ta ja rá en concesiones. Pero por ello mis-
mo deseamos que en ese círculo se encierre 
la reforma. 
E l Sr. Vérgez piensa lo mismo, de acuer-
do, por lo demás , con las fórmulas y pensa-
mientos de la Junta Directiva del partido, 
según sus expl íc i tas declaraciones de 1887. 
Vapor francés. 
El vapor francés St. Germain, que salió 
de Santander el 22 del pasado por la no-
che, llegó sin novedad á este puerto á las 
diez y media de la de antier 7, y za rpó para 
Veraeruz A las cinco de la tarde de ayer. * 
Noticias comerciales. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio part icu-
lar: 
Niceva York, mareo 7 , ) 
á l a s d y 25 ms. de la tarde. $ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polar ización 96, á 3-5[16 cen-
tavos, costo y fióte. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is is , á 12-3. 
Contra la vagancia. 
L a Junta provincial de la Vagancia, reu-
nida el jueves de la presente semana, con 
asistencia del Sr. Juez decano, comandante 
de la Guardia Civ i l y dos diputados pro-
vinciales, y presidida por el Sr. Rodr íguez 
Batista, ha estado examinando muchos ex-
pedientes de individuos de malos antece-
dentes, conocidos como vagos y que por es-
cándalos, tentativas de robos, atropellos, 
embriaguez y otros delitos y faltas, han i n -
gresado varias veces en la cárcel de esta 
ciudad y en la Jefatura de Policía. 
La Junta dictó varias medidas cuyos re-
sultados, para la completa tranquilidad dol 
vecindario, se conocerán en breve. Tam-
bién el Sr. Gobernador Civi l so es tá ocu-
pando de hacer más práctico el ingreso de 
niños en las escuelas municipales, con obje-
to de evitar la afición á la vagancia, ha-
ciendo responsable á los padres. Justo es 
consignar que en algunos pueblos las dispo-
siciones tomadas por el Sr. Rodríguez Ba-
tista, han dado un aumento de más de 30 
por 100 de alumnos en las escuelas munici-
pales; pero en la Habana los resultados no 
corresponden á los propósi tos de la autori-
dad civi l : de aquí las medidas que se es tán 
dictando. 
División naval inglesa. 
Según noticias oficiales, recibidas en la 
Comandancia General del Apostadero, el 
11 del actual deben llegar á la Habana el 
Sr. Vico-Almirante inglés Katison al frente 
de una división compuesta de los cruceros 
Bellerophon, Ganda y Patricuge. Salieron 
de Jamaica el 7. 
Metálico. 
Los Sres. J . M . Borges y C* y H . Hupmann 
J Ct, han recibido por el vapor francés 
Saint Germain, procedente de St. Nazaire, 
$275,000 y $200,000 respectivamente. 
Rerista Mercantil. 
Aeúcaree.—Maj firme ha regido nuestro 
mercado en la semana, en v i r t u d de impor-
tante demanda especulativa, con alza en los 
precios. Los hacendados no muestran an-
siedad por reaUzar y ofrecen parcamente 
sus productos. Las ventas efectuadas han 
sido: 
15,000 sacos centr í fugas, pol . 95i97, de 
6-55 á 7 rs. 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96 i , á 6-77 
reales. 
6,000 sacos centrífuga, pol. 96 i , á 7 rs. 
3,300 sacos centr í fuga, pol. 96, á 6-80 rs. 
3,000 sacos centr ífugas, pol. 97 i , á 7-05 
reales. 
218 bocoyes mascabados, pol . 89 i , á 5 rs. 
200 bocoyes mascabados, pol . 84, á 4 f rs. 
Cotizamos: de 6 f á 71[16 reales centrífu-
gas en sacos, pol. 95i97i; de 4 | á 5 rs., mas-
cabados y azúcar do miel, pol. 84[89. 
La existencia aquí y en Matanzas es de 
178 cajas, 2,213 bocoyes y 547,662 sacos, 
contra 431 cajas, 3,742 bocoyes y 427,104 
sacos en 1889. 
L a existencia en los Estados-Unidos era 
el Io del actual de 32,000 toneladas, contra 
71,700 en 1889; y en los principales países 
1.400,000 toneladas, contra 1.036 000 tone 
ladas en 1889. 
Mr. L ich t aprecia que en Austr ia y Ale 
manía h a b r á disponibles para exportar de 
Io de febrero á 31 de agosto 840,000 tone 
ladas. L a exportación el año anterior en d i 
cho período, fué de 432,881 toneladas. 
Cambios.—Ha sido moderada la demanda 
y escasas las ofertas de papel. Los tipos, 
por consiguiente, han recobrado algo de la 
baja que hab ían sufrido, y cierran hoy firme 
á las siguientes cotizaciones: £ de 1 7 | á 
18i p . g ; P. Currency, largo plazo, de 7 
á 7 i p . g P.; corta vista, de 8 á 8 i p . g 
P.; Francos, 60 d[v. de 3 i á 4 p . g P-; cor-
71 vista, de 4 á 41 p . g P. Durante la se-
fiana se han vondido: £ 1.00,000, do 1 7 i á 
18f p . g P.; currency, $325,000, de 8 i á 9 
p . g P. 
M e f á l i c o . — L a impor tac ión de la semana 
comprende $440,100, y en lo que va de año , 
$865,500, contra $729,643 en igual fecha de 
1889. No ha habido expor tac ión metá l i ca 
en la semana. 
Tabacos.—Durante la semana se han ex-
portado: 4,357 tercios de tabaco en rama, 
4.419,048 tabacos torcidos, 548,793 cajeti-
llas de cigarros y 7,317 kilos de picadura, 
y en lo que va de año: 39,202 tercios en ra-
ma, 42.189,595 tabacos torcidos y 7.101,857 
cajetillas de cigarros, contra 32,360, 54 
millones 990,578 y 5.319,048, respectiva-
mente, en igual fecha de 1889. 
.F/í tóí .—Moderada demanda. Los tipos 
cont inúan firmes, como siguen: 
En la Habana. Para Europa, nominales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $11 á 
$12 quintal; en bocoyes, nominal. Mieles 
$ l i á $ l | . 
En puertos de la Isla: Para Europa, no-
minales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $12 
á $14 quintal; en bocoyes, nominal. 
Mieles, de $2 á $2*. 
Noticias de Marina. 
Por el Reina María Cristina, se han re-
cibido en la Comandancia General del 
Apostadero, las siguientes reales órdenes: 
Promoviendo á sus inmediatos empleos á 
los tenientes de navio D. Federico Pinto y 
D. Emilio Acosta. 
Idem al alférez de fragata D . Adolfo Gó-
mez, y al de Infanter ía de Marina D . M i -
guel Roig. 
Nombrando Ordenador de pagos de San-
tiago de Cuba, al contador de navio de p r i -
mera clase D . Leopoldo Hacha Solar y 
Crespo, en relevo del Comisario de Marina 
D. Eduardo Romero y Sibila. 
Concediendo la g raduac ión de alférez de 
fragata al segundo piloto D . Eduardo As-
tensa, y al de igual elase D . Antonio Po-
r rúa . 
Concediendo la cruz del Méri to Naval de 
Segunda clase, con distintivo rojo, al te-
niente de navio de primera clase, teniente 
coronel graduado de ejército, D . Diego N i -
colás Mateos, y la de primera clase con 
igual dist int ivo, á los tenientes de navio 
D. Juan Vignau, D . Rafael Gómez, D . Ra-
fael P a v í a y D . Enrique Freixas, en recom-
pensa de sus distinguidos servicios, durante 
el ciclón de 1888, que a t ravesó esta Isla. 
Promoviendo al empleo de primeros ca-
pellanes á los segundos don Benito Mart í -
nez y D . Lope Padrino y Mart ínez . 
Nombrando cap i tán del puerto de Maya-
güez, Puerto-Rico, al cap i tán de fragata 
D. Waldo Montojo, en relevo del de igual 
clase D . Enrique Sortea. 
Disponiendo se expida pasaporte para 
este Apostadero á un contramaestre mayor 
de segunda clase, en relevo del de la propia 
graduación D. Ju l i án Cárdenas y J iménez . 
Distinción. 
Una de las reales órdenes expedidas por 
el Ministerio de Marina y que aparecen en 
otro lugar, comunica que se ha concedido 
la cruz de segunda clase del Méri to Naval, 
con distintivo rojo, á nuestro distinguido 
amigo el Sr. D . Diego Nicolás Mateos, te-
niente de navio de primera clase, teniente 
coronel de ejército y primer ayudante de 
la Mayor ía General del Apostadero, como 
recompensa á los relevantes servicios que 
pres tó durante el ciclón que azotó á esta 
Isla en septiembre de 1888. 
Le felicitamos cordialmente por tan hon-
rosa como merecida condecoración, lo mis-
mo que á los dignos oficiales de nuestra 
Armada que t a m b i é n han sido agraciados 
por idént ico mér i to y comprende la citada 
Real orden. 
Muana de la Habana. 
E E C A T J D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
El 8 de marzo 30,998 07 
COMPARACIÓN. 
Dal Io al 8 de marzo de 1889. 184,450 06 
Del 1? al 8 de marzo de 1890. 237,612 73 
G E N E K A L . 
ayer, sábado, entra-
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C R O N I C A 
En la m a ñ a n a de 
ron en puerto los vapores nacionales Ciu-
dad de Cádie, de Veracruz, y Viecaya, de 
Colón y escalas. T a m b i é n l legó el vapor 
americano Mascotte, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. Dichos buques conducen 
carga general y pasajeros. 
—Por la goleta americana Lone Star, 
despachada por los Sres. L . Semei l lán ó h i -
jo , se han exportado para Cayo Hueso, 20 
reses, 21 cerdos y 2 yeguas. 
—De Nuevitas ha importado el vapor 
Moriera 465 reses para el consumo de esta 
ciudad. 
—Se ha dispuesto que los funcional k 3 de 
policía D . José Puga y D . Francisco T o -
rres se hagan cargo, respectivamente, de las 
ce ladur ías de los barrios de Colón y Vives. 
— A las diez de la m a ñ a n a del jueves ú l -
t imo, se declaró un violento incendio en los 
cañavera les del ingenio Petrona, que po 
ecen en Guacamaro los Sres. Garc ía , Ban-
go y C% habiéndose quemado unas 50,000 
arrobas de caña . 
— E l viernes ú l t imo, se hizo cargo de la 
Segunda Jefatura de Policía el Sr. D . A n -
nio Pérez , y del empleo de inspector espe-
cial á las órdenes del Sr. Gobernador C iv i l , 
al Sr. Rota. 
—Desgraciadamente, la gravedad de las 
heridas que recibió nuestro amigo y corre-
ligionario ol celoso Alcalde del barrio del 
Templete, D . Demetrio Mar t ínez Velasco, 
hizo inút i les los esfuerzos de la ciencia, ha-
biendo fallecido, v íc t ima de la agres ión de 
que fué objeto. Descanse en paz, y reciba 
su familia nuestro sincero pésame . E l en-
tierro del Sr. Mar t ínez Velasco se efectuó 
á las cuatro y media de la tarde de ayer. 
A la propia hora recibió t a m b i é n cristia-
na sepultura el c a d á v e r del conocido y acre-
ditado sastre D . Simón Adler, que falle-
ció en esta ciudad y ,á cuya familia damos 
también el m á s sentido pósame. 
—Ha sido declarado cesante el celador 
de Policía de Madruga, Sr. Garzón, y nom-
brado en su lugar D . Fé l ix Vázquez . 
—Según nos escriben del Surgidero de Ba-
tabanó , á las doce de la noche del jueves 
úl t imo, varios individuos procedentes de la 
Brigada Disciplinaria de Isla de Pinos, aco-
metieron, cuchillo en mano, a l guardia mu-
nicipal D . Faustino Díaz , que a c o m p a ñ a d o 
del cabo de dicha fuerza, h a b í a ido al mue-
lle á recogerlos, teniendo que defenderse de 
la agresión de que era objeto con el revól -
ver y machete que portaba. A l ruido de las 
detonaciones acudió un vecino de dicho 
pueblo armado de una carabina, y al verlo 
los amotinados emprendieron la fuga. Más 
tarde se p re sen tó al Sr. Comandante M i l i -
tar uno de dichos sujetos, el cual se halla 
herido de gravedad, según opinión faculta-
t iva. Por el Sr. Comandante M i l i t a r del 
Surgidero se instruyen diligencias sumarias 
en aver iguación de los hechos. 
—Damos las gracias á los Sres. C a p i t á n 
y consignatarios en esta plaza del vapor 
francés Saint Germain, por las colecciones 
de periódicos de Madr id y Santander que 
nos proporcionan y cuyas noticias publica-
mos en la correspondiente sección. 
—Dice L a Verdad de Cienfuegos, con 
fecha 5: 
"Anúnc i a se para el d ía 19 del mes en 
curso, la apertura al servicio púb l ico del 
ramal de la Encrucijada á Cama juan í . Des-
de la expresada fecha q u e d a r á n enlazados 
por camino de hierro los puertos de Caiba-
rién y Cienfuegos. 
Se nos dice que en C a m a j u a n í se prepa-
ran grandes fiestas para el d í a de la inau-
gurac ión ." 
—Existe en el t é rmino municipal de Gua-
ra una zona de unas 600 caba l le r ías de 
tierras negras, ca lcáreas , sueltas, apropia 
das para el cult ivo de la caña , y que según 
informa un inteligente agricultor, pueden 
producir en promedio unas 80,000 arrobas 
por cabal ler ía , y pedazos hay, que tienen 
cañavera les de 16 á 20 años de sembra-
dos. 
— E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha ele-
vado á la Superioridad el expediente para 
onagenar los solares de su propiedad, en 
que se ha de construir el edificio para el 
Casino Españo l . 
—Bajo el epígrafe " L a falsificación de 
vinos," publica lo siguiente E l Boletín Co-
mercial en su n ú m e r o del viernes: 
MDe e x t r a ñ a r s e es que cuando ee ha re-
vivificado esto asunto de higiene púb l i ca y 
privada á la voz, con el humanitario objeto 
que es tá por encima de todo lucro, con cu 
yo motivo se han citado por el Diario, E l 
P a í s y L a Lucha, cuantos medios coerciti-
vos se han promulgado para evitarse tan 
inconvenientes a m a ñ o s en punto á falsifica-
ciones de Osa bebida alconoiíoa de p r i m p r a 
necesidad para la claso obrera, cuya salud 
es la que m á s debe respetarse, porque ella, 
como la clase acomodada, no puede com-
prar vino sano; de ex t r aña r se es que nadie, 
absolutamente nadie, se haya acordado de 
que nuestro antiguo amigo y no menos an-
tiguo coloborador, Sr. Dr . D . A. Caro, zan-
j ó toda la dificultad que esta importante 
materia ha inspirado aquí, dando á conocer 
con el reactivo de su invención la posibill 
dad de distinguirse en el acto y por todo el 
que bebe vino, en la mesa misma donde lo 
va á sorber, lo que es vino de aquello que 
no lo es. 
Recordamos, por lo oportuno que es este 
recuerdo, quo el Sr. Dr . Caro dió m á s de 
una conferencia, en los altos del afamado 
restaurant " E l Louvre ," en presencia de 
numerosas personas ilustradas y de quími-
cos reputados, todas las cuales quedaron 
persuadidas de la bondad del procedimien-
to para distinguir un vino puro del que 
no lo es. 
No se puede pedirle m á s á la ciencia ó á 
sus legít imos in té rp re tes . 
E l Pa í s , el Diar io y L a Lucha, t r ibu ta -
ron al Dr . Caro los m á s justos y merecidos 
elogios, no sólo por el descubrimiento de la 
manera m á s fácil, m á s lógica de solventar 
la j a tan grave cuest ión de la falsificación 
de los vinos, bajo los tres conceptos que no 
deben confundirse: la falsificación de las 
marcas legí t imas , el fraude y el perjuicio 
quo á la Hacienda a t a ñ e . 
Repetimos que por este medio, la cues-
tión de falsificaciones, puede quedar zanja-
da de una vez." 
C O R K B O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés Saint Germain re-
cibimos periódicos do Madr id con fechas del 
20 de febrero y de Santander del 22, con 
noticias telegráficas del 21. He a q u í las 
principales: 
Del 20. 
Agi tábase desde hace a lgún tiempo la 
idea de fundar un círculo en el cual, los j ó -
venes que profesan ideas conservadoras, 
encontraran esparcimiento para su espír i tu 
y campo para sus actividades. 
Los Sres. Conde de Toreno, de perdura-
ble memoria, Silvela, Linares Rivas, Conde 
de Canga-Argüel les , Marqués de Pozo-Ru-
bio y otros, 8i"no veteranos, ya políticos an-
tiguos, alentaron noblemente aquel pa t r ió -
tico empeño, á que anoche se dió venturosa 
cima. 
E l local en que ol nuevo círculo se ha 
instalado, en la calle del Caballero de Gra-
cia, es modesto, como corresponde á los 
jóvenes en él reunidos, pero no por eso me-
nos cómodo. L a inauguración ha sido dig-
na del alto propósito que ha presidido la 
creación de esto centro. No hay m á s que 
leer los notabilísimos discursos pronuncia-
dos por los Sres. Cánovas y Silvela, ver cómo 
el primero les entusiasmaba recordándoles 
los días de su juventud, la misión de las 
escuelas conservadoras, la necesidad de u -
nir la l ibertad y el orden para hacer fecun-
do el derecho, y cómo el Sr. Silvela les a-
lentaba á que demuestren con su actividad, 
con su prudencia, con su juicio, que mere-
cen i r á la vanguardia de las fuerzas con-
servadoras y llevar en alto el estandarte de 
esos grandes principios, que constituyen el 
fundamento de la vida moderna en el seno 
de las sociedades lealmente conservadoras. 
El sentido político y de gobierno que pal -
pita en la elocuentís ima improvisación del 
Sr. Cánovas, en todo lo que dice de las ideas 
do libertad y progreso, hermanadas con las 
de autoridad y orden, y la cáus t ica y fina 
condenación que do la polí t ica imperante 
resulta de las gallardas frases del Sr. Sil-
vsla, tienen una aplicación indiscutible en 
los actuales momentos de lucha, cuando se 
quiere arrebatar á la agrupación que dirige 
aquel estadista ilustre, por unos su signifi-
cación conservadora, por otros su abolengo 
liberal. 
Liberal es ese partido, como lo son los 
do Europa para contener la ola revolucio-
naria, y conservadores, como lo son tam-
bién los de este continente, para afirmar las 
conquistas del derecho sin el temor de vio-
lentas reacciaues. 
—Dice L a Época: 
' A l g ú n periódico ha emitido el ju ic io de 
que en la reunión carlista de Barcelona se 
proclamaron más ideas de l iber tad que en 
la Asamblea republicana de Madr id . 
¿Y quién pudo dudarlo un sólo momento? 
La gran confusión que aquí reina nace pre-
cisamente de haber cambiado los nombres 
á muchas cosas. E l Sr. P í y Marga l l , v . 
gr., lleva el nombre de ul t ra- l iberal y , en 
rigor, no es sino ultra-reaccionario, puesto 
que quiere volver á la o rgan izac ión po l í t i ca 
que tenía España hace seiscientos años , sin 
w M t o a w a <iue s w t i W i r Í W ^ w t a s , 
Consejos y Comités á San Fernando, D. 
Jaime el Conquistador y Mahomet Bsn-
Alhamar, Rey moro de Granada. 
E n cuanto á los republicanos progresis-
tas, e s t án m á s adelantados. Quieren l i -
bertad de cultos, sufragio universal y Re-
p ú b l i c a unitaria; pero imponiéndonos estas 
ventajas por la fuerza de las armas, cuando 
la tengan. 
A l lado de tales republicanos, ¿cómo no 
han de parecer liberales los c arlistas? Lo 
que hay ea que és tos son liberales de la-
M o n a r q u í a absoluta, y a q u é l l o s absolutis-
tas de la R e p ú b l i c a federal ó unitaria. 
Bien se e s t á n riendo do ellos nuestros co-
rreligionarios los conservadores del Sr, Cas-
telar." 
— E l Consejo de Ministros de anoche du-
r ó cuatro horas y media. 
De las noticias que hemos podido recoger, 
resulta que se t ra taron estos asuntos: 
Pol í t ica .—El Sr. Sagasta se mos t ró con-
tento de la ac t i tud de los disidentes. Crée 
que los Sres. Martes y Cassola no sostienen 
su intransigencia. Entiende que, apenas 
concluya la d iscus ión del sufragio, v< ¡verán 
á unirse los disidentes, y en esto yerra tam-
bién, porque las soluciones económicas que 
el Sr. Gamazo persigue no se encierran en 
la ampl iac ión del voto. Hasta ahora sólo 
el Sr. L ó p e z D o m í n g u e z se deja querer. 
Terminadas estas a l eg r í a s del momento, 
cada ministro se o c u p ó de las cuestiones 
que con sus respectivos departamentos se 
relacionan. 
Gibraltar y Afr ica .—El Sr. M a r q u é s de 
la Vega de Armi jo qu i tó importancia á dos 
asuntos que, en nuestro sentir, l a tienen, 
siquiera los ú l t imos despachos se la niegan. 
Dijo que la sublevación de las káb i l a s del 
Riff constituye el estado normal de aquella 
región, y que nada hay que temer por ello, 
porque el Su l tán h a r á que se respeten sus 
derechos y su soberanía . 
En cuanto á la cons t rucc ión de un dique 
en terrenos de Gibraltar, a s egu ró , con el 
mapa en la mano y los informes do nuestro 
Cónsul en aquella plaza, que n i ha de info-
rirse agravio á nuestro terri torio n i podemos 
reclamar de t a l propósi to . 
Presupuestos.—El Sr. Eguil ior hab ló des-
pués de presupuesto: indicó que h a b í a rev i -
sado los de Marina, Guerra y Fomento, 
que estaba conforme con las alteraciones er 
ellos introducidas, pues si bien se aumentan 
algunos sueldos en el segundo, estaban den-
tro de la au tor izac ión que el Consejo conce-
dió al Sr. B e r m ú d e z Reina. Este, el Duque 
de Veragua y el Contraalmirante Romero, 
explicaron el pormenor de aquellas y ee con-
vino en aprobarlas. 
Marina .—El Ministro leyó al Consejo los 
resultados del viaje hecho por el Vicealmi-
rante, Sr. Carranza, con las fragatas Casti-
lla y Navarra por las costas del Medite-
r r á n e o . 
E n la actualidad se encuentran dichas 
fragatas en el puerto de T á n g e r , donde es-
t á n practicando ejercicios de fuego. 
T a m b i é n expuso el mismo ministro al 
Consejo los preparativos que es tá ordenan-
do para enviar á Fil ipinas los barcos de gue-
r ra Castilla, Ulloa y Don J u a n de Austria, 
y par Cuba el Colón. Se propone formar 
una flota que es té de estación permanente 
en el Archip ié lago, y á la cual serán desti-
nados marineros ind ígenas . 
Ultramar.—Leyó el Sr. Becerra telegra-
mas en que se dan algunos detalles m á s 
acerca de los ú l t imos fraudes descubiertos 
en Cuba. 
También hab ló el ministro de sus traba-
jos para obtener la ex t rad ic ión de Oteiza. 
Por falta de unos datos que tienen que 
enviar de la Habana, no p o d r á leer hoy el 
Sr. Becerra, como h a b í a dicho, los presu-
puestos de Cuba. 
Los Ministros t ra taron dol nombramiento 
de Cap i t án General de la Gran Ant i l l a ; pero 
guardaron sobre el acuerdo que tomaron 
absoluta reserva. 
De los antecedentes que h a b í a y de las 
noticias que tenemos, se deduce que el can-
didato designado para el mando superior de 
Cuba es el General Chinchilla. 
Esta tarde se sabrá . 
Sufragio universal.—Como resultado de 
las conferencias habidas entre la Comisión 
y el Ministro, se acordó en el Consejo man-
tener la actual división de distritos y cir-
cunscripciones, desechándose las enmiendas 
presentadas, en las que se solicita se supri-
man las 27 circunscripciones que existen y 
se plantee una nueva división de distritos 
en los que esté repartido m á s proporcional-
mente que hoy es tá el cuerpo electoral. 
Que, terminados los trabajos del último 
censo, que servi rá de base para el arreglo 
de las demarcaciones, se nombre una Co-
misión por el Inst i tuto Geográfico y Esta-
dístico que auxilie á la dirección de admi-
nis t ración del MíniHtcriu do la Gobornaolóti, 
con el encargo de que, uti l izando los datos 
propios que posee, presente un proyecto de 
arreglo de demarcaciones, en el cual, ade-
más de atender á l a proporcionalidad del 
número con la de la represen tac ión , se co-
rr i jan otros errores hoy existentes. 
Respecto á los colegios especiales, á que 
se opone la minor ía republicana, también 
se acordó mantenerlos, por venir figurando 
en el proyecto y haberlos aceptado la Co-
misión. 
Respecto á la entidad del voto, se acordó 
mantener la actual represen tac ión que tiene 
en las circunscripciones y oponerse á la en-
mienda del Sr, Romero Robledo, 
—Aunque no ha desaparecido la grave-
dad del Sr. Zorr i l la , va acen tuándose cada 
vez más la mejoría quo se inició anteayer. 
Hasta m a ñ a n a ó pasado no so l evan ta rán 
los apósi tos de las heridas. 
Zorri l la , que por cierto cumpl i r á m a ñ a n a 
73 años , con t inúa dando pruebas de una 
gran serenidad de espír i tu . 
L a casa del poeta siguo viéndoso muy 
concurrida. En las listas colocadas en el 
portal se leen diariamente nombres muy 
conocidos en Madr id , principalmente en la 
repúbl ica do las letras. 
Del 21 . 
Ayer se ha verificado con alguna solem-
nidad el entierro del ex-alcalde de Madrid 
Sr. Abascal. 
A la conducción del c a d á v e r han asistido 
comisiones del Congreso y del Senado y el 
Ayuntamiento en pleno. 
Pres id ían el duelo los señores marqués 
de la Habana, Mellado y Puigcorver. 
Conducía el féretro un lujoso carruaje 
con mul t i t ud de coronas, depositadas en él 
por los amigos del finado y las corporacio-
nes á que éste per tenec ía . 
Seguían al coche fúnebre hasta doscien-
tos carruajes, y un numeroso a c o m p a ñ a -
miento. 
— L a Asamblea republicana t e rminó ayer 
sus tareas. 
En la sesión celebrada acordó nombrar 
una comisión que ampl íe las bases y con-
diciones para la coalición. 
—Por haberse indispuesto la Reina Re-
gente hubo de suspenderse el Consejo de 
ministros que hab í a de celebrarse ayer ba-
jo la presidencia de la soberana. 
L a indisposición que ha sufrido la Re-
gente ha sido leve por fortuna, tanto que 
7a es tá completamente restablecida, ha-
biendo salido á las once de la noche á l a 
estación del ferrocarril del Norte á esperar 
á los pr ínc ipes de Coburgo que han llegado 
á esta corte. 
—En la sesión de ayer del Congreso el 
señor Moya, como se h a b í a anunciado, pre-
sentó una proposición incidental sobre los 
asuntos de Gibraltar , cuáles son los p r o p ó -
sitos de Ingla ter ra de construir un dique 
en aquel punto, aprovechando, qu izá , para 
ello, terrenos que no son de su pertenen-
cia, en menoscabo de los intereses de Es-
p a ñ a y t a m b i é n de su prestigio. _ En esa 
proposición se ocupa t a m b i é n el seuor Mo-
ya de la pol í t ica seguida por el Gobierno 
español con el de Marruecos, demostrando 
la conveniencia de dotar de ar t i l le r ía á 
Ceuta y Tar i fa . 
Con te s tó a l señor Moya ol señor mar-
qués de la Vega de Armijo , diciendo que 
Ceuta, en punto á condiciones efe defensa, 
puede competir con Gibral tar . Añad ió que 
es imposible ar t i l lar as í á nuestras posesio-
nes de Tarifa por la escasez de dinero en 
que so halla el Gobierno para realizar a-
quella importante mejora. 
Continuando luego la discusión del prq-
yecto de sufragio, el Sr. Prieto y Caules ^ 
poyó una enmienda que concluyó por re t i -
rar. 
T a m b i é n fué ret i rada otra enmienda del 
Sr. Alvear, pidiendo que las reclamaciones 
contra las listas electorales puedan hacerse 
verbalmente y por escrito. 
E l Sr. M a r t í n e z Campos, de la Comisión, 
con tes tó á los oradores. 
E n la discusión de los presupuestos, los 
señores duque de Almodóva r y Moret, de-
fendieron las consignaciones para exceden-
cias, i m p u g n á n d o l a s el Sr. Cuartero y los 
Sres. Cos -Gayón y Garc ía A l i x . 
—En la sesión de ayer del Senado, el prp-
sidente p ronunc ió un sentido discurso dan-
do cuenta del fallecimiento del senador Sr. 
Abascal, á cuya memoria dedicó frases lle-
nas de alabanza y de sentimiento por su 
p é r d i d a . 
Iguales manifestaciones hicieron los se-
ño re s m a r q u é s de Arlanza, Merelo y Puen^ 
mayor. 
Interviniendo en la interpelación expla-
nada por el Sr. Marcoartú sobre asuntos de 
Marina, el Sr. Vivar dijo que los marinos 
todos se unirían para impedir que un hom-
bre civi l fuera á desempeñar l a cartera de 
E l ministro del ramo, Sr. Eomero More-
no, declaró que los marinos aca t a r í an la de-
cisión del jefe del Estado si por óste se con-
firiese dicha cartera á persona no pertene-
ciente ú. la Marina. 
—La Comisión de presupuestos se ha reu-
nido en el ministerio de Fomento, acordan-
do, por quince votos contra tres, sostener 
en el Congreso el dictamen por ella presen-
tado, sin avenirse á ret i rar lo, como se le ha 
propuesto. 
— L a sesión del Congreso ha revestido 
hoy, al principio, muy escaso interés . 
E l Sr. Prieto y Caules presentó una en-
mienda al a r t ículo 15 del proyecto de sufra-
gio. Contestóle el señor Garnica. 
Entrando luego en la discusión de los pre-
supuestos, comenzó á animarse la sesión, 
aunque no mucho, comhatiendo el señor X i -
quena la consignación para excedencias, y 
surgiendo un vivo incidente entre és te y los 
señores Moret, Romero Robledo, Puigcer-
ver, duque de Almodóvar , L a v i ñ a , Cañel las 
y Pons. 
—En la sesión de hoy del Senado, el se-
ño r marqués de Muros abogó por la separa-
ción de mandos en el Gobierno de la isla de 
Cuba, considerando esto como un medio de 
evitar las corrientes anexionistas. 
Contestólo el Gobierno diciendo que se 
han implantado ya algunas reformas refe-
rentes al asunto, las cuales t r a t a r á do ter-
minar después de la discusión del Código de 
justicia mil i tar . 
Rectificaron luego los señores T u ñ ó n y 
H e r n á n d e z Iglesias. 
—Díceso que el Banco se propone am-
pliar en cincuenta millones de pesetas su 
capital social, sumando doscientos millones 
representados por cuatrocientas m i l accio-
nes. 
L a comisión corrospondiento á acordado 
presentar á las Cortes su dictamen sobro el 
suplicatorio para procesar al diputado so-
ñor Bugallal y Araujo, negando la autori-
zación que se solicita. 
E l Sr. Romero Robledo ha pronunciado 
un discurso en el Círculo do Unión mercan-
t i l , declarándose proteccionista. 
O - A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—La magnífica zar-
zuela Catalina para las tres primeras tan-
das y E n las Astas del Toro para la cuarta, 
constituyen el programa de hoy, domingo, 
on el siempre favorecido coliseo de A l -
bisu. 
E l lunes se e s t r ena rá la l indís ima zar-
zuela Los Tíos. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de nuevo á diez, en las sac r i s t í as de las 
iglesias del Cerro, J e sús del Monte y el 
Vedado, por los Dres. Palma y Hoyos. 
El lunes inmediato, de doce á una, en el 
Centro de Vacuna, Empedrado 30. 
TEATRO DE TACÓN.—Hoy, domingo, co-
mo hemos anunciado en nuestro n ú m e r o de 
ayer, volverá á sentar sus reales en la es-
cena del gran teatro la c o m p a ñ í a lírico-
d r a m á t i c a do Palau. L a nueva empresa 
ha elegido para la primera función, un bo-
ni to estreno con la graciosa tiple Carolina 
Méndez . So p o n d r á la zarzuela en dos ac-
tos Naizón, la cual se nos asegura viene 
muy bien ensayada de Matanzas. E n la 
tercera tanda nos d a r á n el precioso cuadro 
lírico ¡Tierra! donde tanto lucen sus facul-
tades P a l ó n y Pastor. 
Sabemos que reina gran animación para 
la noche de hoy y que el estreno de N a n ó n 
Be verá concurr idís imo. ¿Y ¡Tierra!^ Siem-
pre augura un lleno. 
En la p róx ima semana estreno de la zar-
zuela fan tás t ica en tres actos, t i tulada 
Eip-Rip y estreno del famoso viaje cómico-
lírico en un acto y seis cuadros, denomina-
do: ]A Buenos Aires! 
E L SALÓN DE LA MODA.—El viernes, 
por la tardo, l legó á nuestras manos el n ú -
mero 159 do la interesante revista barcelo-
nesa que da t í tulo á la presente gacetilla. 
Su parte l i teraria es amena é instructiva, 
los grabados que ilustran el texto constitu-
yen mul t i tud do modelos para diferentes 
confeccior.cs, lo a c o m p a ñ a un bellísimo ñ-
gur ín iluminado de trajes de fantas ía y le 
sirve de cubierta una hermosa hoja de pa-
trones y dibujos para bordados. 
Las personas que deseón suscribirse á 
E l Salón dé la Moda pueden di r ig i r sus ór-
denes á la calle do Neptuno n ú m e r o 8, 
donde so halla establecida la agencia. 
L o s ESTADOS-UNIDOS.—La novedad y 
l a variedad en las remesas de géneros que 
recibe, y la baratura incontrarrestable en 
los precios de todas sus mercanc ías son los 
distintivos peculiares do la gran tienda de 
ropas/.os Estados-Unidos, que llama la 
atención on la calle do San Rafael, esquina á 
Galiano, sjempro .atestada de lo mejor Que 
se importa do las fábricas nacionales y ex-
tranjeras, en cuantos art ículos abarca su 
giro. 
Este establecimiento, cada día más popu-
lar, anuncia unas voces telas bonitas de úl -
t ima moda on Pa r í s , otras ofrece realizacio-
nes estupendas por la modicidad excesiva 
del costo de los efectos, y siempre procura, 
por cuantos medios es tán á su alcance, com-
placer á las numerosas familias que lo favo-
recen con sus compras. 
Allí acuden las damas 
De alto copete. 
Las muchachas bonitas, 
Los pisaverdes. 
Viejas y viejos. 
Y , en fin, todas las clases 
Que cuenta el pueblo. 
Allí todos encuentran 
L a mar de ropa. 
Fresca, buena, barata. 
De ú l t ima moda. 
Por esta causa 
Los Estados-Unidos 
Tienen gran fama. 
Allí al públ ico atienden 
Con sumo afecto 
Y le venden las telas 
A bajos precios. 
Toda la Habana, 
Sabiendo tales cosas, 
Corro á esa casa. 
Y si nuestros lectores, después do leer tan 
malos versos, quieren convencerse en útil 
prosa do la verdad de lo que decimos, ha-
gan una visita á Los Estados- Unidos, cuyo 
anuncio puede verse en otro lugar. 
NOTABLE PUBLICACIÓN.—Los ejemplares 
5 y G de i a I lustración Española y Ameri-
erna, que recibimos antier, contienen mag-
níficos grabados y, entre ellos, merecen ci-
tarse los retratos del Duque de Montpen-
sier; Conde do Toreno; Ministro do Hacien-
da, (Sr. Eguil ior) ; Ministro do Fomento, 
(Duque de Veragua); la novelista inglesa 
Mies Elena E. A . Guigold; la r epór te r Mlss 
Mellio Bly, que acaba do dar la vuelta al 
mundo en 72 dias y G horas, y el del popu-
lar actor cómico D . Mariano F e r n á n d e z . 
Llaman asimismo la a tención los precio-
sos dibujos " U n baile de niños en Carna-
val: la salida," " E n el paseo del Prado," 
"Exposic ión de pinturas en Madr id , " " E l 
primer desengaño ," "¡Al baile!" y varios de-
partamentos do " E l Círculo do Bollas Ar-
tes." 
En la parte consagrada á la literatura, 
en ambos números , se leen excelentes t ra 
bajos quo autorizan el Conde de Coollo, Ju-
lio Monreal, Frontaura, Salando, Eduardo 
de Palacio, Balart . Cáete, Torre-Isuuza y 
Diaz'do Escovar. Para m á s pormenores, a-
púdaso á la Agencia, Muralla 89, entresue-
los. 
CÍRCULO HABANERO. —Como verán nues-
tros lectores en el lugar correspondiente, 
esta sociedad ofrece á sus muchos socios 
dos buenas funciones como veladas del pre-
sente mes. L a Directiva, según nos informa 
su secretario, oatá dispuesta á sostener co-
mo siempre el eeplondor do un centro que 
proporciona á sus socios veladas en donde 
se r eúne lo más culto de esta capital y go-
zan las familias do una divers ión honesta y 
económica . 
L A CAMELIA.—El establecimiento que 
ostenta tan poético nombre on la callo de 
San Rafael, entre Amistad y Aguila, publ i -
(Ja en otro lugar un anuncio, que merece 
l lamar la a tención de las personas quo de-
jjieen hacer regalos á Pepillas y Lolas, on los 
próximos días de sus santos respectivos. 
I fay allí primorosa joyeríqi 
Y ar t ículos t ambión do fantas ía . 
ZORRILLA ENFERMO.—En L a Epoca de 
Madr id del 18 de febrero úl t imo, leómos lo 
siguiente: 
"Las noticias acerca del grave estado en 
que se halla el gran poeta Zorr i l la han pro-
ducido on Madr id profunda sensación. No 
hay, en verdad, quien no haga votos por su 
rostablocimiento; quo en ello va la vida do 
una do nuestras mayores y m á s legí t imas 
glorias nacionales. 
A todas horas se ve llena la casa del poe-
t a de numerosos amigos y admiradores. Las 
listas colocadas hoy en el portal se han cu-
bierto muy pronto do firmas. 
E l enfermo ha pasado la noche ú l t ima con 
bastante tranquil idad, concillando á ratos 
el sueño, lo que apenas h a b í a podido conse-
guir desde el viernes, d í a en que sufrió la 
Operación do que hablamos ayer, y quo fué 
practicada por el módico mi l i ta r D . Anto-
nio Cano, ayudado por los doctores Carrillo 
y Viforcos. 
L '3 tumores quo tenía en la cabeza el pa-
oiento eran seis: cuatro pequeños y dos mu-
cho mayores, en los cuales p resen tá ronse 
hace 'lías s íutomas tan alarmantes, que la 
operación, aún con todos sus riesgos, se i m -
E n aquella perd ió el enfermo tanta san-
gro, quo su debilidad es mucha, constitu-
yendo, hoy por hoy, el mayor peligro á cau-
sa de las complicaciones que pudiera deter-
minar. 
Aún no se han levantado los após i tos de 
las heridas n i han analizado los médicos 
uno de los tumores ex t r a ídos , quo se remi-
tió al Hospital Mi l i ta r . 
L a impresión esta m a ñ a n a era que se 
acentuaba la mejoría del enfermo, aunque 
sin desaparecer la gravedad por ahora. 
Zorri l la so da cuenta por completo de su 
estado, y lo soporta con una entereza y una 
res ignación verdaderamento admirables. 
Junto á su lecho velan coutinuamento su 
esposa y su sobrino el Sr. Escobar, á quien 
Zorri l la quiere como un padre, y que es el 
mismo que hace pocos meses, en represen-
tación de la familia del insigno poeta, asis-
t ió en Granada á las fiestas de la corona-
ción." 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por Isidro Pola, hemos recibido seis pesos 
billetes para los seis pobres ciegos D. Ra-
fael Acosta, D? Luisa Va ldés , D^ Margar i -
ta de Soto, D1? Josefa Robledo, D1? Merce-
des Gut i é r rez y D . Vicente Gómez. Dios 
p r emia rá su buena obra. 
POLICÍA.—El menor pardo Miguel A. 
Valdés , fué curado de primera intención en 
la casa de socorro de la calle del Empedra-
do, de una herida incisa en el brazo izquier-
do, que le fué causada por un perro. 
—Ha sido detenido en el barrio de San 
Isidro, un asiático que estaba circulado por 
cuatro veces y además por estar haciendo 
apuntaciones para la lotería Paco Pió . 
— A la voz de ¡ataja! fué detenido un mo-
reno que en la noche anterior hab ía robado 
dos piezas do casimir en la tienda de ropa 
L a Ciencia Económica. En la vía púb l i ca 
fué ocupado el cuerpo del delito, que j u n -
tamente con el detenido, se remi t ió al Juz-
gado de guardia. 
—No ha sido habido el autor del robo de 
un medio flus á un vecino de la calzada A n -
cha del Norte. 
—En la casa do socorro de la callo de la 
Lealtad, fué curada de primera intención 
una vecina del barrio de Guadalupe, que 
presentaba una luxación en el brazo dere-
cho, que le fué causada por un golpe que le 
dió con una cabilla, un individuo blanco que 
fué detenido. 
— A l transitar en la m a ñ a n a del viernes, 
por la calle del Agui la esquina á Zanja, D^ 
Ana L . Morini , fué acometida por un pardo 
quien le a r r eba tó un reloj con leontina de 
oro. E l autor de este hecho logró fugarse. 
—En un establecimiento do la calzada 
del Monte, tuvieron una reyerta dos ind iv i -
duos blancos, resultando herido levemente 
uno do ellos on la cabeza y espalda. Ambos 
sujetos so remitieron al juzgado de guardia 
para quo so procediera á lo que hubiera l u -
gar. 
¿ Q U E R E I S REPONEROS D E L C A N -
saucio y del calor, realizan di) uno de los 
mayores placeres de los sueños orientales? 
Tomad un baño perfumado con una bote-
lla de Agua Florida do-Murrayy Lanman. 
Nada mejor que esta exquisita p repa rac ión 
para fortificar los nervios y para comunicar 
frescura, elasticidad y vigor tanto al cuer-
po como al espír i tu. 30 
L a ciencia ha conseguido hoy paralizar y 
cortar la marcha ascendente do la consun-
ción y de la tubarcul ización del pulmón, 
con IOSIIIPOFOSFITOS DE CAL de Grimault 
y Cn, quo so presentan bajo la forma de un 
jarabe agradable al paladar, y producen un 
"rápido alivio, obteniendo la curación com-
pleta con un uso regular. Son además de 
una eficacia reconocida, en las toses más 
rebeldes y on todas las afecciones de las 
vías respiratorias. 
¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes so hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba do recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes do gasas bordadas, pasamaner ías , tules 
con canutillos y siempre las ú l t imas noveda-
des, se reciben directamente do Europa en 
edmisones, sayas, ropones, mat inées , p a ñ u e -
los, etc., y vendo sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cn 310 P 1M 
P R O N T A C U H A C I O K T D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOE CLÉMEKT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura cot. éxito y alivia cn poco tiempo y sin opera-
ción las cnfermetlades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda* las enfer-
medades que so tienen por incurables ó do mala espe-
cie; asi como las llagas en general on poco tiompo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
E p " Consultas todos los días, desde las nuevo de la 
mañana basta las sieto de la noebe. 
C a l l e de S a n Ignac io n. M O , 
l e t ra B.—Habana. 21S5 10-2 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A / 






PARA SEMANA SAUTA. 
H e m o s d e s p a c h a d o "una g r a n re-
m e s a de calzsado de n u e s t r a popu-
l a r y a c r e d i t a d a F A B R I C A , d i s t in -
g a i ó n d e s e l o s 
G - L A D S T O N E S , 
S A D I - C A R N O T y 
S T A N L E I T , 
de todos t e n e m o s de c h a r o l , c o s a de 
m u c h o gus to . 
P a r a S E Ñ O R A S y N I N A S r i q u í 
s i m o e a l z a d o bordado de a l t a nove-
d a d y g r a n v a r i a c i ó n . 
E l c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e y a e l 
p ú b l i c o que c u m p l i m o s n u e s t r o l e -
m a de 
N O E N G A S A R A N A D I E . 
P I R I S Y E S T I Ü . 
90 E30 
So vemleu billetes pura todos los GOIÍCÔ  
del año íi precios ffiny baratos. So pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Gaíiauo n. 59, esquina á Concordia. 
Esta autigaa, afortunada y acreditada ca-
sa, s e rv i r á cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lo te r í a , tanto do la Habana como 
de Madrid , con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
GALIANO N . 69, ESQUINA A CONCORDIA. 
P fJ184R 1P7-UD 
N ú m e r o s . 
Marzo 4 de 1890. 
P r o n i o s . 
12920 250000 









Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l Bignionte sorteo, que se ha de celebrar el día 14 
de marzo, consta de 38,000 billetes, eiendo el premio 
mayor do 160,000 pesetas. 
fcíT'Estos billetes se venden ú precios sin compe-
tencia. 
MANUEL ORRO, 
Galiano 50, esqnina IÍ Concordia. 
373 5-M 
« R O Ñ I C A R K I i I G T O S A 
DIA 9 D E MAl lZO. 
E l Circular está en San Felipe. 
Domingo I I I do Cuaresma, Santas Francisca, viu-
da romana, y Catalina de Bolonia, virgen, Celébrase 
Santa Francisca, viuda, on Roma, ilustre en naci-
miento, en santidad y en el don de hacer milagros. E s -
ta Santa pronostied su muerte, que acaeció el dia 6 de 
marzo de 1440, á los cincuenta y f-eis afios de su edad. 
Paulo V la canonizó en el de IROS. 
Santa Catalina, virgen del orden de Santa Clara, en 
Bolonia, ilustre en santidad: su cuerpo ee venera con 
gran devoción en aquella ciudad. 
D I A 10. 
San Victor y Melitón, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . — Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Regla el día 9, y el dia 10 á Nues-
tra Señora de Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
—Con el superior permiso del Illmo. y Rvdimo. se-
ñor Obispo y por justas causas se transfiere la entrada 
del jubileo circular que corresponde á las Sicrvas de 
María, el 17 del corriente á la iglesia de Santo Domin-
go y entrando en las Siervas de María, el 2t de no-
viembre que correspoonde á Santo Domingo. 
Lo que tengo el gusto de publicar para conocimien-
to general de los fieles. 
Habana y marzo 7 de 1890,—El Párroco del Sagra-
rio, Gabriel Alvarez Bui l la . 
2820 6 9 
— E l dia 8 de los corrientes 6 las seis y media de la 
tarde, se dará principio cn la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de Guadalupe á la Santa Misión dis-
puesta por el Illmo. Rvmo. Sr. Obispo Diocesano es-
tando ft cargo del Rdo. P. Manuel María Royo, de la 
Compañía de Jesús. 
E l Párroco suplica la asistencia de los fieles. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—Rafael Alomá. 
2770 2-8 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
Los ejercicios mensuales de la Virgen del Carmen 
so trasladan á otro día, que de antemano se anuncia-
rá, por ocurrir el domingo próximo la procesión del 
Jubileo Circular. 2789 4-8 
J . 51. J . 
M I S I O N E N S A N T A T E R E S A . 
E l martes próximo, día 11, á las seis y media de la 
tardo, so dará principio en esta iglesia á una Santa 
Misión de nuevo dias, bajo los auspicios de nuestro 
florióse padre San José. Los RR. PP. Carmelitas r. José y Pr. Quintín, predicarán todas las noches 
sobre un punto doctrinal y otro moral. 
E l Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano concede 
40 dias de indulgencia por cada acto, y una indulgen-
cia plenaria á las personas que, habiendo asistido 5 
dias á la Santa Misión; recibieren los Santos Sacra-
mentos de la Penitencia y Comunión. 
(A. M. D. G.) 
2722 5-7 
G O M i m C A M . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y M u r a l l a 
Cuota mensua l , $3 B . 
C T T A Q U I L L A S GUiSTIAEF' 
2525 alt 4-9 
D E V A L L A D O L I D . 
El tínico vino do mesa español qne alcanzó 
la Gran Medalla de OKO cn la Exposición 
Universal de Varis de 1885). 
Finísimo bonquet, uva pura y de exquisito 
y suave paladar. 
Se detalla únicamente en 
L A F L O R CUBANA, Galiano 96. 
A los siguientes precios: 
Caja dft 12 botellas. 




0-60 i d . 
50 cts. oro. 
o i - M 
IlabaDa, febrero 25 de 1890. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
llábana. 
Muy Sr. mió: Mi hijo Isidoro Fernández y Triac, 
do la ílab tna y de cuatro años, ha estado padeciendo 
desde que nació de diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno de los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograrla 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de quo me indicara un módico le -liese el V I 
NO D E P A P A Y I N A CON G L 1 C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy lo veo completamente bien do su 
mal y grueso al extremo do no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una satisfacción el 
conocer este caso verdaderamente notable do curación 
por tan excelente preparado, Ip pongo en su conoci-
miento, advirtiéndole que puedo usted hacer el uso 
qne más conveniente crea de la presento. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerle sus respetos S. M. A. 
S. S. Q. 15. S. M 
del Norte n. 356. 
Agapilo Fernández.—Src Ancha 
C 369 8-4 
La Junta Directiva en sesión celebrada 
boy, ba'acordado.que las fiestas que ba de 
ofrecer esto mes íi los señoioa fcocioa se vo-
rifiquon en los días y en la forma siguiente: 
Viernes 14.—Zarzuela. 
Lunes 24 —Zarzuela. 
Habana, 6 do marzo de 1890.—El Secre-
tario. 27G6 5-8 
llégalo magnífleo, humanitario. 
V A L E MÁS QUE E L TREMIO GOUDO D E LA LOTERÍA. 
Vengan á probar y verán que es el descubrimiento 
más grande que se ha realizado cn la Isla do Cuba, 
donde se producen árboles y plantas cuyas maravillo-
sas virtudes debieran ser objeto do preferente estudio 
y observaciones científicas, para gloria del país y bien 
de la humanidad. 
Su incomparable virtnd le abre paso y so extiende 
rápidamente por el mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
E l R e n o v a d o r de A . G - ó m e z . 
Y a no es iucuruble la tisis producida por el asma y 
los ratarros crónicos: con el uso del Renovador sanan 
el 90 por ciento de los enfermos, las que experimentan 
alivio notable después do los primeras horas. Justifi-
cado es á con millares de curaciones. A favor del na-
tural apetito que ee despierta, vuelve su reglaá la jo-
ven quo so halla suspensa; desaparece el raqaiüsmo 
en los niños enfennizos á quienes libra en horas, de 
lombrices, fiebre y dosgano; personas do todas edades 
recuperan en corto tiempo el vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría que trac consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas se regalan, cuya corta dosis bas-
ta á producir iumediato alivio, indicando á la par su 
inmenso poder curativo. 
C a l l e de N e p t u n o 1 7 1 . A . D . G ó m e z . 
Depósito en la gran farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota.—So preparan bajo la inspección del Licen-
ciado en farmacia D. Esteban Navea 
2480 10-4 
Se facilita eobre toda clase do alhajas de 
oro, plata y brilluntes; cobrando un mínimo 
interés . Se espera seis meses. Compostela 
50, L A PERLA, entre Obispo y Obrapia. 




Vende todo el aíio, m<ta baratos que na-
die, billetes de todas las Loter ías , pagando 
en el acto con el tí por 100 do preiuio todos 
los d e l 500 pesetas y meuores, correspon-
dientes íl esta casa resellados así " t í por 100 
preiaio." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal iano 126. 








































































L o s p a g a 
Manuel G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 126. 




























69903 al 69977 60 
69979 al 70053 60 
55568 al 55fi42 50 
55614 al 55718 50 
65195 al W5269 40 
65271 al C5345 40 
Terminilcs en 78 • 20 
Hst' o-lcial llegará el dia 12. 
Los p aga en el acto 
Manue l G u t i é r r e z . 
Gal iano 126, 
E l surtido m á s grande y m á s completo de a lhajas y do objetos de a l ta novedad y de fanta-
s í a que imaginarse puede, propios p a r a regalos, acaba de recibirse en 
"LA AMEKICA," DE J . BORBOLLA Y C0MP. 
64, 56 y 60 calle de Compostela, entre Obrapia y Lamparilla 
y todo se vende á precios b a r a t í s i m o s . 
Muebles de todas clases y formas, nuevos y de uso, á precios de ganga. 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo. 
S E C O M P R A oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 467. T E L E G R A F O : RORBOLLA. 
Cn 311 1-M 
m 
Desmonuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas veutajan para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Lousiaua, Puerto Rico, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapicho do 6i ll 7 piój dt longitud con buena má-
quina, prepara on 15 horas de trabajo 45.000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p.g, según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmonuzadora, hay una economía en el gasto 
do bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p.g 
A estas ventajas debe añadirso la muy importante que proporciona el nso de esta máquina, 
por evitar toda clase de roturas y dillcultades en el trapicho, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo de osa desmonuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasio para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importo lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus prohadas ventajas. 
Lo quo so ofrece se garantiza, siempre que los apnratos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su tra-
bajo. 
Do L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to^os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é Antonio Pesant, Obrapia 51, HABANA. 
Cn 342 A 1-M 
Marzo 11. 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $300,000 18-, 
1 Capital Prize of 










1 Large Prize of 
2 Large Prize of 
5 Prizos of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 
500 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 
100 Prices of $300 approxima'ing to 
$100,000 Prize 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 
999 Termmals of $ 100, decided by 
$300,000 Prize are 
999 Termináis of $ 100, decided by 
















Grandes Almacenos de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
Y OBISPO E S Q I M A A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , H e l o 
j e r í a . Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á q u e h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a 
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d de q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t an to á e n 
c e n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
IEOIJ Î ZEDILSTIIX:. 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C u . 637 156-30 Ab. ' ae • '.•"'-".«¿•a-asrr-.-. 
8.134 premios ascendentes á $1.054,800 
Prizo are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,F00 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 40 pesos el entero, 20 el medio, 10 el cuarto, 4 el 
décimo 2 el vigésimo y 1 el cuadragésimo. 
Ageme general en la Isla de Cuba para al pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gulhuio 12<». Antes, Sa lud 2, 
"• 323 Ha 27 6'-27 
D. Mannel Martínez Migoya, dueño que lia sido du-
rante niucbos años de la casa do préstamos titulada 
E l Desengaño, situada en la calle de Acosta número 
43, pone en conocimioiro do todos sus favwrecedorcs, 
así como del público cn general, que con fecba I'.' do 
enero del presento año. por escritura páiiilfa ante el 
Escribano D Carlos Laurent, ba vendido dicho esta-
blecimiento á los Sres. González lino, y C?, los «jue 
continuarán con el buen régimen que es'a casa ha ve 
nido observando desdo su fundación Quedando por 
tal razón eum'amcnto agradeid-io de (ódos una clientes 
por la conlianza con que me han honrado. 
Habana, febrero 28 do liíí 0.—Alannel Mnrtinez 
Miyoya. 2676 la 6 7d-7 
IA LOCION ANTIHEEPÉTlCá 
es el medicamento quo mas éxito ha obtenido cn Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación <:o 
todas las imilctii-s producidas por el hei pétismo y es 
porque cate preparado hace dcBiiparcccr k los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espiDillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel do la cara y por lo que las 
señoras eucuenlran en la Loción la mejor agua de to-
cador, pucalo quo preserva y quilíi con la muyor rapi-
dez toda i:iiperfección del rostro dando al cutis torau-
ra y brillo. 
Sustituyo y es su^or-or a! agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita segimtmeuie la cuida del cabello, y 
como esti porfur.mdn ba conquistado .-¿ilio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Ohiupo ill farmacia, (HnrráJ Lobé y 
buenas bÓtî UM 
2110 1» I 















































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo so verificará e l l l de marzo. E l 
entero 10 pesos, el décimo 1 pê o. 
Premio mator: 140,000. 
C 371 tf; P Id-6 
3? H O 
P R E N D E S . 
I n q u i s i d o r 4 . 
M E D I C O - C I R X J J A N O . 
Especialista en la curación do la sífilis y venéreo y 
en operación' s de hidrocele. 
Consultas de once á una. 
21fi0 alt 15-23F 
C n . 382 4R-7 « - 8 
FEMANDO ESCOBAR 
DOCTOR EX aiEDIClííA Y CIRÜJÍA 
DE LA FACULTAD DE PARÍS, R E A L UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor <io ofrecer al público do esta capital 
loí servicios de su profesión en general para toda cla-
se de eufermedad y operaciones, y como especialista 
en la* enfermedades del aparato gé.iito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curáción radical de la caidu ó des-
censo del útero. r n o n i B i E N U O en lp absoluto el ueo 
del pesario.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónieps uterino? y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atrssia ¿ estrechez del 
cuello del útero. 
Kn los lionibres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DIAS de las estrecheces uretralea, sin operación 
importante. Garantiza toda curación do su especiali-
dad.—lloras de consulta: De 10 á 12 de la mañana > 
de 3 l l 6 de la tarde. 
C a l l e de l a C o n c o r d i a n " 3 2 , entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
2674 ti 7 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en la^ enf -nnedados estomacales, ner-
viosas, renmáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados on Europa. San Mij>uol 89. 
22fi0 16-26? 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D O 
P R E P A R A D O P O R 
TARMACEUTICO D E P R I M E R A CLASE D E P A R I S . 
Esto VINO tiene las propiedades de la COCA: las del FOSFATO D E C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digest ión: á dósis moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respi ración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS 'dcsempeñan un papel importante en la nut r ic ión, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle, resti tu-
yéndole la proporción de sales ca lcáreas de que carece. Esta doble p reparac ión se reco-
mienda cn el RAQUITISMO, en el E M B A R A Z O do las mujeres débiles, en los n iños en 
la época del DESTETE, en las mujeres anómicas , en los caeos de CONSUNCION NER-
VIOSA, cn la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS , las F R A C T U R A S , &c. , &o. 
DEPOSITO PRINCIPAL Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
lí Campanario. Habana. 
DK VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
3398 alt 1J-2M 
ICXTRACTO I M P E R C E P T I B L E E INSTANTANEO PARA P GAR E L C R I S T A L , P O R C E -
LANA, L O Z A Y MARMOL. 
Este maravilloso especíO jo por sus buena-s cualidadps supera á todos los específicos de esta clase 
c nocidos basta la fecba y lia adquirido fama y aceptacifai universal por su solidez, sin tener que ama-
rrftf IOK pe lazos y pmlif-udoso lavar el objeto pejiado. 
I'UNTOS D E VENTA: Obbpo n. r.S). iuuuetería L A SUIZA, al lado del café Europa: San R a -
ra fuol c-quina á Galiano. sedería E L E N C A N T O : Galiano esquina á Salud, sedería E L S I G L O X X ; 
S AgulU, t-edoría L A I I J E R I A ; Mercaderes, ferretería L A NUMANCIA; San Ignacio n. 70, L A E M -
tú P E B A T R I Z ; Aguiar <squina á Obrapia, peluquería L A P E R L A . 
S D E P O S I T O P S I N C I P A L . S a n I g n a c i o e s q u i n a á A m a r g u r a , c a f ó . 
S C S 0 alt 8-2M 
BÜSSAQ. Y COMPAÑIA 
Apartado número 278—Oficios 30—Habana. 
MATERIAIES DE CONSTRUCCION, CONSTANTE SURTIDO. 
Tejas francesas marca P E D R O SACOMAN é $ 48 oro millar. 
, E O U X F R E R E S á $ 50 . . 
A R N O U D E T I N N E á $ 48 . . 
Losas finas, marca P E D R O SACOMAN á $ 32 oro millar. 
„ . . B O Ü X F R E R E S ll $ 32 
, A R N O Ü D 1 Í Clf í£ " 
ARNOUD 2? 1 $ 30 . . 
. . ordinarias para azoteas / f QA '" 
de Ilamburgo • * * d0 •-
. . francesas de 14 pulgadas y losa por tabla, diobas próximas a llegar. 
Cemento Poitland marca L A CAMPANA, próximo á llegar. . „ , a 
Se detallan en cualquiera cantidad, entregándose sin gastos en los Almacenes de Deposito ae Ja tiana-í 
na, (San José), en carretones, lanchas ó goletas. 
Vinos franceses superiores. 
SAN J U L I A N M E D O C , caja de 12 botellas ^ $ o™-
de21i2 á $ ^ n-
SAN E M I L I O N , garrafón 4-2o . . 
12 botellas sueltas " $ 3 
E l garrafón que se devuelva en buen estado, se pagarán 50 centavos plata. 
Las botellas que se devuelvan se pagarán á 50 centavos plata la docena. 




Sd-9 3a- l l 
C O M P A Ñ I A . 
Unicos agonteB para m mita 
" A l * / 
MEHCADEKES N. 29, AZUCARERIA. 
Cn 350 1-M 
m SAN RAFAEL U 
lili ALUS PARA LAS JOSEFAS Y DOLORES 
D e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de E u r o p a a c a b a de r e c i b i r e s t a c a s a u n 
g r a n s u r t i d o de P R E N D E R I A F I K T A y objetos de A R T E m u y c a p r i c h o -
s o s y de a l t a novedad , e x p r e s a m e n t e p a r a f e l i c i tar á l a s F E P I D L A S y 
L i O L I T A S . 
P R E C I O S F I J O S M A R C A D O S E N C A D A O B J E T O * 
L A C A M E L I A , DB V E R D E S TT MEETBES. C 387 3a-8 3d 9 
El Sr. CHAPOTKAUT, CS el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contiene nj v l m i d 6 n , i ú a z ú c a r de leche, 
ni gelatina, es cinDo veces más activa que la inscrita en la ú l t ima edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere 4('0 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pues dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d iges t ión .Como garant ía cada cápsu la /^—N 
lleva impreso en negro el nombro Kworaun 
í ' A l t l i , S, Iftse U v i e n t t e , y e n l a a p r i t i c i p a l e a J f ' a r m á c i a m , v^_y 
<5> c í o l a s 3 I V U e i D r c c i s 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J aquecas , las N e u r a l g i a s , los Accesos f e b r i l e s , ias F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la Go ta , el R e u m ^ t i ^ m o , los S u d o r e s n o c - S N 
t u r n o s . Cada cáj silla, del grosor de un guisante, lleva el nombre deÍKuiTiBy 
P E L L E T I E R , obra nv'is pronto que las pildoras y giagoas, y se traga 
m á s fácilmente quo las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 40, 20, 
30,100, 200, 500 y lO. O c ápsu l a s . Fs el m á s poderoso de los tónicos conocidos; 
una sola cápsu la representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, S, Eue Vivienno, y en las principales F a r m a c i a s 
JUANA M. LATOIQUE. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Empedrado número 42, entre Compostela y Haba-
na. 2737 4.-7 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consulta1 
de 11 <i 1. Sol 52. Habana. 2713 26-7M 
Cirujano-dentista. 
OPERACIOITES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela^ Aguacate. 
10-27 
D R . J U A H M 0 L I 1 T É T . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1. C e r r o n0 6 9 7 . 2132 27-22P 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de PenRilvauia y de esta Uniyersidad. 
Consulta;. >• oporaclonei do 8 á 4. Priulo n. 79 A. 
Cn SSR ' fi vM 
D R . G r ü l i V E Z G - U I L L B iví, 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y euferinedades venéreas y si-
filiticas, < onsuhas de 12 á 4 y de 8 íl íl de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Keilly 106, gabinete ortopédico, 2487 16-2 m 
DR. ANTONIO DIAZ AlBERTINL 
CONSULTAS D E 11^ A l . 
HABANA ii0 111. 
2142 27-23P 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
AHOGADO. 
Asuntos prcfe.Hiouales, de 12 á 3. Cuba n? 14. 
2192 27-'2M 
especialista on enformedades 
doi pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio & Galiano n. 138. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn P39 l M 
DR. P D L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O DENTISTA.—Especialista on orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres do 3 á 4 é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 210^ 14-1 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Cuiisultas do 12 á 4. Reina número 52. 
V.m 28-G P 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A - P A C U L T A T I V A . —Participa á 
sus amistades y clientela, haber trasladado su domici-
lio A la calle do Obrapia núm 54, entre Compostela y 
Aguacate. 2233 17-25 
nUKBB MÉDICO KETIUAUO D» LA. ASMABA. 
tC«poo!alidad. Enfermododon renéreo-aifllftloaa j 
«ÜMoumet de la pial • Consnltai de 2 á 4. 
O».. S49 ' M 
LAMPA-RIIJLA n. 1?. Elorss -!- -«naxiltí de 11 i 1 
"!9. 318 M 
D r . TJora&a A . P l a s c e n c i a . 
Cate lráttco de esta Universidad, miembro de la 
sooieda l de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado ile Ihiropa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades miMitales y de los niflon."—Empe-
drado 39. 15788 81-18 
CAPSULAS GELATINOSAS 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E L 
P H . a O U S S A L S Z . 
De cuantos medicamentos so hallan hoy 
en uso para combatir la i r r i tación ó intia-
maciones de la uretra y los flujos do todas 
clases (gonorreas, gota mil i tar , etc.) el que 
se halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidoz de su acción es la Esencia 
de Sándalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr . González, se tragan fáci lmente con un 
poco de agua; so disuelven pronto en el es-
tómago y curan on breves días sin produ-
cir trastornos • gástr icos. Las cápsulas de 
Esencia de Sánda lo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado de pureza 
que es la condición indispensable para que 
sea tolerado por el es tómago. I.¡as cápsu-
las de Sándalo del doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados mó 
dicos de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se preparan y venden en l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ, 
C A L L E D E A G - U I A R N U M . 1 0 6 , 
H A B A N A . 
Cu 331 14-1 
UNA SEÑORITA CON D I P L O M A E N PHAN cés y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leaus, desea encontrar clases á domicilio, además en-
saña el idioma inglés y espafiol con pmecotác: rf fe-
renoias las Tiejore : informarán almacén de pianos de 
2750 r 4-8 
T A N T E 
A LOS PROPIETARIOS DE PINCAS URBANA 
ARMADHIS DE BüttüES Y PINTORES. 
B l a n c o l í q u i d o d e p o r c e l a n a . 
Tenemos el honor de poner en conocimiento del públ ico , tener constantemente una 
gran existencia de este B L A N C O L I Q U I D O D E P O R C E L A N A , listo para uso inmedia-
to, superior á todo lo importado hasta la fecha eü esta clase de pintura . 
Estando listo parauso inmedia'o ofioco al P I N T O R gran ventaja y economía , aho-
rrando el trabajo de prepararla y evitando el desperdicio de aceite y a g u a r r á s , como lo 
sucede en la actualidad al t ratar de dar á la p intura el verdadero temple, ofreciendo 
a d e m á s la gran ventaja que por poca inteligencia que tenga el pintor en l a p r e p a r a c i ó n 
del materia], lo pone en apt i tud de dar buen resultado al propietario. 
Lo recomendamos con mucha especialidad á los P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
URBANAS y á los ARMADORES D E BUQUES. 
Envasado en latas de un galón ó sean 14 libras, un ga lón cubre 250 piós cuadrados 
dos manos. 
PRIETO Y COMP. SAN IGNACIO 23. 
C390 alt 26-9Mzo. 
P O P L I N seda negro, brochado, á 6 ra. B R O C H A D O negro de seda, á 8 ra. GRO 
faya negro, doble y pura seda, á 13 rs. G R A N A D I N A negra labrada, pura seda, á 8 ra. 
R A T S M I R negro, á 20 rs. 
C H A L E S y M A N T I L L I N A S de leg í t ima B L O N D A E S P A É O L A , de varias calida-
des, angostos y anchoa, en blanco, crema y negro, todos muy baratos. 
GUARNICIONES de blonda y Chantil ly, en crema, crudo, blunco y negro, á $20 
con 4 i y 5 varas. 
TORERAS de blonda, con cintas y forro de seda, á 20 rs. 
PUNTOS negros de Chanti l ly y blonda, de una y dos varas de ancho. 
SOMBRILLAS negras de granadina de seda, con su forro de gro negro, á $4 i . 
TORERAS de faya, ratamir y otomano, con hermosos bordados de p a s a m a n e r í a , la-
zos y magníficos encajes, á C E N T E N . Son las que se v e n d í a n á $25. 
RASOS NEGROS á 8 y 12 rs., que valen por lo menoa el doble. 
M O H A R E NEGRO y de colores, brochados, granadinas, rasos, buratos y otras sedas 
á precio de verdadera ganga. 
PROXIMO B A L Ü L l T C E L 
REALIZAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS. 
los señores comerciantes de esta plaza y del interior, encontrarán mu-
chos artículos á precios nuís baratos que los corrientes en plaza. 
Se admiten proposiciones por el armatoste y enseres. 
CONTINUAMOS vendiendo todos los lunes ios retazos que se hacen du-
rante la semana en 
S T A D O S - U N I D O S 
SAN R A F A E L Y GALIANO. 
C ?86 6a-8 2J-9 
E M U L S I O N " L A R E I N A " 
D E A C E I T E PURO D E HIGADO D E BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A . 
E s el preparado mejor obteuido, mis eficaz y más económico que pueda ¡majjinarse. 
Distinguidos y numerosos profesore* médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece el sistema nervioso: es de empleo especial en toda clase de toses por rebeldes quo sean, 
"e mezcla perfectamente en cualquier liquido y los niños lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
59 
C U Y O P O M O ISO C U E S T A M A S Q U E 
X J a r PESO 5 0 C E M T J & . V O S E I N T B I L L E T E S . 
D E VENTA E N TODAS LAS BOTICAS. C 332 9-2 M 
SUANO LEfíITIMO DEL PERU. 
B. PlSOH Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este ar t ículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tres años máa s e g n i r á n siendo loa 
receptores exclusivamente. Dirigirse á, 
^ 4 r.^rv 
C 304 2tí-22F 
P i a n o , solfeo é Idiomas. 
H , JOSEPH E i i i l E I IERSEMBERGElt , 
P r o f e s o r c o n t i tulo a c a d é m i c o . 
DA C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Tiene buenas reforenciaa, diez y ocbo años de expe-
riencia en familias aüs^oratas (inglesas), colegios, oto. 
Z L L U E T A 22, A L T O S . 
2800 4-9 
C l a s e s de p i a n o . 
L a Srta. D? Amelia Obregón y Mavol, Profesora 
de piano del Conservatorio de esta ciudad, so ofrece á 
los padres de familia y Directoras de Colegios para la 
enseñanza del ramo. Campanario 92. 2755 4-8 
Spanish teacher 
A lady will give lessons in spanish language to la-
dies and children as good terms—Address—Rayo 58, 
Habana. 2746 8-8 
M O N S I E Ü R A L P R E D B O I S S I É , 
«JALIANO 130, HABANA. 
Ya sabía que Vd. habla emprendido la obra patrió-
tica de prapagar en Cuba nuestro querido idioma 
francés. Tanto me honra la idea de asociarme á dicha 
obra, que acepto con el mayor gusto la dedicatoria de 
su libro de propaganda. Cuente Vd., pues, con la 
limpatfa de su compatriota, Julielte Adam. París, 
Febrero 16 de 1880. 2R87 4-7 
m m E IPBESOE. 
A N Ü K C I O S D E L O S E S T U t O S - O N I I M í S , 
L I B R E R I A NACIONAL Y EXTRANJERA 
Calle de U Salud n. ?3: se avisa á los marchantes que 
han l ogado varias novedades. So siVue compraudo l i -
bros de todas clases y pugando bien los buenos: se dan 
lUiroa á leer. 2761 10-8 
E l destripado!' de mujeres 
ó los AscsiLOti de Londres.—11. 50 cts.: Historia del 
Consida io y del Imperio, por Theiers, 20 t. $30 B. 
Obispo 86, librería. 2768 4-8 
Novelas en f r a n c é s 
Ui:a colección de 12 t por $3 b.; una biblioteca de 
obras inglesas, se rcl iza á precios de ganga: Salud 23 
librería. 2762 4- 8 
S K A K E S P E A K E 
traduites par frangais, iotor Hugo, 16 tomos más 2 
de láminas, totil 18, todo por $8 oro; mil tomos nove-
las en inglés, ú 2 ) c:s. una O-lieilly 61, librería. 
2730 4-7 
E l c o n s u l t o r de l o s e n a m o r a d o s 
Cartas de amor, lenguaje do las flores, del bastón, 
del pañuelo á $1 btea. el tomo. Muralla 64. 
2682 4-7 
QC, B I B M T I C , I S T I - D I S T B P l 
S a v l g o x a t i n g CoxáieU. 
B n L OBI aimll TnmmvT»m. twdat S a n i 
«lin^M» Oda r-
Cf Va Otma m ZinU, uízúiti ta. Aau* u u u i a i 
1= BMcál 
t a tÁa-Jbtiüi k/ ule:, M M Ft::'. ¡, tai I* 
j y JW sTtK&a él ¿ /n t f firrlto-rr Ti fcrtus 
M dn IUH t «ka IkJC^ u pww.km ( f M ! •'''-' 
Olf l ro , C3 E r r . t e r C ine : , BABlH 
Nono gonnino •«UUoui the fnc BlmllO Mgnatureot 
CDOLPHO Woinon itcdliubel huii el Jî .-i ll. Wolfo 
on tbc Kluo iildo Labcl. 
«y-PloasQ rcud the CAUIIOM ÍÁbftt: Meo th« 
suo to Apolliocari&B and Grocord, ou '.lia L>otUe. 
l ímeos AGENTES PAHA IÍA ISLA DE CDBA. 
M e u h a u s , ftg^aimerirs & - O ® , 
ftSercadores 35, 
HABANA. 
P O R L A 
¡ O N d e S C O T T 
G A D O D E B A C A L A O 
C O N 
m m DE CAL ¥ DE SOSA, 
Porque es t an agradable al paladar como l a leche y l a apetecen y sus c o n s t í t u o i o n e a 
veelaraan las propiedades n u t r i t i v a s y fortalecientes de esta medic ina . 
E s t á preparada de t a l modo que, aun cuando no puedan d i j e r i r e l a l i m e n t o 
^ J m a r i o i d i j e r i r á n y a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e l a Emulsión do Scott y se 
J i r t a l e c e r á n y r o b u s t e c e r á n con rapidez sorprendente. 
L a c o m b i n a c i ó n de emulsionar e l Acei te de H i g a d o de Bacalao con H i p o f o s -
fitos, ha dado por resul tado u n agente de g r a n potencia recons t i tuyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los n i ñ o s , inaraa-. 
mo, raqu i t i smo &c. , &c. 
L o s M é d i c o s de l m u n d o entero reconocen que l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es l a mejor medic ina que existe para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n p a r a cura* 
l a Emaciación, Anemia y Consunción en los Adultos. Pa r a los 
Catarros, tos crónica ó cualquier afección deesa naturaleza, es u n 
remedio in fa l ib le y en cor to t i empo r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l sistema con t r a la 
r e p e t i c i ó n de otros ataques. M i l e s de manifestaciones h a n l l egado á nuestras 
manos, de todas partes de l m u n d o , hac iendo constar l o s buenos resul tados 
inapreciables beneficios obtenidos con Ift Emulsión d o Scott, en l a cu ra de 
l a T i s i s y otras enfermedades a n á l o g a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
6 0 Q T T & 
wmm 
-.1 .•i<v-ni»-"<. 
ABTES Y OFISIOI 
Q D E 
acaba de llegar de Europa, ofrece sus serricios 
en alcanas horas qae tiene desocupadas. Dirigirse & 
Riela número 113 2796 5-9 
ÜN A J O V K N , H A B I L P E I N A D O E A Y 
FABRICA DE BILLARES 
D E 
ItiTarciso ITadal. 
UiYICO E N SU C L A S E 
O ' K e i l l r n ú m e r o 1 1 6 , cont iguo á l a 
p lazo l e ta de M o n s e r r a t e . 
E A cate est^.leciraiento, que cuenta 40 años de 
existencia, se encontrará gran surtido de billares de 
todos precios y buena clase, con los adelantos más 
modernos, como también toda clase de accesorios per-
tenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 
Precias médicos.—O'Reil ly 
2798 4-9 
M i ) AL PUBLICO. 
L a carpinteril conocida por Castañón se trasladó á 
la calle de San Ignacio n. 35, donde sigue cumpli-
mentando á sus parroquianos y al que lo solicite, en 
los wabajos de arreglo de casas con lechadas y pi tu-
ras, armatostes, puertas, ventanas y todo -lo concer-
niente al ramo; lo mismo que se encarga de cualquier 
mueble por fino que sea de hacerlo nuevo, ya sea bar-
nizado de muñeca ó encerado, y composiciones de to-
das clases y arreglado á la época. No olvidarse! San 
Ignacio 35. entre Muralla y Sol, 
Nota.—En la misma se vende un piano de mesa 
«hico, flamante, en $51 oro. 2159 alt 8-23 
i R 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) qne 
sepneden usar en 
este país, iguales 
al qne demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
nso del agua, en 
h m m 75 Y 77. 
r ¡t.o 
SE H A C E N VESTIDOS » E SKNORAvS Y D E niños por figurín, los de seda Á .$12, lus do merino 
y ¡anilla $S, de oían á $fí; >e adoniMi sombreros de 
señora y de niños á precios muy módicas y se hacen 
vestidos de novia á precios muy reducidos: Luz 80. 
2678 4-7 
Pe inadora 
Ptinados elegantes á domici io. mensual $15 b. pei-
)8 a peso, los avisos Neptuno 19, tienda de nados sueltos 
tabaco A 27-2fi 4-7 
Mme. Elisa Osvald 
pone en conocimiento de sus nunjerosos aLnigos y ¿el 
publico qne continúa haciendo pli-sóacordoau de ves-
fdo* UastaWO centímetroi de largo. Temen i e-Rey :0. 
2826 ^8-27ib 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato ol Ctowwrf̂ n l^nde qnier.- que sea: gafanti-
tando la operación 
Hecibe ordenes: A. 
Gañan o 120 y Gloria 
i a siempre 
Angueira, ¿ol 110—d. Ferrot. 
2í.": Francifico Laj' "a, líabsinE. 
2178 8-1 
E l BRAGUERO "SISTEMA l i l R M T , " 
as el m á s acreditado, por ser el m á s adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo segú;! con-
venga, quedando firme en la posición que 
se deseo; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - R E I L L Y 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia Jo su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilogio por el Estado. 
So avisa á los pacientes que nuestros lo-
ifílimos bragueros llevan a c u ñ a d a la marca 
A . G ira l t .—Pat . A n g . 10-86. 
2391 « 2» 
g o L i c m f f l i 
numero 5¡ 




lOpersoaas que le reco iendeD: impondrán Aeuiar 
4 0 
I^CÜ de casas de;.de $360 á 1,500 oro ron módico in -
terés; compro d .'>3 casas por los barrios do Sitios y Je-
sús María; informes de 7 á 11 de la mañana Pamplo-
na 6, esquina á Luyanó, Jesús del Monte. 
2801 4-9 
SE S O L I C I T A 
una criada pari cocinera y mandados, en Rayo 25, 
entre Salud y Dragones. 2801 4-9 
Q E TOMA E N A L Q U I L E R POR M E S E S CON 
jobuenas garantías ,!na casa ê vivienda en una es-
tancia de labor ó finca, que sea de manipostería, de 1 
A 3 leguas de esta ciudad y próxima á un paradero del 
ferrocarril ó de calzada. San Rafael 105. 
2811 4-9 
S E S O L I C I ' A 
un muchacho para criado de mano, que sepa servir 
bien y que no pâ e de 20 años. Reina l 'O, esquina á 
Gervasio. 2813 4-y 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco ó de color, ó dos moreuitas de trece 
á diez y siete años, para el aseo de la casa. Monte níi-
mero 38. principal. 2803 4-9 
D ESEA COLOCARSE A L E C H E n a moren i'a de quince días do parida. 
Mor. ü nímero 12, Cerro. 
28 "'3 
E N T E R A 
Calle de 
4-fl 
: '8EA COLOCARSE CN E X C E L E N T E crla-
cuJar . establecimier.'to: tiene personas que respondan 
<io »u buena oondacia: impondrán Monte n. 2, esquina 
á Zalueta. be^eo». 2806 4-9 
« Í ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P E -
Í ' uinsnlares, el uno de criado de mano y el otro pa 
ra ctaurcic :) un hotel; ambos activos é inteligentes 
y con buena rec conflación de sn conducta: impon 
dfáu calle de Sania Clara n? 5, posada. 
27VÜ 4-9 
$ 4 , 5 0 0 
8 po¿ c i ento a l a ñ o . 
dan 6CÜ ñipoíeca de casa: Salud 18 informarán' 
S'Ol 4-9 
i O S V B L I X I G N A C I O ARANGO, SE S E R V I -
í . f r á pasar para un asunto que mucho le interesa por 
lamceblería E L COMPAS, de C. Betancourt, Vi l l e -
gas 66, donde se signen dando muebles en alquiler y 
si quieren con derecho á la propiedad, y se venden 
muy baratos al contado y también á plazos pagaderos 
«JO »0 sábados—C Betancourt. 2780 4-8 
D E^E^. C O L O C A D « E UN B U E N COCINERO «le oolo- joven y ..«oado, y con personas que a -
crediten su ouen comportamiento, bien sea para casa 
paxticular 6 establecimicaio. Impondrán Estrel an. 2. 
277á 4-8 
í v E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
ular de manejr.dora ó da criada de mano: tiene 
pe.aona.-'que respondan por >dla. Calle >'e San José 
numero í!8 darán razón, un la misma, una señora 
peninsular para viajar á cualquier punto que se pre-
fcente: tiene personas- que resr ¡ndan por ella. 
2787 4 8 
tf N A C R I A D A D E MAiNO PARA / ta famil a. blanca ó 
mueblería La Estrella. 
color. 
UNA COR-
Galiano núm. 111, 
2785 4-8 
Grervasio 4. 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga de treinta á cua-
renta años de et.ad y que cepa coser jara servir y 
acompañar á una sefiora joven, que tenga buenos in-
formes. San L'.zaro 122, da 12 en adelante informarán 
2738 4-8 
B L A N C A O D E O E S O L I C I T A UNA M U J E R 
V*color, que sea formal y con buenas referencias para 
los quehaceres de una familia y cuidar un niño, dor-
mirá en ol acomodo y so le dará $17 billetes y ropa 
limpia. Teiiente-Rey 27 altos, entrada por Aguiar. 
2782 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -niimiUir para criandera á leche entera, de cuatro 
mestH de parida, tiene personas que i pspondan por 
su conducta; Dragones 81. 27, ;' 6-8 
S E S O L I C I T A 
una señora que sepa coser á máquina en San Lázaro 
núm 127. 2742 4-8 
A T E N C I O N . L A S F A M I L I A S Y D U E Ñ O S D E 
OLebtablPcimiento» encuentran en Lamparilla 27i 
dependient- s y sirvientes de toda clase y á la medida 
de su deseo; eompro y vendo fincas, hago instancias, 
saco libretas y negocios de toda clase, necesito sir-
vientes con recomendaciones. Pidan, M. \ . Mariflo, 
27S« 4-7 
D e s d e o O O h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagaras de buena flrnía y se compran c "as: 
Drapones 98 y Empotlrado 22 . 2700 '1-7 
So sol ic i ta 
una criada pBi¡"ii'.rai«r para criada.de mano y vestir 
dos niños: sueldo $15 bUletes: Aguila 80. 
2716 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven activo en una casa de comercio, fábrica ó 
empresa: tiene personas que abonen. Darán razón 
Aguiar 55. 2704 4-7 
So sol icita 
una señora de mediana edad para los quehaceres de 
una casa. Virtudes 1'5, 2706 4-7 
"TVESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
JL/leche entera, una señora peninsular, sin Lijos, 
joven, de pocos meses de parida, y otra señora penin-
sular de manejadora de nifles, con los q'ie es muy ca-
riños;-: ambas tienen quien responda por ellas. Darán 
razón calle de San Pedro número 12, L a Dominica. 
2720 4 7 
ü 
TTlt 'A MORENA C¿UE ACA HA D E L L E G A R 
KJ del campo solicita colocación de criandera: es re-
cién parida Impondrán ca'zada de Cristina núm. 35, 
solai de Pairet. v:677 4-7 
Ñ A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
cro, aseado y de toda confianza, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Rayo námero 22. 2723 4-7 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de criado de mano en casa do una fami-
lia (Ic ente: darán razón, taller de lavado E l Pasaje, 
Consulado 76. 2690 4-7 
E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A P A R A 8 uidar y acompañar á una señora de edad que vive en familia. Se 1c da ropa limpia y 15 pesos billetes. 
Informarán en Campanario 33 á todas horas. 
2H84 4-7 
C R I A N D E R A . 
S E S O L I C I T A UNA. 
2702 
Damas n. 38. 
4-7 
A V I S O 
Se solicita un carpintero, lo mismo se admite que 
sea ebanista como de blanco por meses: informarán 
Monte 47 las B. B. B. 2718 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular, arcada y de toda confianza, tan-
to ] ara casa particular como almacén, tiene personas 
r<ue garanticen nn btÉn comportamiento: impondrán 
S.mta Clara 3i». 2703 4-7 
N S U G E T O D E R E C O N O C I D A HONRA-
dez se ofrece para encargado 'le casa de vecindad 
ii otro «'osa análoga: iufonnarán Aguila 159 á todas 
horas. 2710 4-7 
Se so l ic i ta 
un oficial de barbero para sábados y dominaos ó para 
todo esiar. San Isidro esquina a Habana. 
2708 4-7 
i ^EREA COLOCARSE U N COCINERO PE-
' . uInsular en casa particular ó establecimiento, tie-
ne personas que respondan por BU conducta: informa-
rán Dragoní s esquina á Manrique, café Los Obreros. 
2679 4-7 
B A R B E R O S 
se • oüdlan dos, uno ""o y otro para sábados y 
gos. Obrapía esquina á Compostela. 
domin-
3880 la-R 3d-7 
Se sol ic i ta 
en Aeosla 40 una buena errda bbnca para el servicio 
de mano y manejar un Diño á cierta • horas. 
2685 4-7 
UNA P A R D A D E DOS M E S E S Y M E D I O D E parida desea colocarse de criandera, informarán 
Jesfu Mar a 76, tren de lavado, tiene qui n la garan-
tice. 2681 4 -7 
S e s o l i c i t a n 
buenas costureras San Miguel número 135. 
2735 4-7 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptnno núm 8. Cn 352 1M 
Compro, cambio 
todos los mueblas que se presenter; tn grandes y pe-
queñas partidas y toda clase de efectos que convengan 
cn Lealtad 48. 2823 4-9 
SE COMPRAJT LIBEOS 
D E T O D A S C L A S E S . 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
27C9 4-8 
Se desea comprar 
ai;.-casa que esté próxima á Amargura, esquina á 
Compostela y que su precio no pase de $2,000 oro; 
Lamparilla21. entresuelos. 2751 4-8 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y so pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2697 4 7 
VI 
idei 
itro 8, se compran todos los que se propongan en 
pagándolos al más 
16-21P 
A IóO A L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N ven r muebles, en la N U E V A MINA, Burn&za 
grandes ó pequeñas cantidades, 
alto precio. 2047 
P B E U i . 
P E R R O P E R D I D O . 
So ha extraviado de Campanario núm. 30, un perro 
sabueso, negro y fuego y cuatro ojos; sogrítilicará ge-
nerosamente al que lo t'o^uelva á su dueño, Juan C. 
ILrrera. 2630 a4 5 ¿4 6 
A V I S O . 
En la calle de la Concordia nám. 1, accesoria E , se 
ha extraviado un perro Poch, entiende por Pipo: el 
que lo entregue será gratificado. 2763 4-8 
Pérdida. 
E l día 6 por la mañana se perdió un perro perdi-
guero de color de chocolate: se gratificará al que lo 
presente en la calle de Baratillo n. 2, almacén de ví-
veres. 2740 Ja 7 34-8 
S! E HA E X T R A V I A D O E N L A C A L L E D E iLealtad entre Concordia y Virtudes, el día 28 del payado, una cachorra negra de casta: el que la entre-
g s en Lealtad 60 será gratificado con $10 billetes, 
por hallarse su dueño ausente. 2727 4-7 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A Q U E E N -ue cn Compostela n 100. barbería, una reloje-
ra d-̂  terciopelo morado, bordad;-, en oro, con la si-
guiente dedicatoria: "Francisco María Rodríguez, re-
cuerdo de su sobrina María." Ii693 4-7 
O E R O I D A : S E HA E X T R A V \ P O UN R I -
í Jlcu'o ie terciopelo negro con boqiüya plata, 
conteniendo algunos objetos, se gratificará al que lo 
entregue en la c?ille de Cuba 91. 
2634 4-6 
Se h a perdido 
un perro negro de Terranova que entiende por Bra-
sil, so gratificará generosamente al que lo entregue en 
la batería de la Reina. Vñ85 5-5 
MISO i![ m i m , 
Habi¿udo sufrido exuavío 40 cupones de bonos del 
Ayuntamiento, coi.cspor.dientes á los números 897 y 
K98 série 1?; 227. 75;-t. y S99 serh 2?; 5,627 térie 
únioa; y 5,312, 5,690 4? Emisión; se participa al púb'íi-
co, para «[lie el que los hubiere encontrado se sirva 
uetregarlos al interesado, hotelÑ«Tarrai cuarto númt 
ro 41, plaza Vieja, donde recibirán ¿enerosa grati-
ficación De este extravío, como de sus números se 
ba dado el correspondiera aviso á esta Tesoieiía del 
Excmo. Ayuntamiento, para los fines ovortunos. 
2575 8-4 
Á L O Ü I L B B E I 
S O L I C I T A 
2764 
U N A C O C I N E R A . 
4-8 
S E S O L I C I T A 
ñau criada formal y que le gusten los niños, de me-
djava edad y que eaiá acostumbrada á servir: también 
una chiquita de 10 á 11 afios. Neptuno 155. 
2781 4-8 
C O C H E R O . 
>*» »oUcita en Lamparilla 17: si no tiene reconien-
iacion-'s de personas conocidas no sa admite. 
2778 4-8 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada de mano. Informarán de dos á cua-
tro er. 1¿ calle de Mercaderes n. 28, altos. 
2793 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA S E N O R A P E N I N -sclar dé criandera á leche entera, la que tiene a-
buncante j buena: es eana y robusta y muy amable 
~eon los niños: en la calle de San Pedro n. 12 dan ra-
¿dn á todas horas, fonda La Dominica. 
. • 2772 H 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de toda confianza, para 
casa particular: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento: impondrán San Juan da Dios nú-
mero 8. 2774 4-8 
OPEIIARIOS ZAPATEEOS 
S E S O L I C I T A N E N 
L A P R O S P E R I D A D . 
5 8 B E R N A Z A 6 8 
Fábrica de calzado de Jaime No-
guera. 
2765 4-8 
TTTENED'ÓR D E L I B R O S Q U E T I E N E A L -
gunas horas desocupadas, las ofrece: dirigirse 
J . E . Apartado 72 ú Obispo 108; tabaquería 
2760 4-8 
u 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de 12 á 15 ahos y tenga 
personas que respondan por ella. San Rafael 131. 
2767 4-8 
"TTNA C R I A D A P A R A S E R V I R A L A MANO 
\_} blanca ó de eoior oue sea de moralidad y que 
£9£n&» «J 3* casa: Aniíaaf 149> 27*3 4-8 
So alquila uüa bonita accoforis con balcón á la calle agua, etc. t f San Nicolás 17: la llave en la bodega 
ue la esquma. Tapondr.ÍQ Cárdenas 2, A, esquina á 
Monte, entresue' ís. 2817 4 9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con balcón á la calle, muy frescas con agua 
y baratos. San Isidro 49. 281i 4 9 
\ 7"edado, calle 7?, número 70: se alqiilan para cor-' ta familia unos preciosos altos, con sala, comedor. 
dos cuartos, cocinn y agua, ea dan en proporción, 




i » * 
LA M1J0R \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QüE HAGE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER AMANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA HAQÜIM DE COSER DE " S I M E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máqu ina do su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O ; no tione P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las nulquinas de coser. 3o—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t ambién la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A X J PUBLICO. 
Nc V'bíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los gremios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndast que no aludimos á ninguna Exposición m particular. 
Ahnia copiamzB de L a Caceta deMdguinas de coser de JOondres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el ¿«rado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París do 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pongeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Coraely et flls^ Francia.-Wheeler & Wilson, E . Unidos-Batley et Keats, Francia.—Beece Button-hale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Gie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S n T a E R , E S T A D O S - I T N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E ü.—New-IIome S. M. Co., E . Unidos.—Pain Shoe Lasting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para et igañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca. luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R S O N L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON do la COMl'JS5í?A D E S I N G E R ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G r E R . 
A L V A R 2 3 Z 
C 1338 
T H I X T S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 
alt 
1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
Se a lqui lan 
tres habitaciones amuebladas con asistoncia de cuarto 
y entrada á todas horas, á 18, 25 y 30$ b.; Lamparilla 
núm 63 esquina á ViUegas. 2822 4-9 
Se a lqui lan 
cuartos altos con balcón á la calle de Neptuno y San 
Miguel, con agua y gas: Neptuno 3 y 5, el portero in-
formaiá. 2792 6 8a 6-9d 
S E A L Q U I L A 
la accesoria anexa al número 85 de la callo de Obra-
pía: tiene tres habitaciones, patio y cocina. Impon-
drán Trocadero n. 78. 2786 4 8 
E N $ 1 7 O R O 
le alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
275 4 4 8 
H a b a n a 136 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones 
hombres solos ó familias sin niños. 
2745 4 8 
Cris to n ú m . 8 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con asistencia, se sirven cantinas á domicilio y 
se toman abonos á mesa redonda. 2753 4 8 
Se a lqui lan 
frescas y hermosas habitaciones altas en casa do fa-
milia á hombres solos ó matrimonios sin niños, se pi-
den y dan referencias; Prado 77, A. 2744 4-8 
Ij^n casa decente se alquila una sala baja 
VJ á la calle. 
mero 95. 
cen vista 
y un cuarto interior. Compostela nú-
2728 4-7 
rado IOS.—En esta antigua y acreditada casa se 
alquilan frencas y hermosas habitaciones con toda 
asutoncia, propias para familias, matrimonios ó caba-
lleros: en la misma ce alquila un espacioso local pro-
pio para guardar coches o cualquier depósito en pre-
cio módico. 2721 4-7 
Z U L X T E T A 3 4 . 
MANZANA D E L P A S A J E , 
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, escritorios ú hombres solos. 
2705 !0-7 
Re a lqui la 
un cuarto á matrim'juio ú hombres solos: hay agua, es 
casa de mor.'-lidad y se desea igual clase. 
170 eutre Estrella y Maloja. 2695 
San Nicolás 
4-7 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina del para-
dero está la llave 6 informarán de 11 á 4, eu el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delante en el Hotel Militar, el capitán Perdí. 
2719 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota número 26, en el precio de $35 billetes: 
la llave en el establo de la esquina, y dan razón Obis-
po esquina á Aguacate, " E l Fénix." 
27 i. 4 4-7 
T U L I P A N , 
Falgueras n. 25, altos, con 7 habitaciones y sérvicio 
independiente. Casa de alto y ba.io, D. 27, á medid 
cuadra del Parque y dos de la calzada. So alquilan. 
Bosa número 3, esquina á Falgueras, informarán. 
2683 6-7 
Se alquilan buenos cuartos frescos y aseados, altos y b ;jos, á hombres solos y matrimonio tiu hijos, 
hay Uavín y agua de Vento, una cuadra del parque y 
teatros. Villegas 42, junto A O Reüly. 
2692 4-7 
Se a lqui lan 
hermosas L" bitaciones con asistencia ó sin ella á per-
sonas vespetable ;̂ Zulueta 36. 2711 4-7 
So a lqui la 
un departamento alto con todo lo necesario para un 
matrimonio ó corta familia, tiene vi^ia . 11 calle, se 
exijen referencias: Galiano 93 entre San Rafael y San 
José. 2707 4-7 
San Ignacio 44, altos 
Se alquila un hermoso salón, suelo de mármol, con 
balcón a la calle, propio para bufete ó escritores: in-
formarán eu los mismos altos. 2689 4-7 
e alquilan magníficas habitaciones frescas y venti-
• Madas con balcones al mar, sumamente baratas para 
entrada á todas horas San 
2579 5-5 
familia ú hombres solos, 
Pedro 2, esquina á O'Reill.y 
Q e alquilan esplendidas y hermo-'as habitaciones 
lOaltas. de las que fueron antiguo ho'el Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C270 27-16F 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E O A R R I R N D A O S E R E P A R T E en colonias ó sitios " E l Retiro," sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la H a -
bana. 2816 15-9M 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E COMPOS-tela número 158, acabaña de componer, con gran-
des comodidades y agua redimida, gran baño 
de mármol: tratarán de su precio Suárez 83. 
C 385 7-9 
y sala 
U n buen negocio 
Se vende ó se arrienda nna cantina con frutería y 
efectos, en uno de los mejores puntos de esta capital, 
por no poder su dueño atenderla; informarán, calle de 
la Salud 189. 2799 4 9 
SE V E N D E UNA CASA CON 35 H A B I T A C I O -nes de alta y bajo, 42 fondo, 16 frente, nueva, de-
sagüe á la cloaca, libre de gravamen, títulos buenos, 
$384 b. renta, vale $10,000 oro, se da en $9,000, han 
ofrecido ^lO/'CO. Está barrip de Guadalupe, razpn, 
San Raf»el, á la otra puerta del n? 115: sin corredor, 
de 7 á H de la mañana. 2767 8-9 
E V E N D E N C U A T R O M I L O C H O C I E N f p 
' 1 varas de terreno en • } Paseo ;le Tacón, comprén-
didas entre el Pasep, Cuartel de Madera, jardín de 
Chappi y Cuartel do Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portocarrero, Empedrado 8 informará. 
l&bij alt 10-" 8 
EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O , C A -lle del Paseo entro 9 y 11, se vende una ca^a de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: in-'ormarán en Ir uiisma. 2759 8-í 
GI-ANGtA. 
Se vende muy ín vroporiióa la fonda y café, sito 
en Oficios número 54, frente á la Administración de 
Correos, titulada " E l Certámen." Impondrá D. Ma-
nuel Dirube, Riela 51 2783 4-8 
E S - T A N C I A . 
Se vende una de cuatro caballerías de tierra, en el 
Calvario, con buena casa de vivienda. Informarán en 
Jesús María n. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
2752 4-8 
S e d a b a r a t a 
la casa Jeeiís Peregrino 35, de mampostería y azotea, 
mucho terreno y cuatro cuartos. Impondrán en Esco-
bar l l? . ' ?779 4 8 
E n o l V e d a d o s e v e n d e 
en $1,700 una casa en construcción y que le fal 
solo lor suelos. Tratarán calle E número 9. 
2749 4 8 
OJO A LA GAMA! 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa de familia se alquilan dos habitaciones a l -
tas, juntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin í.ijos. 2797 8-9 
Se alqui'an dos hermosas habitaciones con derecho á la sala, á dos cuadras del Parque, á señoras solas 
ó matrimonio, con asistencia ó sm ella. Calle de la 
A.aWad namero 29, entre Neptuno y Concoi Jia. 
•:-802 4-9 
^; e alquila en 28 pesos billetes, con dos meses eu fon-
i do, la casa calle do la Misión número 112, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos y demás; nueva, 
toda de azotea. L a llave £ imponen de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 17 de la tard(í, calle del Trocadero 
número 59. 2791 8-9 
S E A L Q U I L A 
una casa, Romay número 59. cerca de la Quinta del 
Rey, fresca, tres cuartos glandes, sala, comedor, pa-
tio enlosado y agua de Vento. 
2794 £-9 
PARA E L 0 1 1 (JUERA E S T A B L E C E R S E 
Se alquila la casa calzada del Monte número 317. 
E n la misma se vende un armatoste y ".na carpeta, 
todo nuevo, perteneciente á la pedería L a Antorcha, 
que se traslada al número 90 de la misma calzada, 
2777 4-9 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bie ní tida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos d¿5 es-
critorio " E l Correo." 37^? 6-8 -
¡¡Gran oportunidadl! 
Se vende una hermosa y explendida íinca. de 40 ca-
ballerías de tierra de 1? clase, á nna hora de esta ca-
pital por ambos ferrocarriles, próxima á dos florecien-
tes poblaciones. E n magnífica situación para hacer 
un gran central. Tiene noy lo caballerfas sembradas 
de caña. ¿ín grop biisy. Se vende, por retirarse su 
dueño á Europa. Se trata única?:.. u¿3 con ol interesa-
do, no se admite tercera persona, se vende barata, 
bien al contado ó con plazos cómodos. En'la localidad 
abundan los brazos y la leña: informarán de 12^ á 1̂  
en San Miguel 86. 2748 4-8 
¡ O J O : 
E n la calle de Neptuno entre Manrique y Campa-
nario se alquila barato un local para ostablecinrento-
2805 4-9 
EN lo más alegre y fresco de la Habana a dos cua-dras 4 í l08 teatros y paseos con entrada indepen-
diente se alquilan frescas; hermosas habitaciones con 
baWn é la calle, con coníldá Ó sin eUa: Obispo 73 en-
tre Villegas y Aguacate, 2809 4-9 
S^entanas, esquinas, por la calle y Lames que pidan 
bodegas y cafés, lo mismo me hago cargo de adquirir 
compradores y vendedores todos los dias, se toman en 
una casa buen punto $13,000 oro en hipoteca, darán 
razón Muralla 45 de 11 á 2. 2686 4-7 
E V E N D E Í N $15,0*0 P U A C ^ S A O - R E I L L Y 
_ de alto; en $8,000 una gran casa en el Vedado; en 
$13,000 una idem Obispo; eh $> (,500 un almacén in-
mediato al ¡fuelle y á la Aduana; en $16,000 unagran 
casa en la calzada de la Reina. Concordia b7 v E m -
pedrado 22. 2701 f-7 
S 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y !0, con muebles ó siu ellos, se vende una casa ca-
paz i ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2f94 8-7 
Ganga . 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
unn londa bien s irtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
í í ¿ e i f t ^ e . 37S1 4-7 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O 
B A J O D I R E C C I O N M É D I C A . 
Se construyen B R A G U E R O S , C O R S E T S , APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siempre en los males secretos, val-
drán este mes sólo un centén. O-Reilly 106. 2632 10-6 
V I D R I E R A S 
de met al plateadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X í q U é S . 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piós de 
lar^o. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
2531 15-4 M 
S M DIEGO DE LOS DANOS. 
H O T E L " S A R A T O G A " 
B E P R I M E K A C L A S E . 
Llevadas íi cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al piíbli-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 
días de estancia en el referido Hotel, todo por la insignifleante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro cn segunda. De este modo se evitan los 
abusos (pe se cometen con quienes por necesidad concurren álos baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se laciütan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 313 13d.25 13a-25r 
ü M i s MUÉ; 
con garantía, en Galiano 111, LA E S T R E L L A ; mueblería. E n la misma se 
venden camas de todas clases íí precios módicos. 
2653 4-6 
A I ¥ i O X U I R O O 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los prepai adon semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Eríjase el S E L L O D E GARANTIA, pues inucbimitauores y algúnfaV 
sñicador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que baceriiumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pió de la letra el MODO DE USAKLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! iNO ENSUCIA! E X I T ' B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS 1. LS B O T I C A S . 
C 338 1-M 
A LOS SASTRES. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende las sastrería y camisería Coropostela nú-
mero 129, con armatoste y enseres, juntos ó separa-
dos, como igualmente los muebles pertenecientes á la 
casa particular: éstos loa recomiendo á los mueblistas. 
2732 g-7 
P o t r e r o 
Se vende uno de 10 caballerías cn $17,000, dedu-
ciendo $7 500 que reconoce á censos, de los cnalcs 
B E O M I Ü A J E i . 
S E V E N D J S 
un tílhuri americano en muy buen estado de uso con 
arreos y un bonito caballo de San Juan do los Reme-
dios, cruzado de amlaluz, pv'ide traíar de su precio. 
UabanallO, d e 8 á 5 . 2771 4-8 
OEÑ UNA P A R T I D A D E A R R E O S 
•a carretón y pnra finca < 1̂ uampo, en la calzada 
de Ki-lat-coaiu número 35: son de medio uso en buen 
Sl' íu-'
son $3,C00 redimibles, con magníficas fábricas, cerca- estado. 
do de piedra, buenos palmares, montes, lagunas y po-
zo, con do.-; veces diaria la comunicació con esta ca-
pita1, situado en la corretera de Guanajayá Artcmií-a. 
Informes Esteban García, Mercaderes 2, altos, de 1 
á 3 . 2733 4-7 
SE V E N D E UNA E S T A N C I A D E LABOR, buen terreno regio masa y fondo de una caballería, ar-
bolado, casa de vivienda, etc. entre la calzada Vívora 
y Vento, tasada eu $!:>,369 oro, se da en $2 500 oro y 
en $ñC0 oro la casa con sala, 3 cuartos, comedor, 2 
patios, terreno propie, libre do gravámenes en Jesús 
del Monte, su dueño Mercadsres 39, ¿afó, y Estevez 
17 de 8 á 11 y de 5 á 7. 2709 4 7 
2724 4-7 
SE V E N D K N DOS MAGNIFICOS V I S - A - V I S , un flaui -.ute milo' d, un precioso coupé, todos mar-
[ ca Courtillicr; un tílburi americano, un sólido vis a-
via muy cón.odo, propi» para un punto da campo. A -
margura 54. 2661 4 6 
ANGA. S E V E N D E UN, M I L O R D CON SU 
marca, aareos y do* caballos maestros dt tiro, á 
¡ toda prueba, en el ínfimo precio de 400 pesos bille-
tes. Infaiita 112. V631 4-6 
Se vende 
en $100 pesos 1>. un puesto de frutas acreditado y bien 
situado: darán razón en Galiano 63 de 9 á 11 de la 
mañaníi. 2696 4-7 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Esquina de Tejas" situado tíí la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. E n el mismo in-
formarán. 2672 15-6 
E N 1,100 P E S O S O R O 
se vende la bonita y fresca casa toda de mampostería 
y azotea, con 8:;la. saleta, tres cuarlos y demás servi-
cio, libre de todo gravamen, sus papeles y contribu-
cioxea todo al corriente y á la vista: esti situada en el 
barro del Pilar. c»lle de Cádiz número 53, á media 
cuadra de lu calzada de la Infanta y tres de la del 
Monte: su dueño calle de San Rafael n. 140 
2637 4-6 
Per tener que atender su dueño á otros negocios se 
vende muy cn proporción una recientemente refor-
mada, curtida y con buen crédito, sUuada en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilusti adoaf icultatívos. Informarán farmacia y drogue-
ría de San José, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2657 4-6 
0 1 IIIEBLEE. 
J UEGOS D E S A L A L U I S X V D E P A L I S A N -drpy caoba lisos y escultadus: escaparates de 10, 
25, 50 y lOD^: aparadores y jarrcrosamarillos y de 
c olî i: mesas correderas: lavabo»: carpetas: sillas y 
sillones de Vieija amarillos y Uoreados, sillas y Nilo-
nes de bracito: una urna: jueco de sala de Viena: 
lámparas do 3 luces: faroles.- liras: banles y maletas de 
cuero: costurerss: cuadros: espejos y lavabos de barbe-
ría: un juego de cuarto de fresno completo: máquina 
de coser y rizar: veladores y otros muebles muy bara-
tos: Lealtad 48 2824 4-9 
A las personas de gusto 
En $16„0! 0 oro se vende una hermosa casa á media 
cuadra de la iglesia de la Salud, de 2 ventanas y z*-
guán, 6 eua-t v, bajos y tres altos, pijos de maimol, 
sala y antesala, saleta de comer, patio con jardín y 
pila al centro, traspatio'con dos caballerizas, cuarto 
ne b ^ o . gjr&n cocina, mamparas propias, hasta el 
u.ioef cuartp, porsiahas y fjaedios puntéis, toda de azo-
tea, llave i'e agua de $20, y libre de todo gravAmcyi 
Zaija 43. 2670 4-6 
Venía de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas e l esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pa^eo de l i Custel.ana, esquine" ála.plaza del Obelis-
co. cotnpueHt-.) de 1,283 metros 50 centímetros, ó tean 
16,5^2 63 piés de terreno; .̂ ertenecierile á lojlicede-
osde. D. Juan Dot y Michaus, según consta en el 
Registro de la propiedad d¿ Madrid al folio 2 '. tomo 
í'OO, linca número 43- Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr^D Andrés Diaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. ' 
2602 26-5M 
Se vende 
1T? casa calle del Marqués de ia Torre 31 cn Jesú.-! del 
Monte: tiene sala, saleta, 4 cuartos, un magnífico po-
zo propia para un tren de lavado, con 40 varas de fon-
do por < J de frente sin gravamen ninguno; para BV. a-
juste en la bodega del lá'lo. —.-Sil ti 5 
B< ( O T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajo'-T.s, una, qne tiene vida propia y se vende pol-
la mitad de su va o.r por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J . Sarrá, 
Habana. 2264 16-26 
17 S T E E L L A }0. P O « AUSENTARSE dUe-
Cl ño se vende un caballo americano, color (Mrado y 
de excelentes condiciones para una familia: de 10 á 
11 y de 5 á 6 de la tarde. 28^2 4-9 
Se vf^iden 
caballos, yeguas, potros, potraaoas, mulos y muías, 
todos junloH ó separados; infoi 'arúá cn Sin Miguel 
86 de I 2 | á I j . hay magníficos caballos para silla, bue-
HOS caminadores. 2747 4-* 
un hermo.- ü caballo de eioelénté paso y de siete cuar-
tas de alzada: informarán en la 
DIARIO DE LA MAKINA 
dminUtración del 
2756 4-8 
A L O S A F I C I O N A D O S A L A CAZA E N J E -sús María número 74, se vende una magnífica ca-
chorra «le fina raza y se da. barata, se puede ver á 
todas horas. 2673 4-7 
¡I P e r r i t o y Correos 1! 
Belgas, franceses y persas genuinas, rivalizan en 
calidad, (cotejar y vista fe) pichones id. á 8 y 15$ par; 
surtido lo más selecto visto, perrito fino y chico; Vir-
tades 40, altos. ' " 273| 4-7 
P e r r q s ratojiei os 
Se vende una pareja muy |inos en pbrapía 82. 
2715 4—7 
S E VSN1D23 
un caballo americano, propio para unapersena de gus-
to. Informarán eatableeimiouto de veterinaria, Nep-
tuno esquina á Aguila 2Uf}5 10-6 
Se vende 
on Obrapía 51 un c iballo retinto dé 7¿ cuartas una 
yegua mora de 6-j, ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas. 
238g 16-28 V 
m i 
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do son los que 
representa este 
cliché y se ven-
den baratos en 
AGUI A K 
N . 49. 
Q E V E N D E UN J U E G O ¡TE SALA A L O Reí 
KJna Anjj, u : taa¿n|Qcó nui.ino de Plpyel. un gran 
escaparate de colgar, un precioso juego de cmrto y 
otroa nmebles; también se vende la CE ;a con buenas 
coi ii didades para laign familia y iibre de todo grava-
men. Suaie-/13 iir pondrán. 2821 4-9 
E t F lEFOBMO, 3 V l í 
Es nn aparato que aplicado á cualquier piano, cje-
cuta afinidad de piezas, como un maest o, adjunto t;e 
acompiuiau los.moldes para baeer la música, so vende 
en el Ínfimo précio de $53 oro: puede verge de 7 ú 9 
de la mañana y de 7 á ti de la noche, 
S a n L á z a r o n ú m e r o 1 3 7 . 
28 i 9 4-9 
\ i d r i e r a 
Se vende una con el vidrio del frente enterizo, ta-
maño grande, propia para tren de lavado, modista, ca-
misería ó cualquiera otro establecimiento: Somerui^os 
núm 1. 28^ ^-9 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Css-
lalana. realizar lo más pronto posible los muebleb y 
demás efí wtos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseeu hacer proposiciones, 
para su compra eu conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José E&tapó, Lamparilla 16, ó á D . R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D. Antonio San-
ta:lucía, Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
! ü— M UY BARATO SE V E N D E U N ESPEJO D E Luis X l V ; un juego de sala, tío escaparate de 
espejos, un esoaparatico americano, una maquina en 
$5 30 oro, garantizando coser 1 ien; MU lámpara cris-
tal, 6 sillas, un aparador, una fama süi estrenar y una 
mesita Neptuno número Hb. 
2776 4-8 
U n a v i d r i e r a d© niq.uel 
y vidrios cóncavos uo Beis piós de largo, se vende Ga-
liano 106, almacén de .-edería, quincallería, perfume-
ría, máqninas 4e coser y pianps. Se alquilan pianos. 
m i ) " 4-8 
P i a n i n o de P l e y e l y de B r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja da hierro, uñ 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una pucrU de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente á la Corona. 
2698 4-7 
E n precio m ó d i c o 
se vende un piano Pleyel; CampaEr.rio 39 de i l á 2. 
2725 ^ ; ^ - 7 
AFTIGtJA MUEBLERIA 
de ^mintaaa 
C o n c o r d i a 3 3 e¿ q.uina á S a n J t f i e e l á s 
En e.-ta eaóa íe eíicuerira constantemente el surti-
do más comoleto y variado de mueb'es que puede de-
searte, tant» del país cor "> del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los míis modestos y sencillos, así 
como estatua» de bronco de gran lujo, cuadros, pianos 
y toJu lo neoésarib para poder amueblar cualquier 
casa. Precios sumamente baratos, 
2729 4-7 
M U E B L E U I A 
E L V A L L E DE ORO. 
Entre Neptuno y San Miguel. 
Hay que ponerle asunto á este precioso estableci-
miento, por sus mercancías escogidas v hechas de en-
cargo expresamente para este: el detalle de piezas se-
ría imposible: en una palabra muebles hay de cuantos 
se deseen, nuevos y usados, baratos y además cambia-
mos y compramos. 67, al lado de la ferretería, y en la 
misma se vende una preciosa urna con su imagen de 
la Merced. alt 2376 8-2S 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se reciba 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, temería de Jcsó Fortcza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
269y 96 7M 
S E V E N D E 
un magnífico SILLÓN DB DENTISTA de me-
dio uso: se da en ganga por no necesitarlo 
su dueño, Obrap ía 57 altos. 2660 4 6 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R E S UN JÜEGO de sala de nogal Luis X V , una mesa corredera de 
nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nogal: pueden verse é informarán eu Mercaderes 
n. 4, el portero. 2447 S-l 
R E A L I Z A C I O N 
de espejos de Reina Ana, de Luis X I V , florentinos 
Luis X V , desde $2 B, á $200 B. y muebles de to-
das clases muy baratos: C( mpostela 40. 
2382 9-28 
1 M Á d l í I M H l A 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba-
llos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
núm. 11$, donde se trata do su ajuste F . Rodríguez. 
C 383 15-8 
D E "VENTA: 
Dos calderas de 5] piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fiases de 92 pulgadas. Ua triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto ídem para el trabojo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,000 galones con sus accesorios. Clar'ñcadoras, 
Filtros, Prensas, &c. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
2675 10-7 
SE V E N D E UN MOLINO P A R A C A B E C I L L A todo de hierro con dos voladoras en 30 pesos bille-
tes, costó cuatro onzas oro. Se compra una chiva le-
chera y un chivo que sirva para montarlo un niño. E n 
Jesús del Monte Municipio 25, de 8 á 12. 
2628 4-6 
S e v e n d e n 
dos máquinas de vapor de cuatro caballos do fuerza 
caii 'na, una sierra circular y otra de trozar de carro 
Aguil * 126 informarán. 2536 4-6 
C i i s l e s y M i s . 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
5 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajes amento con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez ,̂ Méndez y C|). 
O - K E H L Y N . 4 . 
ISOí 27-14K 
I Ufainli i Perfiit 
U R A G I O 
OIEETA 
del aBDia ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
^on el URO do los 
Cí&AREOS Á??TíASMATIC!ií 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
* "»0 fCNTAVüS R ft CAN. 
nr 345 
E l mejor de los F o r t i ñ c n n i e a 
Una cepita antes del a comido. S 
En la /{abana : ^ 
fip JoséSarra; Lobéyfia. ^ 
• ^ARü, Farmacéutica 
MEuEiffiEiGit 
O I . C 
VENTA POR MAYOS 
E.RABASSE & BAILL7,10, rce des ArcLlf», PARIS 
En lu Habana: Jcsc SARRA 
/ CS fótfat / a i Ftrmaoíu 
A S M A v C A T A R R O 
Curados con les C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r s «T . JES S 3 F * I C ,ao , r u é S a i n t - Jbazare , .A. X a 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B E y C% y en las principales Farmacias. 
S O l i Ü C l Q N ^ 
AL CLOOm DRO - FÔ PATO DE CAL CREDSOTADO. Empleada con huen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores M é ^ - ' s 
contra las I S r o n q u i t i a , los C a t a r r o s , las Toses t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s ttel 
P e c h o y el R a q u i t i s m o {de los Niños anudados y disformes). 
«fiS. L. PAUTAUBERGE, 22, cale JÜS GáSJT, PARIS 
También se venda un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB&AGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
A C E I T E H O G G 
i i H I O A D O F R E S C O ¿ t B A C A L A O , ^ T U R A U S E O t é i M A i t 
• m p e í r a M «el «étla, Persex iu i «éb lSeo . V é r A M a s b l a n e a » , eie. 1& ¿«««ia^gt 
taMaioa de M O Ü G «8 el aa&s ahasd&nte «& matcrU as fea»»* « r e t i v a s * 
bmfjNiumtmrruttiTReANOUL A R K S . liQtm*fcreUet¿9n«*a«i SELLO ASUL te* Estate FrsMfe, 
l e u » P M P n n i J U » ; K O Q t C f t * 2, ra í» Ca«t i f fUda», P A R I f i , i « feiai IM 'mmitm. 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON É X I T O 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
ELIXIR DUCHAMP 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
S V s t a C r e m a d e C a c a o e s v i n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
A A L POR M A Y O R : D U C H A M P , 1 5 , R U E D E P O I T O U , P A R I S 
I D e p ó a i t a r i o e n l a , H a b a n a ; J O S É S . A . J R : R . & . . 
VINO D E I U U T UIN 
.A.:pro£>a,cLo D o r l a .A.cacLexn. ia . d e I M I e d i c i n a , ele I P a r i s 
IHAS D B S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E ^ O S A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r t i a c i o n , I n a p e t e n c i a p 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A @ . S E G U I N g 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la l l á b a n a : J O S i l B A R R A ; J J O B É y C". 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas. Acidez 
Afectos de i Hígado, Agotamiento, Cólera. Fiebre amarr illa 
GUIIA.CION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
E L I X I R B E R T R A N E S 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - BIATÉ - QUINA - COCA 
P A B X S , F a r m a c i a JIJEJH T H A J N ' n , 1 8 2 , véneto de V e r s á t i l e s , P A & z s 
Depósitos en l a Habana : JOSE S A R R A . — feOBR y G*. 
de todos los P e r f u m i s t a s y 
de F r a n c i a w d e l E s t r a n l e r c ; 
A N T I B I L Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 183Ü y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mxm-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
oompiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que lapo-
sée y del invento; sino de los falsifioadores quo aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención darlo por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s cos . 
FABIUCA: San Igmjdo núm. 29.—Hablilla. 
Correo: Anartado 287. 
007 alt 94-191! 
m 
71 t 
P O L V O ^ D I A M A N T E . 
Los iniinitable.-> polvos para la limpioza de espejos, 
cristales de todas clases, vidrieras do i.iarcos do metal 
blanco y demás artículos parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los abajo firmados, Merca-
deres 2, donde sé darán muestras para que se prueben. 
Se vende además toda clase de makrialesde teléfonos 
y telégrafos á precios muy reducidos, pasta de limpiar 
metales, &c . &cz.—Henry B. Hamel & Co. 
2712 8-7 
Carbonea de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A Í I R Í O S Y C O E I i L O , 
H S O Z i A . 
tteciben órdenes ea la Habana: BARRIOS Y C*, 
Enua n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
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rcüBfa ü üfKi b É M 
SIW-YaftX fatúii* porlaA¿ac¡9mla 
di Médlcin» di París, 
s Adoptude» por el 
W t̂MFormularle oUcial frafioéf 
¡Tauioriudíi 
port;i Ooru-ejo medlccl 
•«osa d$ S.-.n Pi.tarsburgo, - i«aé 
( Participando ds las ¡iropiodades dol Xodo 
i y del aiériforéstas Pildoras convienen es-' 
i peclalnienlü en las enfern:edades tan w l a -
r dita que determina el jórman escrbíüloso 
\ [tumores, oWruWeakijAuniotvs fríos, etc.), 
I áfepolonea contraluto cuales son impotentes 
{los simples ferruginosos; en lu C l ó r o s i s 
I [colores i/rf¿íi2os),l«uoorr«a [fiares Heneas), 
» U Ajousnarrea (•nenstruuci ,n nula ó difi-
^ Cü), la T l a i s , la E i a i l s oonstitucio&al, ete. 
> En fin, ofrecen á los prácticos un agente 
terapéutico de los mas enérgicos para eflll-
¡ mular el organismo y modificar las consll-
I tucioucs llmáticas, debile-. ó debili(ad?,ii. 
) N. B. — El loduro de Itfttfü impuro o al-
t teradoos up rp^eaman^i míicVé irritante 
Gamo prueba 4o ^nr&á'y áutcnticldad de 
'las vtíi'dcUkTa--. r í l l o r a s fia Ssiaacartí, 
; e^iijase nuestro Mly do s 
¡íUUta pORtíMva, ^uos t ' n^J^!^^ 
i f l m m adjvmia y ol sollo,-
i iíli Unión (le fal, 'han tes 
Famacéat co de París, calle Bonsparte,40 
DESCONFÍKSE DE X.AS 'ALSIFICACIONBS 
(golvo i s <&Troz espeetoi 
¡PREPARADO AL BÍSMÜTC 
- 9 , x'cte d.e la. I^stii»:, © — A T 5 » T » 
C L O R O S I S , ANEMSA, D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PALIOOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d o V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO KJÍ LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece ¿os (iiente<i 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , ¿"árabe Y 6-ra2e'as 
PríparaclonymtaalpormayoriSoc/erfadfrancesarfeProrfí/cíosFarmacéuf/cos,ADHIA?i*,c» 1! r dílaPerl* PARIS 
D E P O S I T O S S I S T • X O D . A . S X . ^ V 3 F A O F l M A a X A S ' ' d reriB, r 
Í S ^ I Q U I N A Y H I E R R O 
C l c r ú s i s , A n e m i a , Debi l i t iat i 
Cu.x-a.cioTX ció las ITielDres 
P r e m i o 
JUontyon \ 
á 
O S S I A N H E N R Y 
(gtení.w de la Academia de (Medicina ds Saris, .Rrofesoi en la gscaela de gaimacia. 
e lLo¿CiwA v ^ w í í i » » ^ preparación, de los dos tónicos por oxcellencla, 
« ¿ Í r f « ^ ^ w ^ ^ 2 6 0 ' , •c?usUtuye un P^cioso medicamento contra la 
C % Z \ ? u U ? n e r ^ ™<>res M a n e a s , las 
P A R I S , B A I N & F O U R N Í E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depoaitarios en l a H a b a n a t JOSÉ SARRA. 
V E R D A D E R O S 
S/Osimiocs dentífricos ^ •; 
aprobados por la A O A D S ' M I A de H I E O S e i N A 
B J a n q i m n Jos dientes. — F o r t i ñ e a n l a s e n c í a s . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
r A n t i g u a m e n t e : S 8 9 , H u e S t - H o n o r é . 
H A L L A N E N L A S R 1 N C I P A L E S f H R F U M E R I A S Y P R O C U E R I A S 
Fosfo-Ferruginoso 
I T C Z s J L Y T O N 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdaderamente eíioaí contra la Ane-
mia , eí Empobrec imien to de la San-
gre i los Colores p á l i d o s , los F lu jos 
blancos , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es nn Remedio I n f a -
UblQ pni^ oarap la D e b i l i d a d del sis-
tema nejrvioso, y repara r las con-
secuencias de los Excesos de la 
Juven tud . Entona el Es tomago ; cura 
la Gota y el Reumat i smo, vigoriza el 
G e r é b r o , combale las Epidemias . 
Devuelve el Ape t i to , cura las I n -
somn: ÍS y Jaquecas. 
L o n d r e s , 3 , S t r e e t 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
Perfumista de S. M. ia Reina de Inglaterra y de ia Corte de Rusia PARIS 
la mas apreciada para el T O C A D O R 
A G U A do T O l L E T T E al Héüotfopchlanc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
J A P O N E S i Peau d'Espagne, Violelte San Remo, Ophúlia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, R'Imperial P.usse,Violetle San Remo, Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, CyUiéree» Gl&xinia. 
P É R P U I M E R I A E S P E C I A L A L Ü M i O S I C A R I 
^KcatlflAUIId0 
C ü W a C I O M ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
ncr F 0 U B M E R 
Exijir : bre !a Gaja 
la Banda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A S " 
C R E O S O T A D A : 
Unica 
FOURUIER! 
s p r emiadas 
1 /a Exposición, París, 1S70 




de los M É D I C O S 
mas autorizados. 
permiten afinnai; que pl'. 
eslas I 
C a p s ü l a s C f e o s o í a W 
son sober^íias R# 
contra estas terribles H 
Enfermedades 
Esta 
R E P R C D U Í C I O M ^ ^ ^ S S S S ^ QE Lfl CAJfl 
producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite creosoiesfijo. 
Depósitos on l a l l á b a n a : Je i garra ; - Lobé y C», y en las prineipalos Faimaci is. 
